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INTRODUCTION
Les projets de recherches ou d'aménagements en
République Démocratique Malgache sont octuellement nombrPlI".
Rares sont les études qui font abstroction des focteurs
hydroclimatol02 i ques. Les aménagistes ne peuvent se permettrp
d'attendre que soient réalisées des études hydrologiques ou c!imn-
tologiques couteuses et longues. Dès lors, les documents ~ncicns
prennent toute leur importance. Mais, quels sont-ils et où les
trouver? C'est pour répondre 6 ces questions que nous ovons en-
trepris 10 réalisation de cette petite bibliographie.
Ce premier fascicule qui sero largement diffusè A
Madegoscor est destiné 0 inciter l'ensemble des services, des bu-
reaux d'études et des organismes de recherche à participer ~ Sd
mise 6 jour. Cette participation pourrait se traduire por des f~­
cilités d'accés aux bibliothèques, des prêts d'ouvrages et dons le
meilleur des cas leurs dons.
quant
trons
Enfin,
au contenu
d'apporter
nous souhaiterions les avis des destinotaires
et 6 la forme de ce fascicule. Ils nous permet-
des améliorations lors d'une prochaine édition.
II
CONTENlJ
Ce
climatolo2ie,
semblés ici.
en y incluant
sont essentiellement des titres concernant l~
la pluviométrie et l'hydrologie que nous avons rns-
Mais, nous avons voulu pousser davantoge ce trnv~il
des références d'ouvroges concernant entre ~utres:
La conservation des sols,
les phénomènes érosifs,
l'hydrogéologie,
des ouvrages hydrauliques,
des oménagements hydro-agricoles ou régionaux.
Ainsi, l'utilisoteur ne devra pas être surpris de trouver dan~ ce
fascicule des références d'études socio-économiques Qll géogr.,phi-
ques par exemple.
Si avec près de 650 titres nous penson~ avoir invento-
rit la majorité des documents relatifs aux eaux de surface et A
la climotologie, la liste des titres concernont les cutr'es dDllll',i-
nes .,bordés est loin d'être complète.
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DAGANIEiATION
Les réf é r e n ces b i b 1 i 0 g r 0 phi que seo n t e nue s do ri 5 cet' rI .; 1 1 1 . l ,
le 'Sont données dons l'ordre de leurs numéros, Ces numeros SIHl!'
propres a 10 mission DR8TDM d'Antononorivo. Choque référence pst
présentée selon le schéma suivant:
l II
~--------------------------------------------~-----------KAD154B-00 NOVEMBRE Iq81
(
ETUDES HYDROLOBIQlIES SUR L' ALAOTRA - DONNEES DE BASE
TOKE 1 :PRECIPITATIONS - EVAPORATIONS
III • TOKE II : RELEVES HYDRDI1ETRmUES
TOI1E III IETALONNABES - DEBITS
IV (Flnancelent 1 FAC 1175/75/fac/KDRRA/GR/HAl
~(HDRRA/DEPDR5TOII
v • AUTEUR(SI : DOSSEUR H. 1 DANLOUX J.
Avec:
l Le numéro de
d'Antononorivo,
référence de la Mission ORS TOM
II 10 date d'édition,
III: le titre, 10 rét'érence du document, le type de fint"ln-
cement lorsqu'il s'agit d'une étude contractuelle, le
nom et le numéro de 10 publicotion ou de l'ouvr~ge
dons lequel l'orticle 0 pu être édité .. "
IV les ministères l oreanismes ou bureaux d'études ayantporticipé ou t'1nonce les recherches et les trovoux
(sous une forme abrégée dont 10 signification S~
trouve en t'in de t'oscicule),
V Les outeurs.
Considérant que ce document devait être un out il de 1 r',j-
voil facile 6 utiliser et 6 mettre en oeuvre, nous avons volnnt<1i-
rement fait abstraction de la syntaxe et des forml3ts des hü5P'o tli-
bliographiques courantes; l'essentiel étant de connaitre 1 'e~is­
tance des documents.
Outre une liste des références bibliogrùphiques, nOLIS
avens attaché une importance particulière ~ la recherche geogr0-
phicue des ouvrages. Madagascar a donc été découpé en ?8 zones (je
"un degré carré" (environ 12eJeJeJ km:.:!) et, dans 1 a mesure dlJ pn';si-
ble, une ou plusieures zones ont été affectées à Chi'lque tirrp (vnir
partie n'" V: RECHERCHE GEOGRAPHIQUE). A ce sujet, il fllUt 'JClI' 1 j-
gner que la présence d'une station pllJvinfllp.l.riqlJP (JIJ llyclr'(IIllI'lr·i'luP
dans une zone donne à celle-ci un titre su~émentaire.
Enfin, nous avons inté2ré dans les dernières pages un in-
dex des auteurs (partie nO Vf).
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------------------------------------------------------------------
MA00005-00
AMENAGEMENT DE LA PLAINE DITE DE P.C. 15
BARRAGE D'ANTANIFOTSY
Mr,00010-00
LA RIVIERE ONIVE AUX CHUTES DE TSINJOARIVO
QUELQUES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
MP.00015-00
AMENAGEMENT DE SAHAMALOTO - ETUDE HYDROLOG!QUE
MA[J0~20-01
CONTRAT D'ETUDE KIMAZIMAZY - COMPTE-RENDU TRAVAUX
DECEMBRE 1978 - RESULTATS PROVISOIRES
MOR Pr, / OGR / SHA
CP~~fj&~
CONrRAT D'ETUDE KIMAZIMAZY - COMPTE-RENDU TRAVAUX
JANVIER 1979 - RESULTATS PROVISOIRES
tJ.DR~f\ / OGP./ 5HA
ORSTIJ'"
l~". 0002 Pl - el3
CONTRAT D'ETUDE KIMAZIMAZY - COMPTE-RENDU TRAVAUX
FEVRIER 1979 - RESULTATS PROVISOIRES
"lDRP.fl./ OGR / SHA
ORS'TOM
MA00020-04
CONTRAT D'ETUDE KIMAZIMAZY - COMPTE-RENDU TRAVAUX
MARS 1979 - RESULTArS PROVISOIRES
"'DRRP./ DGR/ 6HA
OR6TO'"
"'AD0020-05 1978
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DE MAINTIRANO - RAPPORT
GENERAL DE CAMPAGNE 1977 - 1978
CENRAOERU
ORSTOM
AUTEUR( S) : OANLDUX J.
~-~el02~-~6 1979
ETUDE DE LA RIVIERE KIMAZIMAZY AU SITE OE LA RETENUE
OE SOATANANA-MITSINJO - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA
SAISON DES PLUIES 1976-79 - RESULTATS PROVISOIRES
MDARA/SIA
DRSTOM
fl.UTEUR( S) : DANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAD0020-07 1YH~
ETUDE DE LA RIVIERE KIMAZIMAZY AU SITE DE LA RETENU~ DE
SOATANANA-MITSINJO - COMPTE-RENOU DES TRAVAUX DE LA SAISON
SECHE 1979 - RESULTATS PROVISOIRES
MDRRA/SIA
OA610M
AUTEUA( S) : DANLOUX J.
1,1 f- f) 00 2 ~ - ~ 8 N() Vl M1HI E 1! ! ' / t\
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LES PLAINES DE MAINTIRANO
4
RAPPORT DE CAMPAGNE - Novembre 19?? - Avril 1978 (N° 433)
FOFIFA
CENRAOERU
ORsrOM
MA00020-09 MARS 1979
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR LA KIMI\ZIMAZY - GOMPTE-flENIHJ
D'INSTALLATION
MDRRA/DGR/SHA
ORS TOM
,A,UTEUR( S) : OANLOUX J.
MAD0030-00
TOURNEE DU SUD ET L'OUEST
IRSM
/,I!~.00040-00
COUPTE-RENDU DE RECONNAISSANCE SUR LA UANANJARY
Hydrologie MADAGASCAR
AUl EUR( S) : BRESSON Y.
I.IA00050-00
NOTE HYDROLOGIQUE SUR LES BASSINS DE LA UANANJARY
A ANTSINDRA ET DU FARAONY A MAHABAKO
AUTEUA( S) : BRESSON Y.
"',11.00060-00
EVACUATEUR DE CRUE DE LA SAHAMALOTO (1958 ?)
(2 'dossiers ovec plans)
SP/CfJTHA
... t-r)00/~-00
RESERVOIR DE TSIAZOMPANIRY - EVACUATION DES CRUES
VERS LE BASSIN DU MANGORO - NOTE HYDROLOGIQUE
DETERMINATION DE LA CRUE EXCEPTIONNELLE DE LA
VARAHINA-SUD ET DE LA UANANDRIANA A TSIAZOUPANIRY
EDF
ORS TOM
MAD0080-00
ETUDE GENERALE DU DELTA OU UANGOKY
AVENANT N° 4 - 0 - NOTE GENERALE
Annexe 1 Cortes et plans
Annexe 2 Température, hygrométrie, évaporation à
Annexe 3 Relevés des échelles limnimétriqu~s
Ann~xe 4 Pluviométrie du delta du Mongoky
Annexe 5 Température à Morombe et Tononddva
SEM
MA000~0-00
OBSERVATIONS ET ElUDES CONCERNANT LES PROBLEMES
DE SALINITE SUR LE PERIMETRE DU BAS-MANGOKY
IRCTE
AUTEUR(S) KAISER R.
------------------------------------------------------------------
MAO~120-00
LES RECHERCHES HYDROLOGIQUES SUR LE TEnnITOIIlE
DE LA REPUBLIQUE MALGACHE DE 1948 à 1960
ORS TOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
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~P.D0 130-00
ETUDES HYDROLOGIQUES EFFEC1'UEES DANS LE CADRE nE LA DECENNIE
HYDROLOGIQUE INTERNATIONAL:E'
DRBT
ORSTOM
AUTEUR( 8) : DANLDUX J.
MAD0140-00
LES FACTEURS QUI CONDITIONNENT LE REGIME DE LA SASOMANGANA
MAD0150-00
AMENAGEMENT DE LA CUVETTE D'ANDILAMENA
I,!AD0160-00
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DE TANANARIVE
RAPPORT SUR HYDROLOGIE A TANANARIVE OU RAPPORT F1
OTH
OM6
....AD01Î~-00
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DE TANANARIVE
RAPPORT SUR LES CRUES A TANANARIVE OU RAPPORT F2
OTH
OM6
M.A.D0180-01
BULLETIN MENSU~L STATION DU LAC ALAOTRA - JANVIER 1957
RA/DCA
AUTEUR( 8) : MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N., DUFOLIRNET R.
IllAD0180-02
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - FEVRIER 1957
RA/DCA
AUTEUR( 8) : MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N., DUFOLIRNET R.
MAD0180-03
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - MARS 1957
RA/DCA
AUTELlR( S) : MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N., DLiFOLIRNET R.
MAD0180-04
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - AVRIL 1957
RA/DC,A.
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
l,I.AD~1e0-05
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - MAI 1U5?
RA/DCA
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-06
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - JUIN 1957
RA/DCA
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
------------------------------------------------------------------
IllAD0180-0?
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - JUILLET 1957
RA/DCA
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
6
'U- 00 1 8 ~ - 08
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALAOTRA - AOUT 1957
RA/DCA
AUTEUR( S) : DUFOURNET A., MARQUE TTE J., RAKOTOVAH l NY N.
------------------------------------------------------------------
M,A.D0180-09
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALA01RA - SEPTEMBRE 1957
RA/DCA
AUTEUR( S) : DliFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-10
BULLETIN MENSUEL STATION OU LAC ALAOTRA - OCTOBRE 1957
RA/DCA
,A.UTEUR( S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
lolAD0180-11
BULLETIN MENSUEL STATION OU LAC ALAOTRA - NOVEM8RE 1U5'l
RA/DCA
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., COURAUD A., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-12
BULLETIN MENSUEL STATION DU LAC ALADTRA - DECEMnRE 1957
RA/DCA
AU TE UR( 6) : DUFOURNE T R., COURAUD A., RAKOTOVAH IN Y N.
"':'Q~18~-13
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JANVIER 1958
IRAM
OR6TO".
AUTEUR( S) : DUFOURNET A., COURAUD A., RAKOTOVAHINY N.
"'1'.00180-14
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE OU LAC ALADTRA
FEVRIER 1958
IRAM
ORSTOM
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., COURAUD A., RAKO-;OVAHINY N.
MAD0180-15
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALADTRA
MARS 1958
TRAM
OR5TOM
AUTEUR( S) : DUFOURNET R. ,COURAUD A., RAKOTOVAHI NY N.
I,lAD0180-16
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALADTRA
AVRIL 1958
IRAM
ORSTOM
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., COURAUD A., RAKOTOVAHTNY N.
lolAD0180-17
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALADTRA
MAI 1958
IRAM
DRSTDP.l
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., COURAUD A., RAK010VAHINY N.
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"'AD0180-18
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTHA
JUIN 1956
IRAM
DR5TDM
AU TEUR( 5) : DUFOURNET R. 1 COUAAUO A., AAKO TOVAH 1 NY N.
IolP,D0180- 19
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTnA
JUILLET 1958
IRAM
OASTO'"
AUTEUR( S) : DUFOURNET A. , COUAAUD A. 1 AAK010VAHINY N.
l,u"D0180-20
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE OU LAC ALAOTRA
AOUT 1958
IRAM
ORSTO'"
AUTEUR( S) : DUFOURNET A. 1 COURAUD A. 1 RAKOTOVAHINY N.
"'AD0180-21
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
SEPTEMBRE 1958
IRP,M
GRSTGM
/',UTEUR( S) : DUFOUANET A. 1 COURAUD A., RAKOTOVAHINY N.
1.If·D01 80 -22
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
OCTOBRE 1956
! P,P.M
ORSTD'"
!-'.UTEUR( 5) : DUFOUANET R. , COURAUD A., AAKOTOVAHINY N.
MAD0180-23
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
NOVEMBRE 1958
I RAIo"
ORSTOM
AUTEUR( S) : DUFOURNET A. 1 COURAUD A. 1 RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-24
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
DECEMBRE 1958
IRAM
ORSTOM
AUTEUR(S) DUFOURNET R. , COURAUD A" RAKOTOVAHINY N.
IolP.D0180-25
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOJRA
JANVIER 1959
IRAM
DRSTO'"
AUTEUR( S) : OUFOURNET R. 1 MARQUETTE J. 1 RAKOTOVAHINY N.
1ol!-',D0180 -26
BULLETIN MENSUEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTnA
FEVRIER 1959
IRAM
ORSTO'"
8
AUTEUR(S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
------------------------------------------------------------------
MAD0180-2?
BULLETIN SEMESTRIEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JANVIER-JUIN 1959
IRAM
IAAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET A., MARQUETTE J., AAKOTOVAHINY N.
MAD0180-28
BULLETIN SEMESTRIEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JUILLET-DECEMBRE 1959
IRAM
IRAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET A., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0160-29
BULLETIN SEMES1RIEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JANVIER-JUIN 1960
IRAM
IRAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-30
BULLETIN SEMESTRIEL STATION AGRONOMIQUE OU LAC ALAUTRA
JUILLET-OECEMBRE 1960
IRAM
IRAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET A., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-31
BULLETIN SEMESTRIEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JANVIER-JUIN 1961
IRAM
IRAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
MAD0180-32
BULLETIN SEMESTRIEL STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
JUILLET-DECEMBRE 1961
IRAM
IRAT
AUTEUR(S) : DUFOURNET R., MARQUETTE J., RAKOTOVAHINY N.
~AD0200-05
HYDROLOGIE OU LAC ALAOTRA - AVRIL 1951-MARS 1952
NEYRPIC/SHA
SP
MAD0200-08
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC ALAOTRA - MARS 1954 A AVRIL 1955
SGA/Subdivision de Tomotove-Alootro
MAD0200-09
ANNUAIRE HYORpLOGIQUE DU LAC ALAOTRA - ANNEE 1955 - 1956
HGA
MAD0200-10
ANNUAIRE HYOROLOGIQUE DU LAC ALAOTRA - ANNEE 1956 - 195?
HGR
9
1952
MAD0220-01 1923
L'ANTSIHANAKA - REGION DU LAC ALADTRA A MADAGASCAR (SUITE)
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie D~~icielle
Premier trimestre 1923 - 20 ème année - nO 1
CMD/GG
AUTELlR( S) : LONGUEFDSSE
'JJl,D0220-02
L'ANTSIHANAKA REGION DU LAC ALADTRA A MADAGASCAR (SUITE)
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle
Deuxième trimestre 1923 - 20 ème année - nO 2
CMO/GG
AUTEUR( S) : LONGUEFOSSE
MAD0220-03
L'ANTSIHANAKA REGION DU LAC ALADTRA A MADAGASCAR
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle - Troisième
et quatrième trimestre 1923 - 20 ème année - nO 3 et 4
CMD/GG
AUTEUR( S) : LONGUEFOSSE
1923
1923
--------------------------~---------------------------------------
MAD0225-00
L'ANKAIZINA - ETUDES GENERALES ET PERSPECTIVES DE MI6E EN
VALEUR
SDPA
MAD0230-00
NOUVELLES RECHERCHES POUR LA CAPTATION OES EAUX THERMALES
O'ANTSIRABE ,
1Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, I~primerie Officielle
Premier trimestre 1923 ~ 20 ème année - nO 1
CMO/GG i
AUTEUR(S) : PERRIER DE ~A BATHIE H.
1923
--------------------------~---------------------------------------
MAD0240-00 1
LISTE DES SOURCES THERMALES OU MINERALES DE MADAGASCAR
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle
Premier trimestre 1923 - 20 ème année - nO 1
CMD/GG
AUl EUR( S) ; PERRIER DE LA BATHIE H.
MAD0245-00
LA TORNADE DU 27-3-61 A FORT DAUPHIN - Publication nO 7 de
la Oirection de l'Exploitation Météorologique
ASECNA/AFRIQUE ET MADAGASCAR
AUTEUR( 6) : GERMAIN H.. CHAUSSARD A.
MAD0246-00
LA TROPOPAUSE A TANANARIVE - Publication nO 27 du Service
Météorologique de Madagascar
SMM
1923
MAD0247-00
LA PREVISION DU TEMPS A MADAGASCAR - Publication nO 12 de 10
Direction de l'Exploitation Météorologique
ASECNA/AFRIQUE ET MADAGASCAR
10
AUTEUR( S) : LOISY R.
------------------------------------------------------------------
MA00248-00
FORMULES O'EVAPOTRANSPIRATION
AUTEUR(S) : RIQUIER J.
.
------------------------------------------------------------------
MA00250-00
RESUME METEOROLOGIQUE DE L'ANNEE 1922 A TANANARIVE
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement:
Général - TANANARIVE, Impr~merie Officielle
Premier trimestre 1923 - 2~ ème année - nO 1
CMO/GG
AUTEUR( S) : COL l NE.
MAD0253-00
RAPPORT TECHNIQUE SUR LA DEPRESSION TROPICALE "IRIS"
17 AU 25 JANVIER 1965
MN
1923
MAD0260-01 1923
METEOROLOGIE - RELEVES DES MOYENNES DES OBSERVATIONS FAITES
DANS LES POSTES METEOROLOGIQUES DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
PENDANT LE 4EME TRIMESTRE 1922 ET 1ER TRIMESTRE 1923
Bulletin Economique publié par les 50ins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle
Premier trimcstre 1923 - 2~ èmc année - nO 1
CMD/OTP
IolAD0260-02
METEOROLOGIE - RELEVES DES MOYENNES DES OBSERVATIONS
FAITES DANS LES POSTES MEfEOROLOGIQUES DE MADAGASCAR ET
DEPENDANCES PENDANT LE 2EME TRIMESTRE 1923
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle
Deuxième trimestre 1923 - 2~ ème année - nO 2
CMD/DTP
1923
MAD0260-03 1923
METEOROLOGIE - RELEVES DES MOYENNES DES OBSERVATIONS FAITES
DANS LES POSTES METEOROLOGIQUES DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES
PENDANT LE 3EME TRIMESTRE 1923
Bulletin Economique publié par les soins du Gouvernement
Général - TANANARIVE, Imprimerie Officielle - Troisième
et quatrième trimestre 1923 - 20 ème année - nO 2
CMD/DTP
MAD0261-00 MARS 1948
ATLAS CLIMATOLOGIQUE DE MADAGASCAR - Publication n010 du
Service Météorologique de Madagascar
HCRFMO/SMM
AUTEUR( 5) : RAVET J.
IolAD0262-00
LE GIVRAGE DANS L'OCEAN INDIEN SUD-OUESl
du Service Météorologique de Madagascar
HCRFMD/SMM
AUTEUR( S) : EMON J.
JANVIER 1948
- Publicùtion nO 9
MAD0263-00 JUILLET 1947
REMARQUABLES ANOMALIES D'HUMIDITE ET DE TEMPERATURE SUR LA
REGION CENTRALE DE MADAGASCAR LES 6 ET ? AOUT 1944
1.1
Publicotion nO B du Service Météorologique de Mad~ga9cor
GGMD/SMM
AUTEUR(S) EMDN J.
MAD0264-00
EXEMPLES DE
Publicotion
GGMD/SM
AUTEUR( S)
JUILLET 1946
CYCLONES TROPICAUX MORT-NES A MADAGASCAR
nO ? du Service Météorologique
EMDN J.
MAD0265-10
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRlQUES - 1948-1951
OASTOM
lAS/SH
MAD0265-11
RELEVES OES ECHELLES LIMNIMETRIQUES - 1951-1952
OASTOM
lAS/SH
MAD0265-12
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRlQUES - 1952-1953
OASTDM
lRS/SH
MI-,00265-13
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRlQUES - 1953-1954
OASTDM
IAS/SH
MAD0265-14
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRIQUES - 1954-1955
OASTOM
IRS/SH
MAD0265-15
RELEVES OES ECHELLES LlMNIMETRlQUE6 - 1955-19~6
OASTOM
lAS/SH
MAD0265-16
RELEVES OES ECHELLES LIMNIMETRIQUES - 1956-1957
ORSTDM
lAS/SH
MAD0265-1?
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRlQUES - 195?-1958
OASTDM
lAS/SH
MAD0265-18
RELEVES DES ECHELLES LlMNIMETRlQUES - 1958-1959
DA8TOM
lASM
MAD0265-19
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRIQUES - 1959-1960
OASTOM
lRSM
12
MAD0265-20
RELEVES DES ECHELLES LIUNIMETRIQUES - 1960-1961
DRSTDY
IRSM
------------------------------------------------------------------
MAD0265-21
RELEVES DES ECHELLES LIMNIMETRIQUES - 1961-1962
OASTOM
IASM
Mfl,D0266-00
L'INVERSION
Publication
HCAFMD/SMM
AUTEUR( S)
JUILLET 1948
DE L'ALIZE DANS L'OCEAN INDIEN SUD-OUEST
n° 11 du Service Météorologique de Madagascar
EMDN J.
MAD0269-00 AOUT 1934
SUR LA VARIABILITE DES PLUIES A TANANARIVE - Publication
du Service Météorologique de Madagascar n04 (extrait du
bulletin éeconomique mensuel)
SMM
AUTEUR(S) : POISSON Ch.
MAD0280-00
LA DEGRADATION DES SOLS A MADAGASCAR
Mémoires de l'Institut ScientiTiquc de MADAGASCAR
Série D. Pédologie - Tome l - Fasc.1
AUTEUR( S) : HUMBEAT H.
1949
MA00285-00 JUIN 1949
LES COMPOSANTES DU CHAMP DE PRESSION DE L'OCEAN INDIEN SUD-
OUEST ET LEURS CORRELATIDNS - Publication du Service
Météorologique de Madagoscar nO 15
HCAFMD/SMM
AUTEUR(S) : FROLOW S.
MAD0286-50 1951
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE U'OUTRE-MER ANNEE 1949
DA8TOM
EDF
SHF
MAD0286-51
ANNUAIRE
OASTOM
EDF
SHF
1952
HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 1950
MAD0286-52 1953
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 1951
OASTOt.!
EDF
SHF
MAD0286-53 1954
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 1952
ORSTOM
EDF
SHF
13
MAD0286-54 1955
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE O'OUTRE MER - ANNEE 1953
DA5rQM
EDF
5HF
MAD0286-55
ANNUAIRE
OR5TOU
EDF
6HF
MAD0286-56
ANNUAIRE
OA5TOM
EDF
6HF
1956
HYDROLOSIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 1954
1957
HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 1955
MAD02B6-57 1955
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE O'OUTRE MER - ANNEE 1956
oA6TDM
EDF
6HF
MAD02B6-58
ANNUAIRE
oRSTOU
EDF
SHF
1959
HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - ANNEE 195?
MAD0286-59 1961
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DES ETATS D'OUTRE-MER DE LA COMMUNAU1E
DES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DU
CAMEROUN ET DU TOGO - ANNEE 195B
ORSTOU
EDF
SHF
UAD0286-60
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER - ANNEE 1959
ORSTOU
EDF
SHF
MAD0286-61
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET rECHNIQUE OUTRE-UER - ANNEE 1960
OA5TDM
EDF
SHF
MAD0286-62
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE E TECHNIQUE OUTRE-MER - ANNEE 1961
pR6TOU
EDF
SHF
MAD0286-63
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
14
1963
1966
1967
1967
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER - ANNEE 1962-1963
ORSTOI.I
EDF
SHF
------------------------------------------------------ ------------
I.IA00286-64 1968
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER - ANNEE 1964-1965
ORSTO'"
EDF
MAD0286-70 1979
ANNALES HYDROLOGIQUES DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER - ANNEES 1970-1973
DRSTOM
EDF
MA00287-10 1972
RECUEIL DES DONNEES DE BASE DES BASSINS REPRESENTATIFS ET
EXPERIMENTAUX - ANNEES 1951-1969
ORSTO'"
AUTEUR( S) : DUBREUIL P., CHAPERON P., GUISCAFRE J.,
HERBAUO J.
MA00290-00 JUILLET 1949
ELEMENTS DE BASE POUR LA CREATION D'UN SERVICE
DES FORCES HYDRAULIQUES A MADAGASCAR - A - Notes {; Annexes
EDF
MA00292-00
ALTITUDE DE
Publication
HCRFMO/SMM
AUTEUR( S)
JUILLET 1949
L'ISOTHERME ZERO°C DANS L'OCEAN INDIEN SUD-DUESl
n016 du Service Météorologique de Madagascar
EMON J.
,
MA00293-00 JUILLET 1949
INSTRUCTIONS SUR LES CYCLONES - Publication nO 3 du
Service Météorologique de Madagoscar
HCRF"'D/S'"
AUTEUR( S) : RAVET J.
"'AD0295-00 AOUT 1949
STATISTIQUES DU VENT AU SOL A MADAGASCAR AUX COMORES ET A LA
REUNION - Publication du Service Météorologique de
Madagascar nO 17
HCRFMO/SMM
AUTEUR( S) : RAVET J.
MA00297-00 SEPTEMBRE 1949
L'INDICE D'ARIDITE A MADAGASCAR - ESSAI D'APPLICATION A
MADAGASCAR DE L'INDICE CLIMATIQUE nE SWA IN - Pub.l ic::o t iun
nO 18 du Service Métiorologique de Madagascar
HCRFMO/SMM
AUTEUR( 6) : DUVERGE P., BOYER. A
"'A00298-00 OCTOBRE 1949
L'INVERSION DU RAYONNEMENT AU SOL A TULEAA - Publication
nO 19 du Service Météorologique de Madagascar
HCRFMO/SMM
AUTEUR( S) : EMON J.
15
MAD0299-00 JANVIER 1950
LES PLUIES A MADAGASCAR - Publication nO 20 du Service
Météorologique de Modogascor
HCRFMD/SMM
AUTEUR( S) : RAVET J.
..
IolAD0300-00
L'ONIBE - NOTE HYOROLOGIQUE
EDF
MAD0302-00
LA MONTAGNE D'AMBRE - NOTE HYDROLOGIQUE
EDF
MAD0305-00
LA VOHITRA - NOTE HYDROLOGIQUE
EDF
MAD0310-00
LES CYCLONES DE LA SAISON 1948-1949 A MADAGASCAR
Mémoriol de la Météorologie Nationale.
MTPTT
AUTEUR(S) VIAUT A., DUVEAGE P.
AVRIL 195'1
MARS 195'1
MAlis 195'1
1951
MAD0312-00 MARS 1951
RECONSTRUCTION DU PONT DE MAHATSARA (LIGNE TANANARIVE -
TAMATAVE) - PIECE N° 14: RENSEIGNEMENTS SUR LES VENTS AU SOL
PIECE N°15: RENSEIGNEMENTS SUR LES PLUIES DANS LA REGION DE
TAMATAVE
CFM
MAD0315-00 MAI 1951
RIVIERES DE LA MONTAGNE D'AMBRE - Hydrologie Madogascor
IRSM
MAD031?-00 1952
NOTICE SUR LA CLIMATOLOGIE DE MADAGASCAR
Mémoires de l'Institut ScientiTique de Modogascor, série D,
tome 4, Toscicule l, 1952
SMM
AUTEUR( S) : RAVET J.
MAD0318-00
NOTICE SUR LA CLIMATOLOGIE DE MADAGASCAR (Publication nO
de la Météorologie Nationale - réT. 551.582.1 (691) et
551.582.3 (691»
MAT/MN
AUTEUR( S) : AANDRIANANGAL Y A., ANDRIANIFAHANANA,
RANAIVDSDN A. H., RAKDTDNDRA8E
19?0
31
MAD0320-00 1953
AMENAGEMENT DE LA REGION DU LAC ALAOTRA
PERIMETRE DE COLONISATION 23 - AVANT PROJET-RAPPORT GENERAL
SP
NEYRPIC/SHA
MAD0330-00 MAI 1953
QUELQUES DONNEES DE BASE EN VUE DE L'ETUDE DES REGIMES
HYDROLOGIQUES DE MADAGASCAR
DRS1DM
JRSM
16
AUTEUR( S) : PELLERAY H.
------------------------------------------------------------------
MAD0340-00
DISPOSITIF D'ETUDE QUANTITATIVE DU RUISSELLEMENT
PERTES EN TERRE REALISE A LA STATION AGRONOMIQUE
AUTEUR(S) : ROCHE P.
JUILLET 1953
ET DES
I\LAOTRA
--------------------------------------------------------~---------
MAD0345-00 OECEM8RE 1953
ETUDE SUR LES CYCLONES TROPICAUX DE LA SAISON CHI\UOE 1952-
1953 A MADAGASCAR - Publication n° 22 du Service
Météorologique de Madagascar
HCRFMD/SMM
AUTEUR(S) : PRUDHOMME A.t VALTAT 8.
""AD0350-0.0
QUELQUES DONNEES DE BASE EN VUE DE L'ETUDE DES REGIMES
HYDROLOGIQUES DE MADAGASCAR - Mémoires de l'Institut
Scienti~~que de Madagascar - Série 0 - Tome VI
AUTEUR( S) : PELLERAY H.
MAD0352-00 .
DOCUMENTS POUR LA GEOGRAPHIE DE MI\OAGASCAR (Travaux du
Service Géologique réunis par Henri BESI\IRIE) (Travaux
du Bureau Géologique Numéro 54)
HCMD/DMG/SG
AUTEUR( S) : 8ESAIRIE H.
1954
1954
MAD0355-00 1954
RAPPORT TECHNIQUE SUR LES OPERATIONS DE PLUIES ARTIFICIELLES
A MADAGASCAR EN 1953 - Publication du Service Météorologique
de Madagascar nO 23
HCRFMO/SMM
AUTEUR( S) : AUGUSTIN H.
MAD0360-00 1954
LE CYCLONE TROPICAL OU 14 AU 22 JANVIER 1954 A MADAGASCAR
ÂUTEUR( 5) : PELLERAY H.
~AD0370-00 AOUT 1954
MESURES DE L'EROSION ET OU RUISSELLEMENT SOUS DIFFERENTES
CULTURES, DANS LA REGION DU LAC ALI\OTRA - MADI\GASCAR
Con~érence Intera~ricoine des Sols (LEOPOLDVILLE)
Edition provisoire non corrigé 41-111 Ab
CCTA
AUTEUR( S) : ROCHE P.
MAD0375-00
ETUDE SUR LES PERTURBATIONS TROPICALES DE 1.1\ SI\ISON CHAUDE
1953-1954 A MADAGASCAR - Publication nO 24 du Service
Météorologique de Madagascar
HCRFMD/SMM
AUTEUR( S) : PRUDHOMME A.
-----------------~------------------------------------------------
•
r.!AD0380-00
PRECIPITATIONS A MADAGASCAR ET AUX COMORES
Compte rendu des troisièmes journées de l'hydraulique
(ALGER 12-14 AVRIL 1954) - Pluie, Evaporation Filtration
et Ecoulement, Publié par LA HOUILLE BLI\NCHE - GRENOBLE
SHF
AUT EUR( S) : SURAUD F.
17
195~ .•
MAD0390-00 OCrOBRE 1955
MANANJAHARY - CHUTES D'ANTSINDRA (note manuscrite avec
photos)
1,l,t..D0400-00
NOTES HYDROLOGIQUES CONCERNANT:
A - LA MANIA A fASIMENA
B - LA HAUTE MATSIATRA A VATOHAZO
C - LA HAUTE TATAMALY
DECEMBRE 1955
MAD0410-00
MESURES DE TRANSPORTS SOLIDES
Premiers résultats concernant
ORSTO ...
IRS'"
AUTEUR( S) : BRESSON Y.
OCTOBRE 1956
SUR LE MANGOKY AU BANIAN
d'outres cours d'eou molgoches
MAD0420-00
NOTE SUR LA MENARANDRA - Hydrologie MADAGASCAR
ORS TOM
IRsM
AUTEUR(S) BRESSON Y.
NOVEMBRE 1956
YAD0425-00 1957
AMENAGEMENT HYDRD-AGRICOLE DE LA PLAINE DE TULEAR - RIVE
GAUCHE DU FIHERENANA - ETUDE HYDROLOGIQUE 1955 - 56
COTHA
SP
MAD0430-00 NOVEMBRE 1957
NOTE SUR LA CLIMATOLOGIE DE L'OCEAN INDIEN - C.A. Du 3im
Congrés de 10 P.I.D.S.A., Tanonorivc 1957, sectiull A
(note présentée par la Direction du Service Météor'ologique
de Madagascar)
ASPOI
MAD0431-00 NOVEMBRE 1957
NOTE SUR LA PLUIE PROVOQUEE A MADAGASCAR
C.R. du 3è Congrès de la P.I.D.S.A., Tananarive 195?,
section A
ASPOr
AUTEUR(S) : AUGUSTIN M.
MAD0432-00 NOVEMBRE 1957
RESULTATS DES OBSERVATIONS IDNOSPHERIQUES FAITES A
TANANARIVE - C.R. du 3èm Congrès de 10 P.I.D.S.A.,
Tananarive 195?, section A
ASPOI
AUTEUR( S) : VIGOUROUX
--------------------------------------------------------------,----1
'.
MAD0440-00
CLIMATOLOGIE DE LA REGION DE BEALANANA
ORSTOM
AUTEUR( S) : DUFOURNET R. 1 MARQUETTE J.
SEPTEMBRE 19S?
MAD044?-00 195A
AMENAGEMENT DE LA PLAINE DU P.C. 23
RAPPORT ANNUEL - DU 1er JANVIER 1958 AU 3~ NOVEMBRE 1958
SGR/Circonscription d~ Tomatove-Alaotro
18
MAD0450-00 FEVRIER 1958
LES PLUIES A MADAGASCAR ET AUX COMORES - Publicèltion du
Service Météorologique de Modagascar nO ~fi
SM'"
AUTEUR( S) : RAVET J.
----------------------------------------------------~-------------
J.lAD045S-00
CONTRIBUTION A L'ETUDE DU CLIMAT DU LAC ALAOTRA
IRAM
ORSTOM
DECEMBRE 1958
MAD0460-00 MARS 1958
ETUDES HYDROLOGIQUES DU BASSIN VERSANT D'ANDROVAKELY
- ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR PARCELLES EXPERIMENTALES
ORS TOM
IASM
AUTEUR(S) BRESSON Y.
MAD04?0-00
ETUDE HYDROLOGIQUE DE L'IKOPA ET DE LA BETSIBDKA
NOTE HYDROLOGIQUE
OASTO ...
IASM
AVRIL 1958
MAD04?5-00 MAI 1958
EVACUATEUR DE LA SAHAMALOTO - TRAVAUX COMPLEMENTAIRE
CONSISTANCE ET MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX - PBo/ST/823.021
COTHA
MAD0480-00 NOVEMBRE 1958
ETUDES HYDROLOGIQUES DU BASSIN VERSANT D'A~DROVAKELY
ETUDE ANALYTIQUE DU RUISSELLEMENT
OASTOM
IRS'"
AUTEUR(S) : 8RESSON Y.
MAD0485-00 1959
RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA SUBDIVISION D'AMBATONDRAZAKA
(ANTANIFOTSY, PC.15, DIDY) PENDANT L'ANNEE 1959
SGR/Circonscription de Tomotove-Alootro
MAD0490-00
NOTE HYDROLOGIQUE SUR LES COURS D'EAU DE LA REGION
SEMI-ARIDE DE MADAGASCAR - Mémoires de l'InMtitut
Scientifique de Madagascar Série 0 - Tome IX
IRSM
AUTEUR( S) : BRESSON Y.
"'AD0495-00
PROJET AMENAGEMENT - BASSIN VERSANT ANTANIFOTSY
DISTRICT AMBATONDRAZAKA, PROVINCE TAMATAVE
SeS/BE
1959
1959
MAD0496-00 1959
LE PROBLEME DE LA DEVIATION NATURELLE DES EAUX DE LA
MAHAJAMBA VERS LE KAMORD (rapport de m~s6ion)
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar, série D,
tome IX, 1959
AUTEUR( S) : BATTISTINI R.
19
MA0049?-00 1959
RESUME MENSUEL DU TEMPS A MADAGASCAR - DECEMBRE 1958
EVOLUTION DE LA SITUATION GENERALE .
TM/SM 1
--------------------------------------------------------'----------1
UAD0500-00 1 19S9
LE BILAN HYDRIQUE DES SOLS CALCULE O'APHES LES DONNEds
METEOROLOGIQUES COURANTES (réY. A. 1507) 1
SG/TANANARIVE
, . \ .
AUTEUR( S) : RIQUIER J. ,'1
-----------------------------~--------------------------~---------
1MAD0505-00 i 1959
NOTE SUR LA CRUE DE MARS 1959 SUR LE BASSIN VERSANT D~ LA
SAHAMALOrO 1
SCAE/SGR/Circonscription de Tomotove-Alootra
--------------------------------------------------------r---------
MA00506-00 1959
COMPTE RENDU CYCLONE DE MARS 1959 SUR LE BASSIN VERSA~T
DU BARRAGE D'ANTANIFOTSY 1
SCAE/SGR/Circonscription de Tomotave-Alootro !
----------------~---------------------------------------t---------
UAD0507-00 1959
NOTE SUR LA CRUE DE MARS 1959 DANS LA CUVETTE D'ANDILAMENA
SCAE/SGR/Circonscription de Tamatave-Alaotra
MAD0510-00
NOTE SUR LES INONDATIONS DE LA PLAINE DE TANANARIVE
DE WARS-AVRIL 1959
SPTP/Province de TANANARIVE
AUTEUR( S) : BOUYSSOU R.
MAD0520-00
DEBITS DE L'IKOPA ET DE SES AFFLUENTS PENUANT
LES CYCLONES DES 17 ET 24 MARS 1959
ORSTDM
IRS".
AUTEUR(S) : ALDEGHERI M.
1959
..JUIN 1959
MAD0530-00
BARRAGE D'AMBILOBE SUR LA MAHAVAVY - ETUDE
D'UN BARRAGE MOBILE POUR L'ALIMENTATION DE
( réf'. R. 7232)
MA/SEPGR/SGR
SOGREAH
AUTEUR( S) : BLANCHET Ch., BOULOC J.
1.11',00540-00
INTRODUCTION A L'ETUDE DES CRUES DE L'IKOPA
HISTOIRE - CAUSES - SOLUTIONS
AUTEUR( S) : JARDIN Cl.
OCTOBRE 1959
SUR MODELE REDUIT
LA PRISE 0 'EAU
DECEMBRE 1959
MAD0550-00 1960
PROTECTION DE LA PLAINE DE TANANARIVE CONTRE LES INONDATIONS
RAPPORT GENERAL
MTPET/DTP
BCEOM
MAD0555-00 1960
CONTRIBUTION A L'ETUDE GEOGRAPHIQUE DE MADAGASCAR - LA BASSE
PLAINE OU MANGOKY
AUTEUR( S) : TRDUCHAUD J. P.
20
------------------------------------------------------------------
"'AD0557-00
LES PRINCIPALES STATIONS TELEPHERIQUËS DE JAUGEAGE DE
MADAGASCAR
ORSTO'"
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
I,IAD0560-00
LES P066IBILITES 0 'EQUIPEMENT HYDRO-ELECTRI(~lJE
DE L'IKOPA ET OE LA BETSIBOKA A MADAGASCAH
SEM
SETHE""
EDF
MARS 1960
MAD0565-00 MARS 1960
RAPPORT ANNUEL 1959 OU SERVICE METEOROLOGIQUE DE MADAGASCAR
DE L'ARCHIPEL DES COMORES ET OU DEPARTEMENT DE LA REUNION
(nO 1.364/A)
DSMMCR
AUTEUR( S) : RAVET .J.
MAD0570-00
LA NAMORONA 0 VOHIPARARA - NOTE HYOROLOGIQUE
IRS'"
ORS TOM
EDF
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M., ROCHE M.
JUIN 1960
: SACCARDY L.
MAD0580-00
PROTECTION
TRAVAUX OE
MTPET/DTP
BCEOM
AUTEUR( 6)
SEPTEMBRE 1960
DE LA PLAINE DE TANANARIVE CONTRE LES INONDATIONS
DEFENSE ET DE RESTAURATION OES SOLS
MAD0590-00 SEPTEMBRE 1960
ETAT ACTUEL DES ETUDES HYDROLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE
OE LA REPUBLIQUE MALGACHE - ConTérence Internotionnale sur
l'Hydrologie (NAIROBI, 16-26 JANVIER 1961)
AUTEUR( 5) : ALDEGHERI M.
MAD0592-00 JUILLET 1961
AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE LA RIVE GAUCHE DU BAS-MANGDKY
OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES
PIECE 1 NOTE DE PRESENTATION GENERALE
PIECE II A OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES
( réT. RUd ??25)
MDR/SEPGR/SGRHA
SOGREAH
------------------------------------------------------------------
~A00593-00 1961
LE BILAN HYDRIQUE DES SOLS - Extrait du bulletin de
l'Académie Malgache. Nouvelle série, tome XXXVII (1959)
Académie Malgache
AUTEUR( S) : RIQUIER J.
------------------------------------------------------------------
MAD0595-00 1961
DELTA OU MANGOKY - PERIMETRE DE 5000 HECTARES
TANANDAVA-AMBAHIKILY - NOTICE EXPLICATIVE (1ère PARTIE)
DE LA CARTE PEDDLOGIQUE AU 1/10000
ORS TOM
21
IRSM
AUTEUR( S) : HERVIEU. J .• RAKOTOMIRAHO J. D., RAI A61LAHY, J. R.
----------------------------------------------------_.------------ --
MA0059?-00
,L'IRRIGATION A MADAGASCAR
MAP/DGRHA
AUTEUR( S) : POTTIER F.
6EPrlM8RE
1
1~ t' 1
1
--------------------------------------------------------~---------1
--------------------------------------------------------r---------
MA00600-00 1 1961
LES TRAVAUX DU SERVICE DES EAUX ET FORETS DU LAC ALAUIRA
EXPERIENCES ET REBOISEMENT FORESTIER ET DE RESTAUHATIpN
DES SOLS 1
DEF
CTFT
AUTEUR( S) : de VERGNETTE J.
MAD0605-00
REBOISEMENTS ET CONSERVATION DES SOLS DANS LA
TULEAR - Annexe 1: Le chantier de reboisement
- Annexe 2: Le reboisement de 10 Fonjahiro
CTFT
AUTEUR(S) CHAMPSDLDIX R.
1961
PR()VINC~ DE
d'Antontmihevo
1
MA00610-00 JANVIER 1961
DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS - MESURES OU RUISSELLEMENT
ET DE L'EROSION - pARCELLES DE MESURE - RESULTATS DE LA
CAUPAGNE 59-60 LAC ALAOTRA - N° 5
ORS
AUTEUR( S) : SDUCHIER B.
MAD0620-00
LE LAC ALAOTRA - ETUDE PRELIMINAIRE
UA
SCET
1962
MA00630-00 FEVRIER 1962
PROTECTION DE TANANARIVE CONTRE LES INONDATIONS
MISSION DE M. BLANCHET OU 16 AU 31 JANVIER 1962 (réT.R 8161)
OTP
SDGREAH
AUTEUR( S) : BLANCHET Ch.
~AD0640-00 OCTOBRE 1962
PROJET D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE LA VALLEE D'ITAFIA
RAPPORT ANNUEL 1961-1962
6GRHA/BEHFO
AUTEUR( S) : KERGOAT W.
MAD0645-00
RAPPORT ANNUEL DE LA BRIGADE
DAUPHIN - ANNEE HYDROLOGIQUE
SGRHA/BEHFD
AUTEUR( S) : KERGOAT W.
OCTOBRE 196;2
D'ETUDES IIYDFlDLOG H~IJES DE FORT
1961-1962
MAD0650-00 1963
EXTHAITS DES ANNALES DES SERVICES METEOROLOGIQUES DE LA
FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRES FRANCAIS DE L'OCEAN INDIEN
ANNEE 195?
UFOM/SCUFOM
UTPTT/6GACC/DMN
22
MAD0655-00 1963
l''FRINA - ETUDE REGIONALE' - 1er DOSSIER: MILIEU PHYSIQUE
(réf" ...AOA 32)
MAP
SCET
--------------------------------------------------------~---------
~AD0660-01 1963
RAPPORT ANNUEL DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DE L'I.R.S ....
POUR 1962
ORSTOM
lRSM
AUTEUR(S) : ALDEGHERl M.
MAD0660-02 ,1964
RAPPORT ANNUEL DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DE L'I.R.S ....
POUR 1963
ORSTOM
lRSM
AUTEUR(S) : ALDEGHERl M.
MAD0660-03
RAPPORT ANNUEL DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DU CENTRE
D.R.S.T.O .... DE TANANARIVE POUR 1964
ORsrOM
AUTEUR( S) ; ALDEGHERI M.
~f'.00660-04
RAPPORl ANNUEL DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DU CENTRE
O.R.S.T.O .... DE TANANARIVE POUR 1965
ORsrOM
AUTEUR( S) ; ALDEGHERI M.
"'1-.00660-05
RAPPORT ANNUEL DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DU CENTRE
O.R.E.T.O .... DE TANANARIVE POUR 1966
ORSTOM
AUTEUR(S) : ALDEGHERI M.
1965
1966
1967
MAD0660-06 1968
RAPPORT ANNUEL 196? DE LA SECTION HYDROLOGIE DU CENTRE
DRETO" DE TANANARIVE
ORSTOM
AUTEUR(S) : POURRUT P., CHOURET A.
"'A00660-0?
RAPPORT ANNUEL 1960 DE LA EECTION HYDROLOGIQUE DE L'I.R.S ....
IRS'"
ORSTOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERl M.
~A006?0-00 MAAS 1963
NOTE SUR LE REGIME DES RIVIERES RIANILA, VOHITRA' ET IVDNORU
lRSM
"'A006?3-00
ETUDE DE LA BASSE PLAINE DE MANAMBATO
ORSTO".
AUTEUR(S) : BOURGEAT F.
19fi4
------------------------------------------------------------------
MAD06?5-00
ETUDE DES BASSINS VERSANT DE MANANKAZO
23
1964
CTFT
------------------------------------------------------------------
r.lAD0680-00
MONOGRAPHIE DE L'IKOPA ET DE LA BETSIBOKA -
A - 1 - FACTEURS CONDITIONNELS DU REGIME
A - II - FACTEURS CONDITIONNELS DU REGIME
B - DONNEES HYDROLOGIQUES (1963)
C - INTERPRETATION DES RESULTATS
o - ANNEXES (Débits journaliers) (1963)
S.EM
ORSTD'"
IRSM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M., ROCHE M.
1964
------------------------------------------------------------------
MAD0690-00
LES PLUIES A MADAGASCAR - Normales standard
Moyennes de 1936-1960 (Publication nO 29 de
Nationale - réT. 551.5??21/22/36 (691»
MTPCPT/MN
AUTEUR(S) RAMANISARIVO
JANVIER 1964
1931-1960 -
10 Météorologie
MAD0?00-00 MARS 1964
PLAINE DE TANANARIVE - ETUDE CRITIQUE DES DONNEES
HYDROLOGIQUES DE L'IKOPA ET DE SES AFFLUENTS (réT. R.B4B?)
SOGREAH
AUTEUA( S) : REY A.• MORVANT G.• DUVOISIN J.
MAD0?10-00 MARS 19B5
MADAGASCAR - ETUDES HYDROLOGIQUES ET PAOGnAMME DE LA
DECENNIE - Programme élargi d'assistance technique
(WS/0265.209-BMS - UNESCO/Paris. Décembre 1964)
UNESCO/PEAT/MAD/AVS
MAD0?20-00 1965
NOTE HYDROLOGIQUE SUR LES RIVIERES DES HAUTS-PLATEAUX DE
MADAGASCAR - EXTRAIT RAPPORT DE PROSPECTION HYDRO-ELECTRIQUE
EDF
ORSTOM
MAD0?30-00 1965
ETUDE DES ETIAGES DES RIVIERES ONILAHY, LINTA, MENARANDRA,
ET MANAMBOVO EN 1963 ET 1964
MEN/DME/SH
ORSTOM
AUTEUA(S) : ALDEGHEAI M.
MAD0?40-00
BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX DE L'ANKABOKA
OASTOM
SEM
AUTEUR(S) ALDEGHEAI M., OBEALIN G.
1965
MAD0?45-00 1965
CONTRIBUTION A L'ETUDE DU MILIEU FLUVIO-MARIN SUR LA COTE
OCCIOENTALE DE MADAGASCAR
OASTOM
AUTEUA( S) : HEAVIEU J.
MAD0?50-01 JANVIER 1965
OBSERVATIONS ET MESURES HYDROLOGIQUES SUR LE MANGOKY
-RESULTATS OE CAMPAGNE 1952-1962 (GRAPHIQUES)
24
MAERR/DGRHAAR/SAMANGOKY
OASTOM
AUTEUA(S) : ALDEGHEAI M.
----------------------------------------'---------------------~-----
MAD0?50-02 JANVIER 1965
OBSERVATIONS ET MESURES HYDROLOGIQUES sun LE MANliltK Y , ,1
RESULTATS DE CAMPAGNE 1962 - 1963
MAEAA/DGRHAAR/SAMANGOKY
OASTOM
AUTEUR(S) : ALDEGHERI M.
MAD0?50-03 JUIN 1965
OBSERVATIONS ET MESURES HYDROLOGIQUES SUR LE MANGOKY
RESULTATS DE CAMPAGNE 1963 - 64
MAEAR/DGRHAAR/SAMANGOKY
ORS TOM
AUTEUR(S) ~ ALDEGHERI M.
MAD0?50-04 FEVRIER 1966
OBSERVATIONS ET MESURES HYDROLOGIQUES SUA LE MANGOKY
RESULTATS DE CAMPAGNE 1964 - 65
MAERR/DGRHAAR/SAMANGOKY
ORSTOM
AUTEUR( S) : ALDEGHER l M.
MAD0?50-05
OBSERVATIONS ET MESURES HYDROLOGIQUES SUR LE MANGOKY
RESULTATS DE CAMPAGNE 1965 - 66
MAERR/DGRHAAR/SAMANGOKY
ORSTOM
AUTEUR( 5) : ALDEGHERI M.
196?
MAD0?60-00
L'EFAHO 0 FANJAHIRA - NOTE HYDROLOGIQUE
ORS TOM
SEM
AUTEUR( S) : ALOEGHERI M. J LENORMAND J. P .
MAD0??0-00
MESURES D'ETIAGE DANS LE SUD POUR LE GENIE RURAL
RESULTATS DES CAMPAGNES 1963 ET 1964
ORSTOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
JANVIER 1965
MARS 1965
"'/',00??5-00 JUILLET 1965
NOTE SUR LES DEBITS DE FLOT ET DU JUSANT nANB LA PASSF
DE LOVOBE (SUD DE MORONDAVA)
MTPCPT/DGTPAT/SCT/Oivision "c"
ORS TOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M. J PERRET A.
------------------------------------------------------------------
MA00??9-00 DECEMBRE 1965
HABITAT RURAL AU LAC ALAOTRA T.1 - ANALYSE DES EQUIPEMENTS
DE LA REGION
MEC/DGTP/SAUH
SCET
CINAM/TANANARIVE
AUTEUR( S) : PELLETIER P., HANICOTTE G.
------------------------------------------------------------------
MAD0?80-00 1966
TARISSEMENT DES RIVIERES DE BAS-FONDS REGION DE MANDOTO
25
(JUIN-SEPTEMBRE 1966) - RAPPORT PRELIMINAIRE
BDPA
OASTOU
AUTEUA( S) : CHOURET A. 1 POUR~UT P.
MAD0?85-00 19~6
NOTE SUR L'APPAREILLAGE POUR LA MESURE SEMI-AtJTOMATIQUE DE
L'EVAPORATION SUR BACS COLORADO ET CLASSE A (Collier ORSTOM,
Sér. Hydral., nO 5 - Décembre 1966) ,
ORSTOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
MAD0?8?-00 JANVIER 1969
LES VALLEES ALLUVIALES DE L'OUEST ET DU NORD-O~EST DE
MADAGASCAR - CARACTERXSATION DE CERTAINS TYPES DE SOLS POUR
LES CULTURES DE DECRUE (Extroit de Terre molgoche nO 5)
ORSTOU
AUTEUR( S) : BOURGEAT F. 1 ZE8ROWSKI C.
~,A.D0?90-01
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 1963 - 1964
DGTP/DOH
OASTOM
AUTEUA( S) .: ALDEGHERI M.
MAD0?90-02
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 1964 - 1965
MEC
OASTOU
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M. 1 PERRET A.
UAD0?90-03
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 1965 - 1966
MEC
OASTOM
AUTEUR(S) : ALOEGHERI M., PERRET A.
J.lA00?90-04
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 1966 - 1967
TOME 1 - TEXTE ET GRAPHIQUES
TOME 2 - ANNEXES
MEC
ORS TOM
AUTEUA( S) : ALDEGHE.RI M. 1 PERRET A.
MAD0?90-0?
E'rUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 1969 - 1970
TOME 1 - TEXTE ET GRAPHIQUES
TOME 2 - ANNEXES
TOME 3 - ANNEXES
J.lTPC/DGTPT/DGAM/SM/DH
1966
JANVIER 1966
JANVIER 196')
JANVIER 1968
JUILLET 19'i'1
------------------------------------------------------------------
MAD0?90-08
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE
CAMPAGNE 19?0 - 1971
MAT/DT/SMN/DH
26
JUILLET 19')2
-----------------------------------------------~------------------
MAD0790-09 SEPTEMBRE 1973
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE 1971 - 1972
MAT/DT/SMN/DH
------------------------------------------------------------------
MAD0790-12 1
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE - 1974-1975
MTRf/SG/DTM/SM/DH
1,1"'00790-13
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE - 1975-1976
MTRT/SG/DTM/SM/DH
--------------------------------------------------------~---------
MAD0790-14
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE LA PLAINE DE TANANARIVE - 1976-1~77
MTRT/SG/DTM/SM/DH
MAD0800-01 AVRIL 1966
DONNEES HYDROLOGIQUES DE BASE - République Molgoche
1962 - 1963
DRSTOM
MAD0800-02
DONNEES HYDROLOGIQUES DE BASE - République Malgache
1963 - 1964
ORSTOM
MAD0800-03
DONNEES HYDROLOGIQUES DE BASE - République Molgnche
1964 - 1965
DRBTOM .
~f'.D0800-04
DONNEES HYDROLOGIQUES DE BASE - République Mè11goehe
1965 - 1966
ORSTOM
MAI 1966
AOUT 1966
196B
MAD0810-00 JUIN 1966
DONNEES HYDROLOGIQUES PRELIMINAIRES POUR TROIS AMENAGEMENTS
DE MADAGASCAR
VOHITRA à ROGEZ - IKOPA à RANOMAFANA - IVDNDRO à VDLDBE
EDF
ORSTOM
AUTEUR( S) : ROCHE M., OLIVRY J. C.
NAD0812-00 196?
CRUES DE FAIBLE FREQUENCE ETUDIEES PAR LES HYDROLOGUES DE
L'D.R.S.T.D.II. A LA DATE DU 1er DECEMBRE 1966 (Cahier
O.R.S.T.O .... Sér. Hydral., Vol. IV, n01, 1967)
ORSTOM
AUTEUR(ô) : RODIER J.
MAD0815-00 196?
APPLICATION AUX REGIMES TROPICAUX DE LA METHODE DE JAUGEAGE
CHIMIQUE PAR DILUTION - CAMPAGNE 0 'ESSAI REAL ISEE EN 1!J6'}
A MADAGASCAR AL' INSTIGATION DU CDMI TE INTEIl-AFrnCAIN
D'ETUDES HYDRAULIQUES AVEC LE CONCOURS O'FIF~TRICITE
DE FRANCE
SEAECC/IGCHM/SPH/DTG
ORSTOM
27
MAD0820-00
BASSIN VERSANT REPRESANTATIF DU BANIAN
DR8TDM
AUTEUR( 8) ; ALDEGHERI M., POURRUT P.
196?
MAD0825-00 196?
LAC BEMARIVD - SOUS PREFECTURE DE BELO-SUR-TSIRIBIHINA
PREFECTURE DE MORONDAVA
ORSTOM
AUTEUR(S) : RA1SIM8AZAFY C.
---------------------~----------------'----------------------------
MAD0830-00
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE OU MANGOKY
TOME A FACTEURS CONDITIONNELS OU REGIME
TOME B DONNEES HYDROLOGIQUES
TOME C INTERPRETATION DES RESULTATS
TOME 0 ANNEXES (DEBIrS JOURNALIERS)
OASTOM
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
196?
MAD0840-00 MARS 196?
PLAINE DE TANANARIVE - PREMIERE TRANCHE D'ETUDES (1966-1967)
GRANDS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES - RAPPORT PRELIMINAIRE
(R.9310)
MEC
MECAERR
MIM/CTAPT
SOGREAH
l AUTEUR( S) ; REY A.
--~---------------------------------------------------------------
MA00850-00 1968
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR LE BASSIN VERSAN1' REPRE6ANTATIF DE
LA TAFAINA - RESULTATS DES CAMPAGNES DE 1962-63 A 1965
(TOME ANNEXE 1 - TOME ANNEXE 2)
ORSTOM
AUTEUA(S) : ALOEGHERI M., POURRUT P.
-----------------------------------~------------------------------
MAD0852-00
ETUDE GEOGRAPHIQUE DE LA PLAINE DE BEMAAIVO
(BELO/TSIAIBIHINA) (Convention BDPA/ORSTOM)
ORS TOM
MAI 1968
------------------------------------------------------------------
~P.·00854-00
ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE SUA LE PERIMETRE DE BEAVOHA
d'Antohobato) (Sous-Prêfecture de Betioky-Sud)
(Convention BOPA-OASTOU)
ORSTOM
BOPP.
AUTEUA( S) ; LE BRAS ,J. P.
AOUT 1968
(Cllllt.on
, DECEMBRE 1968
COMPTE-RENDU DE
A BEFANDRIANA-NORD
------------------------------------------------------------------
MAD0655.-00
LUTTE CONTRE L'EROSION ET REFORESTATION -
, L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE MESURES
CTFT
L. E. R.
--i----;--------------------------------------- -- - - - - -- ------ -- -- - --
MA00656-00 JANVIER 1968
ETUDE DU BASSIN VERSANT DOMINANT LE CANAL DE LA TAHEZA (Eous
PrêTecture de Betioky)
CTFT
AUTEUR( 8) : 8AILL Y C., de VERGNETTE J.
28
-----------------------------------------------------~------------
MAD086l!l-00
ATLAS DE LA REGION DE MANOMBD - BEFANDRIANA SUD
CARTES ET GRAPHIQUES - COMMENTAIRES
OR8TOM
AUTEUR( S) : DANDDY G., HARRISON' B.
1969
------------------------------------------------------------------
BILLON B.
"'/i.D08?0-00
CORRELATIONS
D'EXONDATION
DES PLUIES
DRSTOM
AUTEUR( S) :
1969
ENtRE ECHELLES DE LA BASSE-TSIRIBIHINA - DATES
DES TERRAINS ET DUREE DE SUBMERSION EN SAISON
MAD0880-00 1969
BARRAGE D'ANDRANOMANINTSY - ETALONNAGES DES VANNES El DU
DEVERSOIR
CTFT
ORS TOM
AUTEUR(S) DANLOUX J.
MAD0885-00 1969
SUR UN PHENOMENE D'ARTESIANISME NATUREL BOUEUX DANS LA
REGION DE BERENTY-BETSILEO (SW MADAGASCAR) (C.R. Sem. GéoI.
Madagascar 1969)
ORS rD",
AUTEUR( S) : MORAT P.
~A00890-00
ETUDE DES CRUES EXCEPTIONNELLES DU BAS-MANGOKY
ORSTOM
AUTEUR( S) : BILLON B.
1969
~AD090~-0~ 1969
NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LES ETUDES HYDROLOGIQUES EN VUE DU
FRANCHISSEMENT DE LA BETSIBOKA PAR LA ROUTE TANANARIVE-
MAJUNGA
SCEOU
ORSTO'"
"'AD0910-00 DECEMBRE 1969
NOTE SUR L'APPLICATION A MADAGASCAR DU QUOTIENT
PLUVIOTHERMIQUE D'EM8ERGER (Cah. ORSTOM, sér. Biol., nO 10 -
décembre 1969)
OR6TOM
AUTF.:UR( 6) : MORA1 P.
MAD092~-01 FEVRIER 1969
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DE FAHAFANGANA
CAWPAGNE 1968-1969 (Projet PNUD - FAO)
FAO
ORSTOM
AUTEUR( S) : GERBIER A., POURRUT P.
"'AO~92~-02
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DE FARAFANGANA
CAMPAGNE 1969-19?0 (Projet PNUD-FAO)
FAO
ORSTOM
AUTEUR( S) : GERBIER A., POURRUT P.
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MARS 1971
MAD0920-03
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DE FAHAFANGANA
CAMPAGNE 1970 - 1971
MAERR
CEAMP
ORSTOM
AUTEUR( S) : GOUYET R. C.
MA00920-04
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS ~A REGION DE FARAFANGANA
CAMPAGNE 1971 - 1972
toMERR
CEAMP
ORSTOM
AUTEUR( S) : GOU YET R. C.
MAF\S 1 ~'JJ
MARS 1973
~AD0922-00 MARS 1970
CRITERES DE CHOIX DE BASSINS VERSANTS COMME UNITES
TECHNIQUES DE MISE EN VALEUR DANS LE PROJET DE FARAFANGANA
PNUD
FAO
AUTEUR( S) : BABINI O.
MAD0925-00
ETUDES HYDROLOGIQUES EN VUE DU FRANCHIS6EMENT
DE LA BETSIBOKA PAR LA ROUTE TANANARIVE-MAJUNGA
BCEOM
ORSTOM
AUTEUR( S) : CHOURET A.
A VR l L 1 ~ tJ ~~
MA00930-00 MAI 1969
NOTE SUR LES POSSIBILITES D'ADDUCTION D'EAU SUR LE CENTRE DE
NOSSI-BE
ORSiOM
AUTEUR(S) : POURRUT P.
MAD0940-00
ETUDES HYDROLOGIQUES SUA LE BASSIN DE LA MORONDAVA
FAO
OR8TOM
AUTEUR( S) : BILLON B. 1 MLATAC N.
MAD0943-00
PROJET DE FARAFANGANA - RAPPORT DE FIN DE MISSION
PNUD
FAO
AUTEUR( S) : BABINI O.
JUIN 1969
AOUT 19'J~
MAD0945-00
OPERA1ION BEFANDRIANA-MANDAITSARA -
CAMPAGNE 1968-69 DES DISPOSITIFS DE
CTFT
OCTOBRE
COMPTE-RENUU DE LA
MESURES
MAD0950-00 NOVEMBRE 1969
ETUDE DES CRUES EXCEPTIONNELS OÙ BAS-MANGOKY (Extr6it du
bulletin de Madagascar nO 282)
AUTEUR( S) : BILLON B.
----------r-------------------------------------------------------
MAD0960-00 1970
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR LE BASSIN VERSANT REPRESANTATIF
DE TRANOROA - RESULTATS DE CAMPAGNE 1967 - 1968
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OASTO",
AUTEUA( 8) : ALDEGHEAI M.
-----------------------------------------------_.------------------
"'AD0965-~1 1~'l0
ATLAS DE MADAGASCAR - ISOTHERMES ANNUELLES - PLANCHE N° 8
AGM
UM
DASTOM
SDPA
CIGNU'"
AUTEUR(S) : LE BOUADIEC F., DONQUE G.
MAD0965-02 1970
ATLAS DE MADAGASCAR - ISOTHERMES MENSUELLES - PLANCHES 9 &
9 bis
AG'"
UM
ORSTOM
BDPA
CIGNUM
AUTEUR( S) : LE BOURDIEC F., DONQUE G.
MAD0965-03 1970
ATLAS DE .MADAGASCAR - ISOHYETES ANNUELLES - PLANCHE 10
AGM
U'"
OASTOM
BDPA
GIGNUM
AUTEUA( S) : LE BOURDIEG F.» DONQUE G.
MAD0965-04 19'10
ATLAS DE MADAGASCAR - ISOHYETES MENSUELLES - PLANCHES 11
li 11 bis
AG'"
UM
OASTO'"
BDPA
CIGNUM
AUTEUR( S) : RABENJA T., DON QUE G.
"'AD0965-05 1970
ATLAS DE MADAGASCAR - NOMBRE DE JOUAS DE PLUIE - PLANCHE 12
& 12 bis
AG'"
LI'"
OASTO",
BDPP.
GIGNU'"
AUTEUA( S) .: AABENJA T.» DONQUE G.
MAD0965-06
ATLAS DE MADAGASCAR - DIAGRAMMES OMBRO-THERMIQUES
PLANCHE 13
AGM
U",
OASTO'"
BDPA
CIGNUM
AUTEUR( S) : LE BOLIRDIEG F., RABENJA T.
31
1970
MAD0965-0? 1971
ATLAS DE MADAGASCAR - REGIONS CLIMATIQUES - PLANCHE 14
AG'"
UM
ORS TOM
BOPA
CIGNU'"
AUTEUR( B) : KOECHLIN J.
"'AD0965-08
ATLAS DE MADAGASCAR - HYDROLOGIE - PLANCHE 15
AG'"
UM
ORBTO'"
BDPA
CIGNU'"
AUTEUR(B) : ALDEGHERI M., BILLON 8.
1970
~AD0966-00 1970
DIX ANS D;EQUIPEMENT - METEOROLOGIE (T.P.L. Dép. Lég.
nO 159 19?0)
MEC
MAD096?-00
MADAGASCAR - ETUDE GEOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE
(NATHAN/MADAGASCAR) (réf. 160?20)
AUTEUR( S) : BASTIAN G.
"'AD09?0-01 JANVIER 1970
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE MADAGASCAR - ANNEE 1966-196?
MMI/Service de l;Eou
ORBTO'"
MAD09?0-02
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE MADAGASCAR ANNEE 1967-1968
MMI/Service de l;Eou
ORBTOM
MARS 1971
MAD0970-03 AVRIL 1972
ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE MADAGASCAR ANNEE 1968-1969
MTPC/SA'"
ORSTOM
~AD09B0-00
DETERIHNATIDN DE CERTAINES CARACTEHISTIQUE~j
HYDRODYNAMIQUES DES SOLS PAR UTILISATION DE
NEUTRONIQUES EN REPUBLIQUE MALGACHE (Cahier'
Hydral., Vol. VII, nO 1 - 19?0)
OASTO'" .
AUTEUR( S) : lEBROWSKI C.. POURRUT P.
1G?0
[NTnrNSFQlIEl:i FT
METHODES
flHSTn",. Sér.
WAD0990-00
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION
MANURITSARA - RESULTATS DE CAMPAGNE
MAERR
ORSrOM
AUTEUR(S) DANLOUX J.
FEVRIER 1970
DE 8EFANDRIANA-
1968 - 69
MAD0995-00 JUIN 1970
OPERATION DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE 8EFANDRIANA-
MANDRITSAAA - RAPPORT DE CAMPAGNE Juillet 1969 - Juin 1970
32
MAEAA/DVAP
8DPA
------------------------------------------------------------------
MAD1000-00
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR
CRUES DE FREQUENCE RARE)
ORSTOM
AUTEUR( S) : BILLON B.
JU'ILLET 1970
LE BAS-MANGOKY (REEVALUATION DES
------------------------------------------------------------------
MAD1005-00
DEVELOPPEMENT DE
REQUETE AU PNUD
MAERR/SCMV
JUILLET 1970,
LA REGION DU LAC ALAOTRA - RAPPORT El
MAD1010-01
LAC ALAOTRA PC.23 - ElUDES DES LIGNES
(Etudes complémentoires demandées por
(réT. RMd:9909-3)
MAERR/SGRHAAR
SOGREAH
JUILLET 1971::')
D'EAU DANS LES MARAIS
10 m:'.5sion BIRD)
ur-.D 101 ~-02
LAC ALAOTRA PC.23
Juillet 1970-Juin
MAEF1/DGAHAAA/SH
SOGP.EAH
UAD1010-03
LAC ALAOTRA PC.23
Juillet 1971-Juin
( réf. Rlld:' 0967)
MDR/SGRHAAR
SOGREAH
DECEMBRE 1971
- ETUDES DES LIGNES D'EAU DANS LES MARAIS
1971 (réf. RMd:10620)
JUILLET 1972
- ETUDES DES LIGNES D'EAU DANS LES MARAIS
1972 (HYDROLOGIE IIème ANNEE)
MAD1010-04 NOVEMBRE 1974
LAC ALAOTRA PC.23 ETUDES DES LIGNES D'EAU DANS LES MARAIS
INGENIERIE - RAPPORT FINAL (ré~. RMd:11466)
MDR/SGRHAAR
SOGREAH
MAD1010-05 JANVIER 1970
LAC ALAOTRA PC. 23 - DEBITS DISPONIBLES POUR L'IRRIGATION El
RISQUES DE CRUE DANS LE COLLECTEUR NORD - DOSSIER NU 1 -
INTERPRETATION DES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES EXISTANTES
(Etudes complémentoires demandées par Id missiofl FAO-BIRD
en lIoi 1969) (Ré~. RMD 9906-1)
SOGREAH
MECAERA
MAD1015-00 SEPTEMBRE 197~
RAPPORT DE SYNTHESES D'UNE ETUDE HYDROLOGIQlJE DANS LA REGION
DE MAINTIRANO - MADAGASCAR
WAGENINGEN - PAYS - BAS
AUTEUR( S) : BA8TIAANSEN A. P. M.
MAD1020-01
LA VOHITRA
SEM
ORSTOM
AUTEUR( S)
DECEMBRE 197Y?
A ANDEKALEKA (ROGEZ)-CAMPAGNE 1969-1970
: BILLON B.) MLATAC N.
33
: BILLON B., MLATAC N.
MAD1020-02
LA VOHITRA
SEM
ORSTOM
AUTEUR(S)
DECEMBRE 1971
A ANDEKALEKA (ROGEZ) CAMPAGNE 1970 - 1971
MAD1020-03
LA VOHITRA
SEM
ORSTOM
AUTE URe S)
DECEMBRE 1972
A ANDEKALEKA (ROGEZ) - CAMPAGNE 1971 - 1972
: MLATAC N.
------------------------------------------------------------------
Mfo.D 1020-04
LA VOHITRA
SEM
ORSTOM
AUTEUR(S)
DECEMBRE 1973
A ANDEKALEKA (ROGEZ) - CAMPAGNE 1972-19?3
: MLATAC N.
-------------------------------------------------------------------
MAD1026-00 DECEMBRE 1967
UTILISATION PRATIQUE DE L'HUMIDIMETRE A NEUTRONS POUR LES
MESURES HYOROLOGIQUES - PREMIERS RESULrATS OBTENUS SUR LE
BASSIN VERSANT REPRESENTAT1F DE LA TAFAINA (REPUBLIQUE
MALGACHE), Compagne 1966-196?
ORSTOM
AUTEUR( S) : POU RAUT P.
MAD102?-00 1971
CONTROLE NEUTRONIQUE DE L'HUMIDITE DES SOLS EN SURFACE.
APPLICATIONS HYDROLOGIQUES SUR SOL FERRALLITIQUE TROPICAL
(Bassin versant de la Ta~aina, République Malgache) (Cahier
ORSTOM, Sér. Hydrol., Vol. VIII, nO 2 19?1)
ORSTOM
AUl EUR( S) : POURRUT P., MOUTONNET P.
MAD1030-51 1971
PRO~ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA PLAINE DE MOHONDAVA
CLIMATOLOGIE-HYDROLOGIE - RAPPORT ~ANVIER - AVRIL 19?1
Rapport préparé pour la FAO (agissant en qualité d'agence
d'exécution du Programme de Notions Unies pour le
Développement) LA:SF/MAG 14 - Rapport Technique 16
Groupement AHT-BATEC
MAD1030-52 1971
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA PLAINE DE MDRDNDAVA
CLIMATOLOGIE-HYDROLOGIE - ETUDE DE SIMULATION
Rapport préparé pour la FAO (agissant en quolit~ d'agence
d'exécution du Programme de Notions Unies pour le
Développement) LA:SF/MAG 14 - Rapport Technique 21
Groupement AHT-BATEC
MA01030-53 1912
PRO~ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA PLAINE DE MORONDAVA
CLIMATOLOGIE-HYDROLOGIE - RAPPORT HYDROLOGIE DE SYNTHESE
Rapport préparé pour la FAO (ngissant en qut11itt~ d'agence
d'exécution du Programme de Nations Unies pour le
Développement) LA:SF/MAG 14 - Rapport Technique 33
Groupement AHT-SATEC
MAD1035-01 1971
EROSION, RUISSELLEMENT ET BILAN DE L'EAU A BEFANDHIANA-NORD
CAMPAGNES: 1967-68 - 1969-7~
34
MECAEA
CTFT
-------------------------------------------------------------------
loIAD1035-02
EROSION -RUISSELLEMENT ET BILAN
CAMPAGNES 1970-?1 & 1971-72
CTFT
MA~S 1973
DE L'EAU A BEFANDRIANA-NDRD
MA01036-00 1971
PONTS DE LA COTE EST DE MADAGASCAR - ETUDE HYDRAULIQUE
TSARARAFA SUR LA MANAMPATRANA - FANANDRANA SUR L'IVDNDRO
DGEA
SOGREAH
AUTEUR(S) : BLANCHET Ch.
MAD103?-00
CDNFORTEMENT DU PERIMETRE
ETUDE ECONOMIQUE
MAERR/DGAHAAR/SAMANGOKY
GRONTMIJ N.V./PAYS-BAS
JANVIER 1971
DU BAS-MANGDKY (SAMANGOKY)
M?D 1041 -00
GRANDS TRAITS DE L'HYDRAULIQUE DE L'ILE DE NOSSJ-AE
(Semaine 2éolo2ique 1971) (reT. HY. 534)
SUBDIVISION D'HYDROGEOLOGIE
AUTEUR( S) : MARCHAL J. -Y.
MAD1042-00
RELATION DIRECTE ENTRE L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE
HAUrEUR DES PRECIPITATIONS - CALCUL ETABLI POUR DE
PERIODES EN SAISON PLUVIEUSE
ORSTOM
AUTEUR( S) : POURRUT P.
1971
MARS 1971
El LA
COURTES
MAD1043-00 1971
SIGNIFICATION DE L'ECOULEMENT PERMANENT OBSERVE DANS DEUX
RIVIERES A L'OUEST D'ANTONIBE (Boie de Nor~ndo)
(semoine géologique 1971) (re~. HY. 535)
SUBDIVISION D'HYDROGEOLOGIE
AUTEUR( S) : MARCHAL J. -y .
MAD1045-00
NOTE SUR LES DEBITS CARACTERISTIQUES DE LA VOHITflA A
ANDEKALEKA (ROGEZ)
EDF
DRSTOM
MIl.D 1046-00
RAPPORT POLDER LAC ALAOTRA - ETUDE PRELIMINAIRE
Financement F.E.D.
MAEAR/DGAHAAR
GAONTMIJ N.V./PAYS-BAS
MAI 1971
JUIN 19'J1
MAD104?-01 OCrOBRE 1971
ElUDE DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LE MARAIS D'AMBILA
CAMPAGNE DE MISE EN PLACE DES PIEZOMETRES ET DES ECHELLES
LIMNIMETRIQUES - SOUS-PREFEC1URE DE MANAKARA, PROVINCE DE
FIANARANTSOA - RAPPORT D'EXECUTION (réT. RMd. 10617)
MAER
SOGREAH
AUTEUR(S) CHAISE P., MONCLAIA J.M., ROZE1TE D.
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~AD104?-02 OCTOBRE 1972
ETUDE DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LE MARAIS D'AMBILA
SOUS-PREFECTURE DE MANAKARA, PROVINCE DE FIANARAN"rSOA
RAPPORT D'INTERPRETATION (réT. RMd. 1~965)
MOR
SOGREAH
AUl EUR( S) : CHAISE P. 1 MONCLAIR J. M.
MA01060-00
AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE OE LA PLAINE DE MAROVOAY
ETUDES HYOROLOGIQUES (Financement F.E.O.)
IFAGRARIA
1~?2
MA010?5-00
ESSAI DE CARTOGRAPHIE
provisoire)
OASTOM
AUTEUA(S) COANET A.
NOVEMBRE
BIOCLIMATIQUE A MADAGASCAR (Edition
1972
MA01080-00 AVRIL 1972
ETUDES DES VARIATIONS DU FOND OU LIT DU MANGOKY AU VOISINAGE
DE TANANOAVA - CAMPAGNE 1972
MAER/Service Central de Mise en Valeur SAMANGOKY
ORS TOM
AUTEUR( S) : BILLON B. 1 GERBIER A.
MA0110~-01 JUIN 1972
REGIMES THERMIQUES ET PLUVIOMETHIQUES DES DIFFERENTS
DOMAINES CLIMATIQUES DE MADAGASCAR (Document NU 340 de
l'IAAM)
l AIl.M
IRAT
AUTEUR( S) : OUFOURNET A.
MA01100-02 19?3
REGIMES THERMIQUES ET PLUVIOMETRIQUES DES DIFFERENTS
DOMAINES CLIMATIQUES DE MADAGASCAR (Mad., Rev. Géo. 19?2,
nO 20, p. 25-118)
AUTEUR( S) : DUFOURNET R.
MA01110-00
CUVETTE DE DIDY - ETUDE HYDROLOGIQUE
FAC de la RF)
MOR
SCET
JUILLET 19?2
(Etude Tinoncêe p~r le
MA01120-00 SEPTEMBRE 1~'12
ETUDES HYDROLOGIQUES SUA LE BASSIN DE LA MORONDAVA
CAMPAGNE 1971-1972
MOR
ORSTOM
AUTEUR( Sl : BILLON B.
-------------------------------------------------------------------
MA01125-19
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
MARS 19?0
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE NOVEMBI\E 1!)69 - CARAG fErlES
DE LA PLUVIOSITE (n° 0381/MN)
MA01125-20 AVRIL 19'10
BULLETIN PLUVIOMETAIQUE - MOIS DE DECEMBRE 1969 - CAAAC1ERES
36
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (r~~. ~71'/MN)
OACM/BMN
------------------------------------------------------------------
MA01125-21
BULLETIN
GENERAUX
DACM/SMN
MAD 1125-22
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
MAD 1125-23
BULLETIN
GENERAUX
DACM/BMN
Mf-.D 1125-25
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
MA01125-26
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
MAD1125-27
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
MA01125-26
BULLETIN
GENERAUX
OACM/SMN
AVRIL 197eJ
PLUVIOMETRI~UE - MOIS DE JANVIER 1970 - CARACTEHES
DE LA PLUVIOSITE (n00715/MN)
JUIN 1970
PLUVIOMETRIQUE - ~OIS DE FEVRIER 1970 - CAHACTEAES
DE LA PLUVIOSITE (n009B0/MN)
JUIN 1970
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE MARS 1970 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (r~f. 1073/MN)
AOUT 1970
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE MAI 1970 - CARAGTERES
DE LA PLUVIOSITE (n01702/MN)
SEPTEMBRE 1970
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE JUIN 1970 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (n01857/MN)
OCTOBRE 1970
PLUVIOMETRI~UE - MOIS DE JUILLET 1970 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (n02266/MN)
NOVEMBRE 1970
PLUVIOMETRI~UE - MOIS D'AOUT 1970 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (n02544/MN)
MA01125-29 DECEMBRE 1970
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE SEPTEMBRE 1970
CARACTERES GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (nO 2624/MN)
OACM/SMN
l,lf-.D 1125-30
BULLETIN
GENERAUX
OACM/5MN
MA01125-31
BULLETIN
GENERAUX
DAM/SMN
MAD1125-32
BULLETIN
GENERAUX
OAM/SMN
JANVIER 1971
PLUVIOMETRIQUE - MOIS D'OC10BRE 1970 - CARAC1'ERES
DE LA PLUVIOSITE (nO 0111/MN)
FEVRIER 1971
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE NOVEMURE 1970 - GARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (nO 0269/MN)
MARS 1971
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE DECEMBRE 1970 - CARACTEREE
DE LA PLUVIOSITE (nO 0503)
MAD1125-33 MAI 1971
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE JANVIER 1971 - CARACTEAES
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (n00973/MN)
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DAM/SMN
----------------------------------------- --------------ï---------
MAD1125-36
BULLETIN
GENERAUX
DAM/SMN
iAOUT 1971
PLUVIOMETRIQUE - MOIS D'AVRIL 1971 - CARACTE~E6
DE LA PLUVIOSITE (n01523/MN)
-----------------------------------------~------------------------
MAO 1125-40 i NOVEMBRE 1971
1 1BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS D'AOUT 1971 - CARACTERE6
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (n03116/MN) i
DAM/SMN 'i
-----------------------------------------1--------------~---------
MAD1125-42 . FEV.RIE~ 1972
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS O'OCTOBAÈ 1971 - CARACTERE6
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE .(n0251/MN)
DAM/6MN 1-----------------------------------------~--------------~---------
MAD1125-43 i FEVRIER 1972
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE NOVE1BRE 1971 - CARACTERES
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (n0326/MN)
DAMi6MN !
-----------------------------------------~------------------------
MAD1125-44
BULLETIN
GENERAUX
DAM/6MN
MAD1125-45
BULLETIN
GENERAUX
DAM/6MN
MAD1125-46
BULLETIN
GENERAUX
DAM/SMN
MAD1125-4?
BULLETIN
GENERAUX
MAT/SMN
MARS 1972
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE DECEMBRE 1971 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSlrE (nO 0550/MN)
AVRIL 1972
PLUVIOME1RIQUE - MOIS DE JANVIER 1972 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (nO 0669/MN)
JUIN 1972
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE FEVRIER 1972 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (nO 0695/MN)
JUILLET 1972
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE MARS 1972 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (nO 1216/MN/C1)
MADl125-48
BULLETIN
GENERAUX
MAT/6MN
MAD1125-49
BULLETIN
GENERAUX
MAT/SMN
JUILLET
PLUVIOMETRIQUE - MOIS D'AVRIL 197? - CARACTERES
DE PLUVIOSITE (n01336/MAT/TP/SMETEO)
AOUT
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE MAI 1972 - CARAC1ERE6
DE LA PLUVIOSITE (n01568/MAT/T/SMETEO)
1972
1972
MAD1125-50
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/DT/SM
OCTOBRE
MOIS DE JUIN 1972 - CARAr.TEAES
(n02047/MAT/T/SUETEO)
1972
MAD1125-51
BULLETIN
GENERAUX
MAT/SM
DECEMBRE 1972
PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE JUILLET 1972 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (rê~. 2555/MAT/T/SMETEO)
38
------------------------------------------------------------------
MA01125-52
BULLETIN
GENERAUX
MAT/SM
DECEMBRE 1972
PLUVIOMETRIQUE - MOIS D'AOUT" 1972 - CARACTERES
DE LA PLUVIOSITE (ré~. 2657/MAT/T/SMETEO)
------------------------------------------------------------------
MA01125-53
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
CARACTERES GENERAUX DE LA
MAT/DT/SM
MA01125-54
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-55
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
JANVIER 1973
,
MOIS DE SEP1"EMBRE 1972 -
PLUVIOSITE (réf. 081/MAT/T/SMETEO)
MARS 1973
MOIS D'OCTOBRE 1972 - CARACTEHES
(réf. 667/MAT/T/SMETEO)
MARS 1973
MOIS DE NOVEMBRE 1972 - CARACTERES
(réf. 0690/MAT/T/SMETEO)
----------------------_.~------------------------------------------
MA01125-56
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-57
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-58
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-59
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-60
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-61
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MA01125-62
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX OE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MAO 1125-63
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX OE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/OT/SM
MAI 1973
MOIS OE OECEMBRE 1972 - CARACTERES
(réf. 1207/MAT/T/SMETEO)
MAI 1973
MOIS DE JANVIER 1973 - CARACTERES
(réf. 1255/MAT/T/GMETEO)
JUIN 1973
MOIS OE FEVRIER 1973 - CARACTERES
(ré~. 1734/MAT/T/SMETEO)
JUILLET 1973
MOIS OE MARS 1973 - CAHACTERES
(réf. 1948/MAT/T/SMETEO)
JUILLET 1973
MOIS D'AVRIL 1973 - CAHACTEHES
(réf. 2051/MAT/T/SMETEO)
AOUT 1973
MOIS OE MAI 1973 - CARACTERES
(ré~. 2190/MAT/T/SMETEO)
SEPTEMBRE 19'73
MOIS DE JUIN 1973 - CARACTERES
(réf. 2535/MAT/T/SMErEO)
SEPTEMBRE 19'73
MOIS DE JUILLET 1973 - CAHAC1EHES
(réf. 3037/MAT/T/SMETEO)
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MAD1125-64 SEPTEMBRE 19?3
BULLETIN PLUVIOMETAIQUE - MOIS D'AOUT 1973 - CARACTEAES
GE~ERAUX DE LA PLUVIOSITE (ré~. 3095/MAT/T/SMETEO)
MAT/SG/DT/SM
to4AD1125-65
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE SEPTEMBRE 1973
CARACTERES GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
(rêT. 0534/MAT/T/SMETEO)
MAT/SG/DT/SM
FEVRIER 1974
MAD1125-66
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
MAD1125-67
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
MAD1125-68
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
1,1:'01125-69
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MP,T/SG/DT/SM
1,1,,"01125-70
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
MAD1125-71
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
MAD1125-72
BULLETIN PLUVIOUETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
FEVRIER 1974
MOIS D'OCTOBRE 1973 - CARAG1ERES
(réT. 0535/MAT/T/SMETEO)
FEVRIER 1974
MOIS DE NOVEMBRE 1973 - CARACTFHER
(rêT. 0581/MAT/T/SMETEO)
AVRIL 1974
MOIS DE DECEMBRE 1973 - CARACTEHES
( réT. 1241 /MAT / T/SMETEO)
MAI 1~'74
MOIS DE JANVIER 1974 - CARACTEHES
(réT. 156B/MAT/T/SMETEO)
MAI 19'74
MOIS DE FEVRIER 1974 - CARACTERES
(réT. 1649/MAT/T/SMETEO)
JUILLET 1974
MOIS DE MARS 1974 - CARAGTERES
(rêT. 2226/MAr/T/SMETEO)
AOUT 1974
MOIS O'AVRIL 1974 - CARACTERE5
(réT. 2628/MAT/T/SMETEO)
------------------------------------------------------------------
MAD1125-?3
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
SEPTEMBRE::
MOIS DE MAI 1974 - CAHACTERES
(réT. 290U/MAT / T/SMETEll)
19'14
-------------------------------------------------_._---------------
MAD1125-?4
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE '-
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
MAD1125-?5
BULLETIN PLUVIOMETHIQUE -
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE
MAT/SG/DT/SM
OCTOBRE 1074
MOIS DE JUIN 1974 - CAHACTEHE5
(rêT. 3384/MAT/T/SMETEO)
NOVEMBRE 1974
MOIS DE JUILLE1" 1974 - GAHAGTEHES
(réT. 3810/MAT /T /SMETEO)
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MAD1125-76 JUILLET 1975
BULLETIN PLUVIOMETRIQUE - MOIS DE JANVIEn 1975 - CARACTERES
GENERAUX DE LA PLUVIOSITE (ré~. 2135/MTRT/SG/OT/HMETEO)
MTRT/SG/DT/SM
MAD113el-01
BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX D'AMBATDMAINTY BILAN
HYDRIQUE SOUS PRAIERIES NATURELLES ET ARTIFICIELLES
CAMPAGNE 1972-1973 - COMPARAISON DES DEUX BASSINS
(Etude subventionnée par la Direction Générale 0 la
Recherche Scienti~ique)
CTFT
IRAM
IEMVT
ORSrOM
AUTEUR( 6) : IBIZA D.
1973
MAD1130-el2 1975
BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX D'AMBATOMAINTY BILAN I~YDRIQUE
SOUS PRAIERIES NATURELLES ET ARTIFICIELLES - CAMPAGNE
1973-1974 - ACTION DE L'HOMME (Etude sub~entjonnée par la
Direction. Générale 0 10 Recherche ScilHltit"iqlJe)
CTFT
IRP.M
IEMVT
DR6TDM
AUTEUR( 6) : IBIZA D.
MAD1130-03 1976
BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX D' AMIJATOMAINl y B Tl AN HYDRTr~IJF
SOUS PRAlER lES NATURELLES ET ARTIFICIELLES - CAMPAGNE
1974-1975 - EFFET DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE (Etude
subventionnée par la Direction Générale à la Recherche
Scienti~ique)
CTFT
IRAM
IEMVT
ORS TOM
AUTEUR( S) : IBIZA D.
MAD1130-04 DECEMBRE 1977
BASSINS VERSANTS MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT SCIENTIFI~UE ANNEES
1972-1976
ORSTO..
AUTEUA( S) : DANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAD113el-el5 DECEMBRE 1977
BASSINS VERSANTS DE MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS
PRAIRIES NATURELLES ET ARTIFICIELLES ETUOES L naME IIHUIJES
COMPTE RENDUS 1973-74 ET 1974-75
CENRADERU
IRAT
AUTEUR( S) : ARRIVETS J.
------------------------------------------------------------------
Mf..o 1 13f1-el6
BASSINS VERSANTS DE
PAR LIXIVATION SOUS
COMPTE RENDUS FINAL
CENRADERU
IRAl
DECEMHRF 1 ~n'/
MAOAGAfiCAR - ETUDE DEFi PEI\TFf~ MINEI\ALEf'
PRAIRIES NATURELLES ET AR1I~lCIELLES
RESUME
41
AUTEUR( S) : ARRIVEl S J,
------------------------------------------------------------------
~ADl130-10 1977
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SUUS PHAIRIE~
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1976 (tenant
lieu de compte rendu de fin d'étude d'une recherche finoncée
par 10 Délégation Générale ~ la Recherche Scientifique et
Technique) (Action concertée Equilibres et lutte
biologiques "Prairies" - Décision d'Aide nO 75_?_~?53)
DGRST
CTFT
MADl13el-11
BASSINS-VERSANTS MADAGASCAR -
NATURELLES ET ARTIFICIELLES
1976
ORSTO ..
BILAN DE L'EAU SOUS f1RAIEHIES
RAPPORT SCIENTIFIQUE - ANNEE
MADl13~-12 DECEMBRE 1975
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1975 (tenant
lieu de compte rendu de "fin d'étude d'une reG/lcI'che finoncée
par la Délégation Générale à la Recherche Scientif'ique et
Technique) (Action concerté - Equilibres et lutte
biologiques "Prairies" - Décision d'aide n° 74.7.0210)
CTFT
AUTEUA(S) MAL VOS Cl.
MAD1130-13 DECEMBRE 1974
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1974 (ten~nt
lieu de compte rendu de fin d'étude d'une recherche financée
par la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et
Technique)(Action concertée - Equilibres et lutte
biologique "Prairies" - Décision d'aide nO 72.7.0366)
CTFT
AUTEUR( S) : BAILLY C,
MADl13el-14
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1973 (Action
concertée - Equilibres et lutte biologiques - Prairies
Contrat nO 72.7.0366)
DGRST
CTFT
MAD113el-15
STATION D'AMBATOUAINTY (Projet D.G.R.S.T./U.A.B.)
CTFT
OCTOBRE 1974
: SARRAILH J.M.) BENOIT de CaIGNAC G.
MP-.D113el-16
COUPTE RENDU DE L'INSTALLATION DES PARCELLES
DE MESURE DU RUISSELLEMENT ET DE L'EROSION A
UANANKAZO - Décembre 1973
MOR
CTFT
AUTEUA(S)
DECEMBRE 1973
EL.EMENTAIRES
AMBATOMAINTY ET
MAD113el-17
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1972 (Action
42
concertée - Equilibres et lutte l.Jiologiques - Prairies -
Contrat nO ?2-7.0366)
DGRST
CTFT
------------------------------------------------------ ------------
~AD113~-18 NOVEMBRE 19~4
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE L'EAU SOUS PRAIRIES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - RAPPORT ANNUEL 1974
PROGRAMME O.G.R.S.T.
IEMVT
CENRADERU
AUTEUR( S) : 8IGOT A.
Mf-.D113el-19
STATION
TRAVAIL
CTFT
SEPTEMBRE
O'AMBATOMAINTY - PROJET O.G.R.S.T. - PROGRAMME DE
1973-1974
1973
PECEMBRE 1975
PLATEAUX MALGACHES
EXPERIMENTAUX
MAD113~-2~
MODIFICATIONS DU MILIEU NATUREL DES HAUTS
PAR LA MISE EN CULTURE - BASSINS VERSANTS
D'AMBATOMAINTY
(Publication nO ·117 de l'Association InterllCJtionale
des Sciences Hydrologiques - Symposium de TOKYO)
AUTEUR(S) : IBIZA D.
MAD113el-21 DECEMBRE 1976
BASSINS VERSANTS DE MADAGASCAR AMBATUMAINTY ET MANANKAZU
COMPTE RENDU DE CAMPAGNE 1975-1976
CEt-lFlADERU
AUTEUR( 6) ; ARRIVETS J.
"';',D 113el-22
PREMIERS RESULTATS OBTENUS SUR
D'AMBATOMAINTY ET DE MANANKAZO
CTFT
CRFP
AUTEUR( S) : SARRAILH J. M.
DECEMBRE 1974
LES PARCELLES ELEMENTAIRES
(Projet D.G.R.S.T./M.A.B.)
MAD113el-23 SEPTEMBRE 1975
PARCELLES ELEMENTAIRES D'AMBATOMAINTY ET DE MANANKAZO - Mise
au point après la Campagne 1974-1975 (Projet D.G.R.S.T./
M.A.B.)
CTFT
CNRADR/DRFP
AUTEUR(S) SARRAILH J.M.
MAD113el-24 FEVRIER 1978
BASSINS VERSANTS - MADAGASCAR - BILAN DE. L'EAU 1.,(IUf) PilAI I\J ES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES - COMPTE RENDU DE FIN n'ETUDE
D'UNE RECHERCHE FINANCEE PAR LA dELEGATION GENERAL~ A LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (Action GOllcer·tée :
Gestion des Ressources Naturelles Renouvel(jblf:~s - Déci sion
d'Aide nO ?6-7-0222 du B Octobre 1976)
CTFT
MAD113el-25
POINT D'ESSAI DU C.T.F.T. A MANANKAZO
CTF r
43
FEVRIER 1973
MAD1130-26
BASSINS
MESURES
DRSTOM
1
VERSANTS EXPERIMENTAUX D'AMBATOMAINTY - PROTOCqLE DE
G REPARTITION DES TACHES 1
DECEMBRE 1973
: BAILLY C., BENOIT de COIGNAC G., MALVlJS Cl.,
NINGRE J.M., 6ARRAILH J.M.
MAD1131-00 FEVRIER 1973
ETUDE HYDROLOGIQUE COMPARATIVE DE SEPT BASSINS-VERSANTS DE
SUPERFICIE ET DE COUVERT DIFFERENTS DANS LA ZONE FORESTIERE
ORIENTALE DE MADAGASCAR (STATION OF PERINET-ANALAMAZAOTRA)
(Campagnes 1962-63 0 1971-72)
MAD A
CTFT
MAD1132-00
ETUDE DE L'INFLUENCE DU COUVERT NATUREL ET DE SES
MODIFICATIONS - EXPERIMENTATIONS EN BASSINS VERSANTS
ELEMENTAIRES REALISEES A MADAGASCAR - 1ère Partie
MOR
C1FT
AUT EURe 6)
MAD1135-00
RAPPORT DU COMITE NATIONAL MALGACHE DE LA DECENNIE
HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE
1973
MAD1136-00 JUILLET 1973
DE LA RENTE FONCIERE AU CAPITALISME AGRAIRE - Trollsformntion
des structures sociales sur les périmètres d'Anony et
Sahamaloto (SOMALAC) - Terre malgache nO 15
UM/EN6A
OR6TOM
AUTEUR( 6) : CHARMES J.
MAD113?-00 JANVIER 1973
ETUDE DES FACTEURS HUMAINS DE LA PRODUCTION AGRICOLE DE
TROIS PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES - REHARA - ANORATSAY -
BELAMOTY - TOME 1: BEHARA-ANDRAT6AY/CUNCLUSIONR GENERALES,
TOME II: BELAMOTY
ORSTOM
AUTEUR(6) : BIED-CHARRETON M., HUGOT B.
------------------------------------------------------------------
MA01138-00
ETUDE HYDROLOGIQUE DE
d'une usine de pate à
MAT/SG/DT/SM/DH
FE VRIE R 1 9 7 ~~
LA MATSIATRA (en vue du choix du site
papier)
MAD1140-00
CUVETTE DE DIO Y
FAC de la RF)
MOR
SCET
AOUT 1973
- SYNTHESE DES ETUDE6 (Etude finanuêe par le
MA011ô0-00 SEPTEMBRE 1973
CUVETTE DE DIDY - MESURES HYDROCLIMATOLOGIQUES
DECEMBRE 1970-JUIN 1973 (Etude financée par le FAC de Id RF)
MOR
SeET
MAD1165-00 NOVEMBRE 1973
LA POPULATION DU PC 23 (ALAOTRA) DURANT LES NOUVEAUX
44
AMENAGEMENTS DE LA SOMALAC - ETUDE GEOGRAPHIQUE (Mtu'chiJ
d'étude nO 59.3?1-FNDE-GR-AR)
ORSTOM
SCET
AUTEUR( S) : DELENNE M.
MA011?0-00
CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDROLOGIQUE DU HAUT ET MOYEN
UANORARE
MOR/DGR
ORST
OR5TDM
AUTEUR(S) : DANLOUX J.
1974
1
MAD1180-00
BARRAGE ET PRISE D'EAU DE DABARA SUR LA UOAONOAVA
ETUDE SUR MODELE REDUIT (ré~; R. 11 6~4)
MOR/OGR
SOGREAH
AUTEUR( S) : BLANCHE T Ch., ME GARD J., DOREAU A.
JUIN 1974
MAD1185-01 SEPTEM8RE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INTERVENTION
RURALE DANS LA REGION OU HAUT MANO RARE
MEMOIRE D'ORIENTATION
DEUXIEUE PARTIE - RAPPORT OE SYNTHESE
MDR/DGR
FED
SODETEG/Mission MANDRARE
AUT EUR( S) : TORDJMAN G.
~AD1185-02 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INTERVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANDRARE
MEUOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PARTIE
ANNEXE A : NOTE D'ORIENTATION SUR LES PAOBLEMES
MDR/DGR
FED
SDDETEG/Mission MANDRARE
AUTEUR( S) : SARNIGUET J.
IIAD1185-03 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES O'INTEIlVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANDAARE
MEMOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEUE PARTIE
ANNEXE B : ANALYSE DES DONNEES ET DES CONTRAINTES
SOCIOECONOUIQUES ET DES DEMANDES EXPAIMEEH
OGA/DGR
CENRADERU
FED
SOOETEG/M1ssion MANDRARE
SEDES
------------------------------------------------------------------
MAD1185-04 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES O'INTERVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANORARE
MEUOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PARTIE
ANNEXE C : IOENTIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE PERIMETRES
A VOCATION AGRICOLE
MOR/OGR
DRST
45
FED
SODETEG/Mission MANDRARE
~Ao1185-05 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INTERVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANO RARE
MEMOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PARllE
ANNEXE 0 : CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDROLOGIQUE DE HAUT ET
MOYEN MANDRARE - RAPPORT PRELIMINAIRE
MDR/DGR
FED
SODETEG/Mission MANDRARE
ORSTOM
AUTF.UR( S) : DANLOUX J.
MAD118S-06 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INTEHVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANO RARE
MEMOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PAR1IE
ANNEXE E : OBSERVATIONS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE.DU HAUT MANDRARE
MoR/DGR
FED
CENRADERU
SODE1EG/Mi6sion MANDRARE
AUTEUR( S) : BOUCHARD L., CRETENET S., JENN Y F.
MAD11BS-0? SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INrERVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANO RARE
MEMOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PARrIE
ANNEXE F : EQUIPEMENTS HYDROAGRICOLES DU HAUT MANUHARE
MDR/DGR
FEO
600ETEG/Mission MANDRARE
AUTEUR( S) : FONTAINE J.M.
------------------------------------------------------------------
MA011B5-08 SEPTEMBRE 1974
ETUDE D'ORIENTATION SUR LES POSSIBILITES D'INTERVENTION
RURALE DANS LA REGION DU HAUT MANDRARE
MEMOIRE D'ORIENTATION - DEUXIEME PARTIE
ANNEXE G : CARTE DE LOCALISATION AU 1/200000
MDR/DGA
FED
SODETEG/Mission MANDRARE
MAD1200-00 1975
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS L'ANKAIZINA CAMPAGNE 1973-1974
(Etude ~inancêe par le Fonds Nation61 de Développement)
ROR/OPSA
ORSTOM
AUTEUR( S) : OANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAD1201-00
COMPTE-RENDU D'INSTALLATION
DANS L'ANKAIZINA - CAMPAGNE
MDR
SCET
OR6TOM
AUTEUA( S) : OANLOUX J.
AVIHL 19'15
DE STATIONS HYOfHJPLUVIDMETRIQLJES
19?4 - 19?5
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MAD1202-00
ETUDE DE MISE EN VALEUR DE L'ANKAIZINA
RAPPORT DE PHASE II - RECONNAISSANCE GENERALE
MDR/DPEA
seET
1975
------------------------------------------------------------------
J.lAD1205-00
CONTRIBUTION GEOGRAPHIQUE A L'ETUDE OU CLIMAl DE
(Nouvelle Imprimerie des Arts Graphiques - Dépfit
1975)
AUTEUR( S) : OONQUE G.
1975
MADAGASCAR
légl11 211-
MAD1220-00
ETUDE HYDROMETEDRDLOGIQUE
POUR LE BESOIN DE L'ETUDE
NORD DE TANANARIVE
MTRT/SG/DTM/SM/DH
1975
DU BASSIN REPRESENTATIF D'ANKERANA
DE L'URBANISATION DE LA REGION
MAD1235-00 MAI 1975
CAMPAGNE DE ~AUGEAGES 1975 SUR LA PLAINE DE TANANARIVE
PREMIERS RESULTATS
DRST/SH
ORS TOM
MAD1240-00 SEPTEMBRE 1975
FRANCHISSEMENT DE LA SOFIA PAR LA RN 6 - ESTIMATION DE
QUELQUES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
DRET/SH
DRETOM
AUTEUR( E) : DANLDUX J.
MAD1250-00 NOVEMBRE 1975
PREMIERS JAUGEAGES A MADAGASCAR UTILISANT LES TRACEURS
RADIOACTIFS
ORST/LRI/Université de TANANARIVE
ORSTOM
AUTEUR( S) : OANLDl,JX J.
MAD1260-00 DECEMBHE 1975
RETENUE DE MANTASOA - VANNE D'AMPASIPOTSY - LOCALISATION DU
HAUT - FOND
DRST
SEM
DRSTOM
MAD12?0-00 DECEMBHE 1975
PERIMETRE IRRIGUE DU BAS-MANGOKY - RAPPORT DE MISSION
ORET
DRSTOM
AUTEUR( S) : DANLDUX J.
MAD1280-00
ESTIMATION DES DEBITS
à 50000 km2 (Imprimé
AUTEUR( E) : DURET L.
1976
DE CRUES A MADAGASCAR-Bassins de 10km2
avec le concours du FAC de ln RF)
MAD1290-01 JUIN 1976
ETUDE D'UN SCHEMA DIRECTEUR POUR L'AMENAGEMENT DU LAC
ALAOTRA - NOTE D'ORIENTATION (réT. T.004)
MORRA/DGR/SHA
SDMEAH
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50GREAH
------------------------------------------------------------------
MAD1290-02 JUILLET 1977
ETUDE D'UN SCHEMA DIRECTEUR POUR L'AMENAGEMENT DU LAC'
ALAOTRA - EVALUATION ECONOMIQUE ET PROPOSITION D'UN PLAN
DIRECTEUR - 1)RAPPORT FINAL - 2)NOTE DE SYNTHESE - 3)ANNEXES
1 et II - 4)ANNEXE III - 5)PLANS (réY. RMd T010-R.320149-2)
NDARA/DGR/SHA
SOMEAH
SOGREAH
,
---------------------------------------------------------~--------
MAD1290-03 DECEMBRE 1976
ETUDE D'UN SCHEMA DIREC1EUR POUR L'AMENAGEMENT OU LAC
ALAOTRA - PROPOSITION DE SCHEMAS D'AMENAGEMENrS
HYDROAGRICOLES - 1 VOLUME D'ANNEXES (1. 0~5 - R_ 12 787)
MDARA/DGR/SHA
SOMEAH
SOGREAH 1
---------------------~-------------------~---------------~--------
MAD1291-00 1976
INITIATION A L'HYDROLOGIE (Stoge org~nisé pnr la Direction
du Génie Rural, Subdivision de l'Hydrologie Agricole 0
l'attention des adjoints techniques d'Equipement Rural
(18 MARS - 2 AVRIL 1976)
ORSTOM
MA5/5H
MAD1315-00
ETUDE DE LA MISE EN VALEUR DES PLAINES
DE PRESENTATION ET TERMES DE REFERENCE
(Financement: FED)
MDRRA/DGA/SHA
MAI 1 '3'l'1
DE NAINTIRANO - N01"E
DE L'ETUDE
MAD1320-05 1978
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR L'ALAOTRA RAPPORl D'INSTALLATION
ET DE CAMPAGNE 1976 - 1977 (Etude financée par le FAC de la
R.F. )
MDRRA/DGR/SHA
CENRADERU
ORSTON
AUTEUR( 5) : DANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAD1320-06
PREMIERE ANALYSE DE LA SECHERESSE DE L'ANNEE 1978
BASSIN DE L'ALAOTRA - DEBITS MINIMAS PROBABLES AU
LA SAISON SECHE 1978 AU NIVEAU DES AMENAGEMENTS
CENRP.DERU
MAI 1978
SUR LE
COURS DE
---------------------------------------------------_.--------------
MAD1320-07 MAI 1981
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR L'ALAOTRA - MESURES 19?G-190~
(Financement: FAC 1175/?5/fac/MDRRA/GR/HA)
MDRRA/DEP
OASTOM
AUTE URe S) : DANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAD1320-08 NOVEMBRE 1981
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR L'ALAOTRA - DONNEE6 DE BASE
TOME 1 :PRECIPITATIONS - EVAPORATIONS
TOME II :RELEVES HYDROMETRIQUES
TOME III :ETALONNAGES - DEBITS
(Financement: FAC 1175/75/Tac/MDRRA/GR/HA)
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MDRRA/DEP
ORSTOM
AUTE UR( 6) : D06SEUR H., DANLOUX J.
~A01320-09 JUILLET 1982
ETUDES HYDROLOGIQUES SUR L'ALAOTRA
MODELISATION DU BASSIN (4 VOLUMES)
AN.I :FICHIER OPERATIONNEL DES PRECIPITATIONS
AN.II :FICHIER OPERATIONNEL DES DEUITS MUYENS MENSUELS
AN.III:HAUTEURS D'EAU MOYENNES RECONSTITUEES A ANDROM8A
AN.IV :FICHIER OPERATIONNEL DES DE8ITS MOYENS .JOURNALIERS
AN.V :MESURE DES TRANSPORTS SOLIDES EN SUSPENSION
(Finoncement : FAC 1175/75/~ac/MDRRA/GR/HA)
MDRRA/DEP
ORSTOM'
AUTEUR( 6) : DOSSEUR H., IBIZA D.
MAD1350-01
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA
L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1977)
MEC/SE
MTRT/DTM/SM/DH
JUIN 19'78
VOHIfRA - RAPPORT D'ACTIVITES SUR
(du 1er Juillet 1U7? au 31 Décembre
UAD13E0-02 JUILLET 1976
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA VOHITRA SUPERIEURE - CAMPAGNE 197?
MTRT/SG/DTM/SM/DH
~AD1350-03 MARS 1979
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA VOHITRA SUPERIEURE - CAMPAGNE 19?8
MTRT/SG/DTM/SM/DH
MEC/SG/DIM/SE
MAD1350-04 19B1
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA VOHITRA SUPERIEURE (ANKDRAOTRA)
CAMPAGNE 1980-1981
MTRT/DTM/SM/DH
JIRAMA/DGP
MAD13?0-00 1979
ETUDE TRANSPORTS SOLIDES-DEBITS DE LA VOHITRA A ANDEKALEKA
PENDANT LES SAISONS PLUVIEUSES DES MOIS OE JANVIER-FEVRIER-
MARS 1979 (Convention JIRAMA/SERVICE UE LA MEl l:rHlfJLOI';IE)
MTRT/DTU/SM/DH
~AD1380-00 FEVRIER 1979
FRANCHISSEMENT DE LA RIVIERE BEMARIVO AU NIVEAU
D'AMPOMBITIKA - MA'rSA8DRY- LEM8Y - EVALUAfION DES
CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
MT?
SECMD
ORS TOM
AUTEUR( S), : OANLOUX J.
MAD1400-00
BASSIN MANDRARE MISE A JOUR DES DONNEES
DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL 1974 -
MDRRA/DE?
Société d'Etudes Mologosy
DRSTOM
AUTEUR( S) : DANLDUX J.
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DECEMBRE 19'79
DES STATIONS
1U79
------------------------------------------------------------------
MAo1410-00 DECEMBRE 1979
MISES A ~OUR ET MESURES HYDROLOGIQUES POUR LA REALISATION
D'AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE AGRICOLE SUR LES PERIMETRES
o'ANTSAPAZANA, IFAN~A-SUD, BEMAHATAZANA ET VONDROVE
MORRA
INFAAMAo
ORSTOM
AUTF.UR( S) : OANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAo1420-00 198~
ETUDE DE FACTABILITE DES VALLEES DE LA SASOMANGANA ET DE LA
RANOFOTSY ETUDES HYDROLOGIQUES COMPLEMENTAIRES
ORSTO,",
AUTEUR( S) : OANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MA01440-04 1980
OPERATION WICROHYDRAULIQUE - COMPTE-RENDU D'INSTALLATION ET
PREMIERES MESURES (Etude ~inoncée por le FED - Contrat
d'étude technique n01/79)
PR/MHL
ORSTO,",
AUTEUR( S) : DANLOUX J.
------------------------------------------------------------------
MAo1440-06 19B0
OPERATION WICROHYDRAULIQUE - DONNEES PLUVIOME1AIQUES El"
TOPOGRAPHIQUES - SECOND COMPTE-RENDU DE TRAVAUX (Etude
~inancée par le FED -:Controt d'étude technique n U 1/79)
PR/MHL
DASTOM
AIJTEUA( S) : DANLOUX J.
MAD1440-08 1981
EVALUATION DE CERTAINES CONTRAINTES HYDROLOGIQUES POUR LA
REALISATION D'AMENAGEMENTS DE MICRDHYDRAULIQUE SUR LES HAUTS
PLATEAUX DE L'IMERINA ET DU BETSILEO (Etude Tinancée par le
Fonds Européen de Dév~loppement)
"HL
oRSTOM
AUTEUR( S) : OANLOUX J.
MAD1450-00 1980
ETUDE HYDROLOGIQUE EN VUE DU CALCUL DES PONTS DE LA RN 11
A BRICKAVILLE - VATDMANDRY - MAHANORO - DETERMINATION DES
CRUES DE PRO~ET
MTP
DINIKA
ORSTOM
AUTElJR( S) : DANLOUX J.
MAD145?-08 AVRIL 197U
DONNEES CLIMATOLOGIQUES DES STATIONS D.H.F.P. - 19?6-197'l
(ré~. 422)
FDFIFA
DRFP
MAD145?-10 FEVRIER 1980
DONNEES CLIMATOLOGIQUES DES STATIONS DU O.R.F.P. (réT.4S~)
FOFIFA/DRFP
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JUILLET 1981
ET DE LA
- AVANT
MAD1460-01 MAI 198~
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DES REGIMES MALGACHES
Pr~porotion des Doss~ers Hydrométriques - Stotions du
Sud Est (Document non édité)
OR6TOM
AUTEUR( 6) : GOUYEl R. C.
MAD1460-02 NOVEMBRE 1ge~
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DES REGIMES MALGACHES
Pr~porotion des Dossiers Hydrom~triqucs Stotiolls de 10 Côte
Est (Document non édité)
ORSTO'"
AUTEUR( 6) : GOUYET R. C.
MAD14?0-01 OCTOBRE 1980
ETUDE DE FACTIBILITE DES VALLEES DE LA SASOMANGANA ET DE LA
RANDFOTSY DANS LE SUD DE LA CUVETTE DU LAC ALAUTRA - AVANf
PROJET DETAILLE - (VALLEE" DE LA RANOFOTSY) (réf. T.034)
MDRRA/DGDRRAC/SIA
SOGREAH
SOMEAH
MAD14?0-03
ETUDE DE FACTABILITE DES VALLEES DE LA SASOMANGANA
RANOFDTSY DANS LE SUD DE LA CUVETTE DU LAC ALAOTRA
PROJET DETAILLE (VALLEE DE LA SASOMANGANA)
1)NDTE DE SYNTHESE, 2) TOME 1: ANNEXE A.1-SI"rUATIDN ACTUELLE/
ANNEXE A.2-HYDROLOGIE ET REGULATION, 3)TOME II: ANNEXE A.3-
EROSION/ANNEXE A.4-POSSIBILITE D'AMELIORATION DE L'ELEVAGE
BOVIN/ANNEXE A.5-DEVELDPPEMENT DE LA pnOOllCTION AGRICOLE,
4)TOME III: AN~EXE A.6-AMENAGEMENr POUR LA DERIVATION DES
EAUX DE L'IVONDRO/ANNEXE A.?-AMENAGEMENl UU PERIMETRE
IRRIGUE, 5)TOME IV: ANNEXE A.6-ANALYSE ECONOMIQUE/ANNEXE A.9
-RESULTATS DE LA SITUATION DE REFEnENCE El DE L'ALTEHNA1IVE-
1, 6)PIECES DESSINEES
(réf. T. 043)
MDRRA/DGPRRAC/SIA
SOMEAH
SOGREAH
------------------------------------------------------ ------------
MAD1500-10 FEVRIER 1981
ETUDE HYDROLOGIQUE A USAGE AGRICOLE - RAPPORT D'INSTALLATION
ET PREMIERES MESURES (Etude finoncée por le FAC de 10 RF)
(Contrat nO 1364/?~/FAC/MDRRA/GR/HA)
UPARA/DEP
ORSTOU
AUTEUR( 6) : BAUDUIN D.
~AD1500-12 MAT 198?
ETUDE 0 'HYDROLOGIE A USAGE AGRICOLE - ANNEE HYDROUmIQlIE
1960-1961 (Controt 1384/?9/MDRRA/GA/HA - Fillt'Hlccrnellt rAC)
MPAHA/DEP
ORSTOM
AU1EUR(S) BAUDUIN O.
--------------------------------------------------------------------
BAUDUIN D.
MAD1500-14
ETUDE D'HYDROLOGIE
1961-1962 (Controt
MPARA/DEP
ORSTOM
AUTEUR( S)
MAI 1983
A USAGE AGRICOLE - ANNEE HYDRIJUJGIQlJE
nO 1304/?9/MDAI1A/GH/HA - FirhHlccmcnt FAC)
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AVRIL 1904
A USAGE AGRICOLE - ANNEE HYDHULUGIQUE
n° 1384/79/MDRHA/GR/HA - Financement FAC)
· .
------------------------------------------------------------------
UAD1500-16 JUIN 1983
MADAGASCAR - CONTRAT D'HYDROLOGIE A USAGE AGRICOLE
RAPPORT D'ACTIVITE OE LA SAISON OES PLUIES 1962-63 (DE
NOVEMBRE 1962 A AVRIL 1963)
DASTDM
AUTEUR( S) : BAUDUIN D.
MAD1500-18
ETUDE D'HYDROLOGIE
1982-1983 (Contra~
t.lPARA/DEP
OASTO,",
AUTEUR( 6) : BAUDUIN D,
MAD1500-20 1987
ETUDE HYDROLOGIQUE A USAGE AGRICOLE - RAPPORT DE SYNTHESE
TOUE If TOUE II: Annexe (borèmrHJ d éb:JlonnL,gc, rOME III:
Annexe ('fichier de B débi t s moyuns jour'nn 1 ie ru) (F innnGellltHl t
FAC - Contrat nO 202/C/DDE/79/MAO)
MPAAA/DEP
IFA60C (OR6TOM)
AUTEUR(6) : BAUDUIN O., 6ERVAT E,
MAD1501-00
COMPTE-RENDU GENERAL D'ACTIVITE DE LA SECTION
DE MADAGASCAR AU COURS DU 3e TRIMESTRE 1980
ORSTO,",
AUTEUR( S) : BAUDUIN D.
OCTOBRE
HYDIlOLOGIQUE
19BfIl
MAD1510-01 MARS 19B1
AMENAGEMENT DES VALLEES DE LA SASOMANGANA ET DE LA RANO~()T5Y
EN LIAISON AVEC LA CUVETTE DE DIDY ELABORATION DES DONNEES
HYDROLOGIQUE6 POUR LE MODELE DE SIMULATION DIDY - 1
(Financement: FAC 1333/79/FAC/MDRRA/GR/HA)
MDRRA/DGDRRAC
ORSTOM
AUl EUR( 6) : DOSSEUR H,
MAD1510-02
ETUDE DE SIMULATION DE
SASOMANGANA EN LIAISON
ORSTOM
AUTEUR(S) DOSSEUR H.
JUIN 1983
L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA
AVEC LA CUVETTE DE OIOY (MAOA~AGCAR)
MAD1550-00 MARS 19U2
ETUDE DE LA HEHA8ILI TATION DE CINU PETITS PERI ME H\ES HYIlI\O-
AGRICOLES (UAHAVANONA-BEHARA-SOAVINA-BELAMOTY-AMBALABE)
HYDROLOGIE
MPARA/DEP/Service des Etudes et des Laboratoires
,.4,o.MOKATRA
GERSAR/NIMES
MAD15?eJ-eJ0
LA TSIRIBIHINA A BETOMBA - ETUDE HYDROLOGIQUE
MPARA/DEP
ORSTDM
AUTEUR( S) : BAUDUIN D,
JUIN 19/:1:?
MAD1580-eJ0 JUIN 19B?
BASSINS VERSANTS MALAGI,\SY - ABAQUES POUR CALCUI_E:.R LE VULUME
52
ANNUEL ECOULE ET LES DEBITS DE CRUE (NOUVELLE EDITION)
(réY. N.T.M.S.34)
SDMEAH
MAD1600-00 SEPTEMBRE 1982
ESTIMATION DE LA CRUE EXCEPTIONNELLE POUR LE BARRAGE DE LA
SAHAMALOTO
DRSTDM
AUTEUR(S) ODSSEUR H.
MAD1610-00 NOVEMBRE 1982
HYDROLOGIE - NOTE DE CALCUL - ETUDE DES SITES DE
MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES - PROSPECTES A MADAGASCAR'
ET A L'ILE MAURICE (MISSION DES EXPEHT8 CONSULTANTS DU
D.T.C.D. OES NATIONS UNIES OU 25 SEPTEMBRE AU 06 NOVEMBRE
1982)
ORSTOM
AUTEUR( 5) : LAMAGAT J.P.
MAD1620-00 1983
AMENAGEMENT DU PERIMETRE MARECAGEUX O'IFANJA-SUD - MEMUIHE
DE FIN D'ETUDES PROMOTION 1979 - 190~
UM/EESSA/E~ux et Forets
AUTEUR( S) : RAVELOMANANTSDA J. Z.
FEVRIER 19A3
HYDRAULIQUES SUR LE PERIMETRE NORD,
SUR LE REHAUSSEMENT OU 8ARRAGE DE
PLANS EN ANNEXE
"'AD1630-00
ETUDE D'AMELIORATIONS
LAC ALAOTRA - RAPPORT
SAHAMALOTO - ALBUM OE
MDRR.A.C
6ECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD & PARTNEAS
MAD1660-00 1984
REGION DU LAC ALAOTRA - MADAGASCAR - LE MILIEU PHYSIQUE -
APTITUDES A LA MISE EN VALEUR AGRICOLE - S~STEME ET
STRUCTURE
MPARA
IRAT
AUTEUR( 8) : AAUNET M.
MAD168~-00 JUIN 1984
HYDROLOGIE DU LAC ALAOTRA - DONNEES HYOROLOGIQUES DE
NOVEMBRE 1983 A AVRIL 1984 (Finilllcclllen t FNOE)
MPI-.F.P./ DEP
ORST()M
AUTEUR( S) : BAUDUIN O.
------------------------------------------------------------------
I,IAD1690-00
ETUDE HYDROLOGIQUE
DU PC15 (réY. R 32
MPARA/SOMALAC
SOMEAH
SOGREAH
JUILLET
POUR LA SATISFAGIION nEI, UU~nINI, EN ~AlI
5')954)
1~W4
---------------------------------------------------------------_ ... _-.-
MA01695-00 SEPTEMBRE 1984
JUSTIFICATION DES TAAVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE SUR LE
PERIMETRE O'ANONY - LAC ALAOTRA - MADAGASCAR
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MAD1?00-01 SEPTEMBRE 19H4
CONVENTION SOMALAC/ORSTOM POUR LA REALISATION D'ETUDES
HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAOTRA - ETA"r
D'AVANCEMENl AU 31 AOUT 19H4
AUTEUR(! S) ; BAUDUIN D.
MAD1?00-02 DECEMBRE 1984
ETUDES HYDROLOGïQUES ET CLIMATOLOGIQUE~ DANS LA REGION DU
LAC ALOTRA - SYNTHESE PROVISOIRE
ANNEXE 1: OEBITS JOURNALIERS RECONSTITUES
MPAAA/SOMALA"C
IFRSOC (ORSTOM)
AUTEUR( 6) ; IBIZA D.
MAD1?00-03 AOUT 1985
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAOTHA
INSTALLATIONS ET MESURES - PERIODE DU 1ER MAI 1984 AU 3~
AVRIL 1985 (Contrat nO 11/B4/BIRD/SLAC)
MPARA/SOMALAC
IFR6DC (OR6TOM)
AUTEUR( 6) ; FERRY L.
MAD1?00-04 DCrD8RE 1985
ETUDES HYDROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES DANS LA REGION DU
LAC ALAOTRA - ETAT D'AVANCEMENT AU 1er OCTUBRE 1985 Er
PROGRAMME PREVISIONNEL (Contrat nO 11/84/RIRU/6LAC)
IFRSDC (DRSTDM)
AUTEUR( S) : FERRY L.
MAD1?00-05 AOUT 1986
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALADTRA
FASCICULE N° 1 - LA SAHAMILAHY A MAHERIARA - OBSERVATIONS DE
TERRAIN ET ACTUALISATION DES RESULTATS
(Contrat nO 11/84/BIRD/SLAC)
MPARA/SDMALAC
IFASDC (ORSTOM)
AUTEUR( S) : FERRY L.
MAD1?00-06 AOUT 19B6
ETUDES HYDROLOGIQUES OANS LA REGION DU LAC ALAOTHA
FASCICULE N° 2 - L'ANQRANOBE AU PONT FANALAMANGA
OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ACTUALISATION DES RESULTATS
(Controt nO 11/B4/8IRO/SLAC)
MPARA/SDMALAC
IFR6DC (DRSTDM)
AUTEUR( S) : FERRY L.
MAD1?00-0? JANVIER 1987
ElUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAOTRA
FASCICULE N° 3/86 - REALIMENTATION DU P.C. 23
OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ACTUALISATION DES RESIJLTATS
(Contrat nO 11/84/BIRD/SLAC)
MPARAjSOMALAC
IFRSOC (ORSTOM)
AUTEUR( S) : FERRY L.
----------------------------------------------------------------_._---
~A01?00-08 AOUT 1906
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION OU LAC ALAOTRA
FASCICULE N° 4/86 - CONTROLE DE LA NAPPE PHREATIQUE APRES LA
MISE EN EAU PRECOCE DES CANAUX ET DES DRAINS SUA DEUX
MAILLES DU P.C. 23 (Contrat nO 11/B4/BIRDjSLAC)
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MPARA/80MALAC
IFR60C (OR6TOM)
AUTEUR( 6) : FERRY L. 1 MERCY M.
------------------------------------------------------------------
MA01700-09 MARS 1987
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAUTRA
FASCICULE nO 5/86 - LE6 DEBIT6 DE LA 8AHABE A BETAMBAKO
OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ACTUALISATION DES RESULTATS
(Contrat nO 11/84/BIRD/8LAC)
IFR80C (OR6TOM)
MPARA/60MALAC
AUTEUR( 6) : FERRY L.
MA01700-10 MARS 19H7
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAOTRA
FASCICULE N° 6/86 - LES DEBITS DU MANINGORY A ANOROMDA
OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ACTUALISATION 'DES RFSLJLTATS
(Contrat nO 11/B4/BIRD/8LACJ
MPARA/80MALAC
IFRSOC (OR8TOM)
AUTE UR( 5) : FERR Y L.
MA01700-11 MARS 1907
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALAlJTIIA
FASCICULE N° 7/86 - LA CAPACITE DE LA RETENUE orANTANIFOT6Y
COURBE 19B7 ET RESULTATS ANTERIEURS
(Controt nO 11/84/BIRo/SLAC)
MPARA/60MALAC
IFRSOC (OR6TDM)
AUTEUR(S) : FERRY L.
MA01700-12 AOUT 19B7
ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA REGION DU LAC ALA(Jl"RA
FASCICULE N° B - LE BASSIN DE LA SAHAMALOTO - OBSERVATIONS
DE TERRAIN ET ACTUALISATION DES RESULTATS (Contrat
nO 11/84/BIRD/SLAC)
MPARAj60MALAC
IFRSOC (ORSTDM)
AUTEUR( 5) : FERRY L. 1 GARRETA Ph.
MAD1701-00
ETUDES BATHYMETRIQUE DE LA RETENUE DE LA 6AHAMALoTO
(Lettre de commande nO 32/85jSLACjDG/EAE)
MPARA/SOMALAC
IFR60C (OR6TOM)
AUTEUR( S) : FERR Y L.
AOUT 1985
M1-.01710-00
LAC ALAoTRA - ETUDE HYDROGEULoGIQUE DEB
ANDRANDBE-SAHAMALDTD-PC 23-PC 15 - NOlE
(réf. 32 10~5 R1 - T ~70-1J
MPARA/60MALAC
60GREAH
SDMEAH
OCTUBHE
PHl.I ME r HE!-1 DE:
Il rmllENTAl LUN
19114
MA01720-00 FEVRIER 1985
LAC ALAOTRA ETUDE HYDROLOGIQUE DES PERIMETnES DE:
ANDRANOBE-SAHAUALOTO-PC 23-PC 15 (32 1005 R2 - T 070-2)
MPARA/SOMALAC
SDGREAH
SDMEAH
55
------------------------------------------------------------------
MAD1?30-00 MARS 1984
ETUDE DE LA MAITRISE D'EAU DES SOLS TOUnnEIJX DES PERIMETRFS
SOMALAC DANS LA REGION OU LAC ALAOTRA ET DE L'ENTRETIEN
MECANISE DES RESEAUX HYDRAULIQUES DE CES PERIMETRES
RAPPORT DEFINITIF (Code: 5.24.010)
MPARA/SOMALAC
EUROCON6ULT/Arnhem, Poys-Bos
MA01?52-00 OCTOBRE 1985
LAC ALAOTRA - ETUDE HYOROGEOLOGIQUE DES PERIMETRES DE:
ANDRANOBE-SAHAMALOTO-PC 15-PC 23 - RAPPORT FINAL
(réf. 321005 R3 - T 0?0-3)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1?53-01 OC"rOBRE 1985
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETRES
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAUALOTO - RESEAU ANONY: RAPPORT DE
RECONNAISSANCE ET DE DEFINITION DES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DES CANAUX
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PARTNERS
SECMD
CEDRAT
MAD1?E3-02 OCTOBRE 1985
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUA LES PERIMETRES
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - RAPPORT DE HE~ONNAISSANCE
SUR LE BARRAGE DE SAHAMALOTO - EDIlION MINIITE
MPAAA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
SECMO
CEDRAl
MAD1?53-03 OCTOBRE 1985
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETRES
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTD - PERIMETRE DE SAHAUALOTO:
DEFINITION ET ANALYSE - ECONOMIQUE DES TRAVAUX DE
REHABILITATION - EDITION MINUTE
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PARTNERS
6ECMO
CEDRAT
MA01?53-04 AVRIL 1906
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETRES
O'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - CHENAL EVACUATEllR DE
CRUES DE L'ANONY - AVANT-PRO~ET DETAILLE
1)VOLUME I-Rdpport, 2)VOLUUE II-Album de ProFils ell fraver~
VERSION MINUTE
MPARA/SOMALAC
SIR MACOONALD & PARTNERS
6ECMO
CEDRAT
MAD1?53-05 JUIN 1986
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMElRES
D'IRRIGArION ANONY ET SAHAMALOTO - TRAVAUX DE AEHA~ILIrATION
OU PERIMETRE O'ANONY - MEMOIRE EXPLICATIF El JUSTIFICATIF
56
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
SECMO
·CEDRAT .
------------------------------------------------------------------
MA01?53-06 AOUT 1986
ETUDE6 D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE6 PERIMETRE~
D'IRRIGATION ANONY ET 6AHAMALOTO - TRAVAUX DE REHABILITATION
DU PERIMETRE DE SAHAMALOTO - MEMOIRE EXPLICATIF ET
JUSTIFICATIF
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
SECMO
CEDRAT
MAD1?53-0? AOUT 1980
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIME1·RES
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - TRAVAUX OE REHABILlrATIUN
DU PERIMETRE D'ANONY - RAPPORT DE SYN1HESE
MPARA/SOMALAC
6IR MACDONALD G PARTNERS
6ECMO
CEDRAT
MA01?53-08 AOUT 1986
ETUDES O'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETRES
D' IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - TRAVAUX DE REHAIHLITATION
DU PERIMETRE DE SAHAMALOTO - RAPPORT OE SYNTHESE
MPARA/SOMALAC
SIA MACDONALD & PAATNERS
SEC MO
CEDAtl,T
MAD1?53-09 AOUT 1986
ETUDES O'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETRES
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - CHENAL EVACUATEUR OE
CRUES DE L'ANONY - AVANT-PROJET DETAILLE
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PARTNERS
SECMO
CEORAT
MP,D 1?53-10 AOUT 19Rf1
ETUDES D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LES PERIMETREH
D'IRRIGATION ANONY ET SAHAMALOTO - RAPPORT SUR LE BARRMiE OE
SAHAMALOTO
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
SECMO
CEDRAT
------------------------------------------------------------------
MAD1?55-00 1986
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES RESEAUX HYDRO-AGRICOLES
(CARACTERISATION HYORO-AGRICOLE DE LA CAMPAGNE
D'IRRIGATION 1985 - 1986) - "DOCUMENT DE SYNTHESE"
MPAAA/SOMALAC
AUTEUA( S) : KENOUCHE A.
MAD1?5?-1:')1
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE PEHIMF. IRE NlHlU,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR LES RESEAUX O'IRHIGATIDN OE
57
L'ANONY, D'ANDRANOBE, ET DE MORAFENO - LE CHENAL DE L'ANONY
Er LE BARRAGE DE MADIOKOTRA
1) VOl UME 1 , 2) VOLUMF 2, 3) VOUlUE 3: PI.AN~~
MOFIFiAC
SECMO
CEDRA./Grenoble
SIR ~ACDONALD G PARTNERS
Mf-.D 175?-02
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUA LE PEHIMElflE NOHD,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR LES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES
1) VOLUME 1-ETUDES DETAILLEES SUR LES FOKONTANY OE SAHAMAL(JTlJ
DE BEANANA, 2)VOLUME 2-SYNTHESE
MDRRAC
SECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD G PART NERS
--------------------------------------"----------------------------
MAD1?5?-03
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE ~ERIME1RE NORD,
LAC ALAOTRA - RAPPORT DE RECONNAISSANCE ET METHOOOLOGIE
SOCIO-ECONOMIQUE
MDRRAC
SECMO
CEDRf-.T
SIR MACDONALD G PART NERS
1,II-[)17r::;/-e!4
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUA LE PERIMFTRF NORD,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR L'ANALYSE-OJAGNOsrr[JLJE DU
FONCTIONNEMENT DE LA SOMALAC
MDRR,..C
6ECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD G PART NERS
MAD1?57-el5
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE PERIMETRE NORD,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
MDRRAC
SECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD G PARTNERS
MAD1?5?-06
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUA LE PERIMETRE NORD,
LAC ALAOTRA - RAPPDRr DE SYNTHESE
MUFiRAC
6ECMO
CEDRAT
SIR MACDGNALD G PART NERS
MAD1757-0?
ETUDE 0' AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE PEAIMETIlE NOFlO ,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR LE RESEAU D'IRRIGATION DE LA
SAHAMALOTO - 1)VOLUME 1, 2) VOLUME 2: PLANS
MDRRAC
SECMO
CEDRAT
SIR MACDONALU G PAATNERS
58
MA01757-08
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE PERIMETRE NORD,
LAC ALAOTRA - RAPPORT SUR LE REHAUSSEMENT OU BARRAGE DE
SAHAWALOTO
MDRRAC
6ECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD & PARTNERS
------------------------------------------------------------------
MA01757-09 .
ETUDE D'AMELIORATIONS HYDRAULIQUES SUR LE PERIMElRE NORD,
LAC ALAOTRA - REHAUSSEMENT DU BARRAGE OE SAHAMALOTO - ALBUM
DE PLANS
MDRRAC
SECMO
CEDRAT
SIR MACDONALD & PARTNERS
MA01760-01 SEPTEMBRE 1985
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23
ET ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS
DANS LA REGION DU LAC ALAOTRA - NOTE D'ORIENTATIUN
(réf. 32.1047 R2-1 - T.0772-1)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
"'A01760-02 OCTOBRE 1985
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23
ET ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS
DANS LA REGION DU LAC ALAOTRA - ETUDE HYDFIDL.OGIfHJE DES
DISPONIBILITES EN EAU
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MA01760-03 JANVIER 1986
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION PC 23
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - PC.23-PHASE 1 - RAPPOHT DE
FAISABILITE (re~.32 1047 R3 et T.077.3
1)NOTE DE SYNTHESE, 2)TOME 1 - AVANT-PROJET SOMMAIRE,
3)TOME II - ANNEXES (Analyse économique, Production
agricole, Etude hydrologique des disponibilités en eau,
Etude ogro-sociologique, Mémoire d'expertise du
zootechnicien, Micro-centrale d'onosiboribory, Bordereau
des prix de l'A.P.S.)
MPARA/SOIrlALAC
SOGREAH
SOMEAH
MA0176~-04 FEVRIER 1906
ETUDE DE REHABILITATION OU PERIMETRE D'IRRIGATION PC 23 El
ETUDE DE LA MODERNISArION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION OU LAC ALAOTRA - MODERNISATION DES PETITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - NOTE DE CONCLUSIUN DU RAPPOHr
D'EXPERTISE (Ref. 32 1047 R2-1 et T.0772-1)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
59
MAD1?60-05 AVRIL 1986
ETUDE DE REHABILITATION OU PERIMETRE D'IRRIGATI()N PC 23 ET
ETUOE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION OU LAC ALADTRA - MDDERNII:iATIUN OU; PE-[ 1 TS
PERIMETRES TRADITIONNELS - PHASE 1 - RAPPORT D'EXPERTISE
(Ref. 32 104? R2 et T.0??2)
MPP.RA/ SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
----~-------------------------------------------------------------
MAD1?60-06 MAI 1986
ETUDE DE REHABILITATION OU PERIME1RE D'IRRIGATION PC 23 El
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION OU LAC ALADlRA - MODERNISATION DES PE1ITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phase 2 a '- AVANT PROJET DETAILLE
~DTE GENERALE (Ref. 32 104? R2-2 et T.~?72-1-2)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1?60-0? JUIN 1986
ETUO~ DE REHABILITATION OU PERIMETRE D'IRAIGA"fION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES fRAUI'fIONNELS [JANS
LA REGION OU LAC ALADTRA - MDDERNISA'fION DES PEl Ils
PERIMETRES TRADITIONNELS - Ph~se 2 a - AVANT PROJET DEIAILLE
OU PERIMETRE BEUARENINA (46) - MEMOIRE EXPLICATIF El
JUSTIFICATIF G ANNEXES (Ref. 32.1~47 R2-S et T.~772-S)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1?60-08
ETUDE DE REHABILITATION OU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23 El
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION OU LAC ALAOTRA - AMENAGEMENTS A LA PARCELLE El
PLANAGE - (AVENANT n02) - RAPPORT INTERIMAIRE
ANNEXE 1: AVANT METRE DES OUVRAGES. ANNEXE 2: EXEMPLES DE
CALCULS OU PLANAGE, ANNEXE 3 : DOClIMENTATIIlN MATERIEL
(Réf. 32.1~47-R21 el T.~772-21)
MPARA/SOMALAC
SOGAEAH
SOME/o,H
MAD1?60-09 JUIN 198b
ETUDE OE REHABILITATION OU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DE8 PERIMETRES rllADITIONNEIS DANH
LA REGION OU LAC ALAOTRA - MODERNISAT IliN UEr; PET J ni
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phase 2 a - AVANT PROJET OETAILLE
OU PERIMETRE SAHAVIANA (35) - MEMUHH: EXPLICATJF ET
JUSTIFICATIF G ANNEXES (Ref. 32 1~47 R2-4 el T_~?72-4)
MPP.RA/ SOMA LAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1?60-10 JUIN 1906
ETUDE DE REHABILITATION OU PERIMETRE O'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION OU LAC ALAOTRA - UOOERNISATION DES PETITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phase 2 6 - AVANf PROJET DETAILLE
DU PERIMETRE ANKAIAFO (33) - MEMOIRE EXPLICATIF ET
JUSTIFICATIF G ANNEXES (Ref. 32.1~4? R2-3 et f.~772-3)
60
MPARI'. /60 Mfl,Lfl,C
SOGREAH
SDMEfl,H
--------------------------------------------------_._- -------------
MAD176eJ-11 JUIN 1!:J86
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMEH\E D'IHRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE: LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRAUITIUNNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - MODERNISATION DES PETITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phasc 2 0 - A PI\OLJET DETAILLE. -
NOTE GENERALE (Re~. 32.1047 et T.~772-2)
MP,c..RP. / SOMALAC
SOGnEAH
SOMEf,H
MAD176eJ-13 SEPTEMBRE 1986
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGA1ION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - MODERNISATION UES PETITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phasc 2 a - AVANT PROJET DETAILLE
DU PERIMETRE MAHALAVADIA (14) - MEMOIRE EXPLICATIF El
JUSTIFICATIF & ANNEXES (Réf. 32.1047 R2-6 et T.0772-6)
MPARP,j SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD176eJ-14 DelOBRE 1986
ETUDE DE FlEHABILITATION DU PEHIMEHIE D'IHlUliATlON P.C. 23 El
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA PC. 23 - P.1ASE 20 - AVANT PRO.JEl
DETAILLE - 1)MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF G ANNEXES,
2)ANNEXE 0°4 DOSSIER D'EXECUTION DES TRAVAUX EN REGIE OF:
PRIORITE 1 - NOTE EXPLICATIVE
(Réf. 32.1047 R2-6 et T.0772-6)
MPARP./ SOMP,LAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1760-15 OCTOBRE 1986
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - MODERNISATION DES PETITS
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phase 2 a - AVANT PROJET DETAILLE
DES PERIMETRES A INTERVENTIONS PONCTUELLES:
ANDINGADINGANA( 16) t MANAMONTANA(21), ANDUHA5AHA8E(23-24),
LOVOKA( 28-29-31), ANGOJA-ANDREBA( 43) , SAHAMI LAHY( b4-55-5(3)
MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF & ANNEXES
(Ref. 32.1047 R2-7 et T.0772-7)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOME P,H
MAD1760-16 OECEMUR~ 1~Oh
ETUDE DE REHAlHLITATION DU PERIMEHIE lJ'IHIlHiA1ION P.C. 23 El
ETIHJF DE LA MODERNISATION DES PEIUMETnES IIlAIH r lllNNl-:.1 S DANS
LA RFGION DU LAC ALAOTRA - MOOEJ\NHiATH1N [)Fr; PEl J H;
PERIMETRES 'TRADITIONNELS - PhiHle 2 il - AVANl P(-\O.II·I IlfTAlU E
PERIUETRE O'AUPASAUSASIUSA (15) - MEMOIRE FXPl_T~Al-IF ET
JUSTIFICA1IF & ANNEXES (Ac~. 32.1047 1\2-8 etr.~'l72-UJ
MP~,R~,jSOMJI,LAC
SOGREAH
SOMEAH
61
------------------------------------------------------------------
MAD176~-17 DECEMBRE 1986
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE n'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES THADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA -MODERNISA1ION DES PEl116
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phase 2 Q - AVANT PROJET DETAILLE
PERIMETRE DE TANAMBAO-BESAKAY (8) - MEMOIRE EXPLICATIF El
JUSTIFICATIF & ANNËXES (ReT. 32.1047 R2-10 ct T.0772-10)
MPARA/ SmU·,LAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD176~-1B DECEMBRE 19Bh
ETUDE D,E, REHABILITATION DU PERIMETRE D' IRRIGATION P. C. 23 ET
ETUDE DELA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGIUN DU LAC ALAOTRA - MUDERNISATION DES PEI'JIH
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phose 2~ - AVANT PROJET DETAILLE
PERIMETRE D'AMBATOHARANANA (ANDILANATOBY) (1+2) - MEMOIRE
EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF & ANNEXES (rêT. 32.1047 R2-9 et
T.0772-9)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD176~-19 DECEMBRE 1956
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - MODERNISA1ION DES PETI1S
PERIMETRES TRADITIONNELS - Phose 20 - AVANT PROJE'T DETAILLE
NOTE DE SYNTHESE CréT. 32.1047 R2-11 et T.0772-11)
MPARA/SOMALAC
SOCRE ",H
SOMEAH
MAD176~-2~ JANVIER 1987
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE D'IRRIGATION P.C. 23 ET
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - PC.23 - PHASE 2a - AVANT PROJET
DETAILL~ CréT. 32 1047 R6 et T.077.6)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD176~-21 AVRIL 19H7
ETUDE DE REHABILITATION DU PERIMETRE nIRRIGATION PC 23 Fl
ETUDE DE LA MODERNISATION DES PERIMETRES TRADITIONNELS DANS
LA REGION DU LAC ALAOTRA - RAPPORT GENERAL D~ SYNTHESE
PHASE 1 (réT. 32 1047 R7 et T.077.7)
MPARA/SOMALAC
SOGREAH
SOMEAH
MAD1763-~~ FEVRIER 1986
ETUDE POUR LA REHABILITATION DES RESEAUX D'IRRIGATION
D'IMAMBA ET D'IVAKAKA - DOSSIER D'EXECUTION
MPARA/SOMALAC
YPD'??~-~~ AVRIL 1qSh
ETUDE POUR LA REHABILI TATION DES RESEAUX D' HHnnA lION
0' IMAMHA ET 0 'IVAKAKA - nnmaER 1) 'EXFClIl HIN
MP,A,F',P,/ SOMM. AC
62
------------------------------------------------------------------
MAD1775-€l€l
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX -
1985-1986 - OCTOBRE 1985 - MARS
MPARA/60MALAC
MAI 1986
MISE EN PLAr.F DE lA CAMPAr:NF
1986
------------------------------------------------------------------
... ,t..O 1795 -€l€l
TRAVAUX DE REHABILITA1IDN OU PERIMETRE D'IRRIGA1IDN
SAHAMALDTD - NOTE DE PRESENTATION DES TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES
MPARA/60MALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
6ECMO
CEDRAT
AOUT 1906
DE
------------------------------------------------------------------
MAD1796-€l€l AOUT 1986
TRAVAUX DE REHABILITATION DES PEHIMETRES D'IRRIGATIO~
D'ANONY ET DE SAHAMALOTO - DOSSIER D'EXECUTION DES TRAVAUX
EN REGIE - NOTE EXPLICATIVE
MPARA/SOMALAC
SIR MACDONALD & PART NERS
SECMO
CEORJl.,T
------------------------------------------------------------------
Mr,O 1800-€l€l
ETUDE HYOROGEOLOGIQUE DES PERIMETRES DE: ANDRANUHE,
SAHAMALùTO, PC 23, PC 15 - RAPPORT FINAL
(Réf. 32 1~~5 R3 et T 070-3)
MPAP,P,/SOMALAC
50Gr.EAH
50''';::r-.H
AOUT 19t-16
Mf-, 0 180'ï-€l€l
ETUDE DE L'AMELIORATION DE L'ALIMEN1'Al'ION EN
DE LA VALLEE DE LA MARIANINA (Edition:Bfi~61
MPARA/SOMALAC
SEPTEMBRE 1 ~H3h
EAU OU PC 1~ E:.l
Affnire: 16. 1?5)
MAD1815-€ll 198fi
RAPPORT DE MISSION A ANTANANARIVO DE MONFiJEUH ALIlEGHEHl
(Consultont en hydrologie)
LOUIS BERGER INTERNATIONAL
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
MAD1815-02 NOVEMBRE 1YHh
PROJET DE REHABILITATION DES PETITS PERIMETHER IRRIGUER
ETUDE HYDROLOGIQUE DES P.P.I. DE LA PREMIERF TRANCHE
RAPPORT DEFINITIF (2 Volumes)
(Contrat nO 60?9.IDA/B5/MPARA/DP/SCR/PPI)
MPARA/SG/CCPHPPI
LOIJV:; BERGER INTERNATIONAL
AUTEUR( S) : ALDEGHERI M.
MAD1840-00 JANV1ER 19B?
PROJET PILOTE SUR LES BASSINS VERSANTS JMAMHA -lVAKAKA -
ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR LE BASSIN VERSANf DE SAHAMAL.OTO
(dons le cadre de 1 'l)pplication de Il) stf'olegie mtl1gtlche
pour 10 conservation el: le developpement dur'db1e) - RAPPORT
PROVISOIRE
CCD
UICNR
63
MAD1850-00 JUIN 19U7
BILAN HYDRIQUE ET MINERAL D'UN BAS-FOND SUR LES HAUTER
TERRES DE MADAGASCAR - Action th~matiquo progrnmm60 -
Influence à l'échelle régionale des couverturBt> pédologiqllefi
et v~gêtales sur les bilons hydriques et minêr~IJx des sols
Programme Inter' Disciplinaire de Recherche 9ur
l'Environnement (PIREN) - Controt de Pro~rt1,"me H1AT-FOFIFA
1986-1989
CIRAD/IRAT
CNRS
MR5TD/FOFlFA
UiwI/LRI
'HEM
UMA
AUTEUR( 5) : RAUNET M.
MAD1860-00
INVENTAIRE DES DONNEES DU DEPARTEMENT
MRSTD/5G/DPC/DH .
AUTEUR( S) : ANDRIANIRINA M.
DECEMBRE 1986
D'HYDROLOGIE DU MRRTD
MAD18'10-00
RIZICULTURE ET PERIMETRES IRRIGUES
AFRIQUE AGRICULTURE nO 140, 12 ème
AUTEIJR( 5) : FLAVIGNY Cl.
AVHIL 19W1
A MADAGASI;AH (Publ i6 pOl'
Llnn~e)
MP.D1880-00
REHABILITATION DE CINQ PERIMETRES HYDRO-AGHICOLEH: PLAINE
D'AMBALA8E, PLAINE DE SOAVINA, PLAINE DE BEI AIi01Y, PLAINE
DE BEHARA, PLAINE DE MAHAVANONA
MAD1890-00
MADAGASCAR - VILLE DE TANANARIVE - PLAN DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT - MEMOIRE DESCRIPTIF ET EXPLICATIF
AUTEUR( 5) : FONTAINE M.
MARS 19fj'}
: BAILLY C., BENOIT de COIGNAC G.,
de VERGNETTE J.
MAD 19H1-00
ETUDE DU BASSIN
de Uahabo
CTFT
MECAERR
AUTEUR(S)
JANVIER 1967
VERSANT DE L'ANDRANOMEANA - Sous-Préfecture
MA01920-00 AVRIL 1966
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MORONDAVA-DABARA
DOSSIER DE FINANCEMENT DE LA PHASE D'APPROCHE
MECAERR/DGDR/DP/BO
CE,A,MP
CFDT
SDPA
IRAM
------------------------------------------------------------------
MAD 1940-00 ~JU 1 N 19tj!J
DEVELOPPEMENT REGIONAL HAUT MANDORO-LAC AU\OTRA - Compte
rendu d'une mission effectu~e 0 Madagascor du 19 Moi ou 11
Juin 1969 pOl' Germain, Pioger et Robbe (PNUD-MAG 12)
PNUD
AUTEUR( 3) : GERMAIN, PIOGER, RD8BE
64
""AD19S~-~V')
LE CL IM.A, T DE L'AFRIQUE TROPICALE - 1) TEX TF -- :!) A-'I AS
(FrliLinn ~HAMPInN. IRRN 2-8S?V')~-114-V')
Ace:
CNR~
Mcri
OMM
AUTEUR( S) : LEROUX M.
------------------------------------------------------------------
: LESSARD M.
JANVIER 196H
METHODOLOGIQUES EN HYDROGEOLOGIE - APPLICATION A UNE
.. ,a,DAGASCAR
MAD196eJ-eJeJ
ASPECTS
ETUDE A
CITE
AUTEUR(S)
M;'.D 1 970-eJeJ
ESSAI D'EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU SlJUTFnnAfNffi OF 1 A
PLAI~E DE TANANARIVE (Semaine génlogiqu~ 1Y?~-19?4)
CNMG
AU1EUR( 6) : RAZAFY C. A.
MAD 198~-eJeJ AVA Il 1 ~7V')
HYDROGEOLOGIE DE LA REGION DE MAJUNGA (6emnine géoloKique
1970) (réf. HY.505)
SH
AU1EUR(6) MARCHAL J.-Y.
MAD1990-eJeJ
FLUCTUATIONS DES NAPPES DE L'OUEST-SUD DE MADAGASCAR (entre
Fiherenana et Mangoky) (Semaine géologique 19?0)
6H
AUTEUR( S) : DOMERGUE Ch.
IIIA01995-eJeJ
ETUDE GEOTECHNIQUE DES SITES DE BARRAGES REGULATEURS
D'ANTARAMANANA SUR L'IKOPA ET D'ANORANOMANGA SUA LA SISAONY
(Semaine géologique 1971)
CNM8
AUTEUR( 6) : RAT6IMBAZAFY J. R.
MA02eJeJeJ-eJeJ SEPTEMBRE 1955
RECONNAISSANCE D'UN SITE DE BARRAGE SUR LE ZUMANDAO PRES
D'ANKARAMENA (réf. A.910)
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AUTEUR( 5) : LAPLAINE L.
""1'1I)20eJ2 --eJeJ
RECONNAISSANCE GEULOGI QUE 0' UN SIl E f)' AMENI\(;EMF.N l
HYDROELECTRIQUE A HEIoAFO (UANANARA) (réY. A.H99)
SGM
AUTEtJR( 6) : l.APLAINE L.
MA02eJeJ6-eJeJ 1969
NOTES DE CLIMATOLOGIE DESCRIPTIVE - Région sud-ouest tle
Modogoscor (Préfecture de Tuléar)
DRSTOM
AUTELlR( S) : SoURDAT M.
MAD2eJeJ8-eJeJ 1963
OBSERVATION SUR L'ESSAI ANTIEAOSIF HEALlSf- A LA SIAl ION
AGRONOMIQUE OU LAC ALAoTRA 1952-53 (Pub l ié drHl5 Rccher-c:hc
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Agronomique de MadagtHlciH' nO 2-COInpte rendu 1953)
IGSA
AUTEUR( S) ROCHE P., JOLIET H.
------------------------------------------------------------------
MAD2015-00 OCTOBRE 1976
ETUDE DE LA SUSCEPTIBILITE A L'EROSION DES SOLS DE
MADAGASCAR - EXPERIMENTATION EN PARCELLES ELEMENTAIRES
MRS/CENRAOERLJ/DRFP
AUTEUR( 8) : MALVOS Cl., BAILLY C., BARRAIL.H J. M. ,
RAKOTOMANANA J.L., RAMPANANA L., RAMANAHADRAY
: BAILLY C., BENOIT de COIGNAC G., MALVDS Cl.
MA02016-00
REALISATIONS
CONSERVATION
OSF
CTFT
AUT EURe S)
NOVEMBRE 1972
DU C.T.F.T. EN MATIERE DE SYLVICULTURE ET DE
DES SOLS
I,IA0201/-00
LISTE DES PUBLICATIONS
ET PISCICOLE (Publiée~
D.R.F.P. (réf. 437)
FOFIFA
DRFP
AUl EUR( S) : MALV08 Cl.
FE V RIE R 1 ~ï7 (1
INTERESSANT LA AECHERCHE FDRESTIEHE
de 1961 iJ 197B pt1I" le C.T.F.T. et. Je
,
---------------------------------~--------------------------------.-
MAD2018-00
ETUDE AGRO-ECONOUIQUE DU PERIMETRE D'ANDRANOBE
ORSTOM
AUTEUR( S) : LE CHAU
JUIN 1968
MAD2019-00 DECEMBRE 1966
LUTTE CONTRE L'EROSION - L'EQUATION UNIVERSELLE DE PERTE DE
SOLS DE WISCHUEIER
CTFT
: BENOIT de COIGNAC G., BAILLY C.
MAD2020-00
INSTRUCTIONS
ELEMENTAIRES
CTFT
AUTEUR( S)
AVRIL 1973
POUR LA REALISATION O~S MESURES EN PARCELLES
MA02021-00
EXPERIMENTATIONS EN PARCELLES ELEMENTAIRES DE MESURE Dll
RUISSELLEMENT ET DE L'EROSION - NOTE SUA 1 ' TNFLllENGE DES
COUVERTURES NATURELLES DANS LA ZONE DF:.S HAlITn PLAtEAUX
CTFT
MAERR
AUTEUR( S) : de VERGNETTE J., BAILLY C.,
BENOI r de COIGNAC G., MALVDS Cl.
MAD2022-00
LA CONSERVAI ION DES SULS ET DES EAUX A MADI\I.,"!-lCAR
MAER/SEACGAEF
DEFCS
MI\T Hl7'
MAD2023-00 DECEMARE 1964
LU1TE CONTRE L'EROSION - MESURES OU AUI6ELLEMENT ET DE
L'EROSION A NANOKELY - MISE AU POINT 1964
CTFT
AUTEUR(S) SOUCHIEA B.
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------------------------------------------------------------------
MAD2~24-~~ DECEMBRE 1964
LUTTE CONTRE L'EROSION - MESURES DU RUISSELLEMENT ET DE
L'EROSION A NANISANA - MISE AU POINT 1964
CTFT
AUTEUR{S) SOUCHIER B.
------------------------------------------------------------------
MAD2~26-~~
PROGRA.... E
FOFIFA
ORFP
AUTEUR( S)
JANVIER 1977
EROSION - COUPTE RENDU O'AC1IVJTE 1976 (ré~. 406)
: SARRAILH J.M.
MAD2~3eJ-~~
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES' A L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE TANANARIVE - 1891
MAD2~35-~~
LE PROBLEME DU TAVY EN
ANALYSE PRELIMINAIRE
ORSTOM
AUTfUA( S) : VICARIOT F.
DECEMBRE 197~
PAYS BETSIMISARAKA (MADAGASCAR)
MA02eJ40-~1 AVRIL 1971
ETUDE DES ECHOSYSTEMES MONTAGNARDS OANS LA REGION MALGACHE
1. - LE MASSIF DE L'ANDRINGITRA. 1970-1971.
GEOMOR~HOLDGIE. CLIMATOLOGIE. ET GROUPEMENTS VEGETAUX
R.C.P. 225 (Bull. Soc. Ecol .• 1971, t. II, 2-3, pp. 189-266)
AUTEUR{ 5) : PAULIAN R., BET5CH J. -M., GUILLAUMET J. -L. ,
BLANC Ch., GRIVEAUD P.
MAD2eJ4eJ-eJ2 197:3
ETUDE DES ECOSYSTEMES MONTAGNAROS DANS LA REGION MALGA~HE
II. LES CHAINES ANOSYENNES - GEOMORPHOLOGIE. CLIMATOLOGIE ET
GROUPEMENTS VEGETAUX (CAMPAGNE R.C.P. 225, 1971-19?2)
(Bull. "us. Hist. not .• Paris. 3e sér .• n° 118. j~nv.-~év.
19?3. Ecologie générale 1: 1-40)
AUTEUR( S) : PAULIAN R., BLANC Ch., GUILLAUMET J. -L. ,
BETSCH J.-M., GRIVEAUD P., PEYRIERAS A.
------------------------~-----------------------------------------
MA02eJ42-eJeJ
GEOGRAPHIE DES SOLS MALGACHES - ESSAI SYNTHETIQUE
(Cah. ORSTOM, Sér. Péd. - Vol. V. nU 1 - 19fi7)
ORS TOM
AUTEUR{ S) : HERVIEU J.
MAD2eJ43-eJeJ
LES PLAINES ORIENTALES OE MAOAGASCAR
UM/ENSA
AUTEUR{S) RATSIMBAZAFY C.
1967
JANVIER 1971
MAD2eJ45-eJeJ 1952
DEVELOPPEMENT A CONTRE-SENS: UN AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE
QUI N'A PAS OONNE LES RESULTA1S ESCOMPTES (RESEAU HYDRO-
AGRICOLE DU PC 23 BIRO-CUVETTE DE L'ALAOTRA)
(Mod. Rev. de Géo. n° 41. juil.-déc. 1982)
UM
AUTEUR( S) : RAKOTO RAMIARANTSOA H.
MAD2eJ47-eJ~ 1982
EAUX CONTINENTALES ET AMENAGEMENT RURAL EN DOMAINE TROPICAL
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MALGACHE (notes et comptes-rendu MDd. Aev. de Géo. nO 41,
juil.-déc. 1982)
UM
AUTE URe S) ; NEUV y G.
MAD2eJ48 - eH~
HYDRDLDGIE ISOTOPIQUE A MADAGASCAR (notes et
Mad. Aev. Géo nO 40, janv.-juin 1982)
UM
AUTEUR( S) : NICOLINI E.
198:!
co"'ptes-~èndus
MAD2eJ49-eJeJ 1982
EXEMPLES DE PERIODES SECHES ET ESTIVALES DANS LA D~CENNIE
1970 A MADAGASCAR (notes et comptes-rendus Mad. Rev. Géo
nO 40, janv.-juin 1982)
UM
AUTEUR( S) : RATSIVALAKA S.
MAD2eJ51-43 1978
LA SAISON CYCLONIQUE 1976-1977 A MADAGASCAR (M~d. Rev. de
Géo. nO 32, janv.-juin 1976)
UM
AUTEUR(S) DONQUE G.
MA02eJ51-46 19ô1
LA SAISON CYCLONIQUE 1979-1960 A MADAGASCAR (notes et
comptes rendus Mad. Rev. de Géo. nO 36, janv.-juin 1981)
UM
AUTEUR( S) : ODNQUE G.
MA02eJ51-47 1981
LA SAISON CYCLONIQUE 1960-1981 A MAOAGARCAR Eor DANS LE
SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN (notes ct comptes-rendus Mad.
Rev. de Géo. nO 39, jUiI.-Déc. 1961)
UM
AUTEUR( S) : DONQUE G.
NAD2eJ51-48
LA SAISON CYCLONIQUE 1961-1962
Aev. de Géo. nO 41, juiI.-déc.
UM
AUTEUR( S) : DONQUE G.
1982
(notes et comptes-rendus Mad.
1902)
-----------------------------------------~------------------------
MAD2eJ51-49 1983
LA SAISON CYCLONIQUE 1962-1963 DANS LE SUU-OUEST UE L'OCEAN
INDIEN (notes et comptes-rendus Mad. Rev. Béa. nO 42, Janv.-
juin 1983)
ut.!
AUTEUR(S) DDNQUE G.
MAD2eJ51-5eJ
LA BAlSON
Aev. Gée.
UM
AUTEUR( S)
19fD
CYCLONIQUE 1963-1964 (notes et comptes-rendus Mad.
nO 43, juil.-déc. 1983)
: RANDRIANARISON J.
MAD2eJ52-eJeJ 19B1
NOTE A PROPOS DES PETITS GEYSERS ET SOFFIONI DE MAIIAH;] JO
(Massif volcanique de l'Itosy. Madagascar)
(notes et comptes-rendus Mad. Rev. de Géu. nU 38. jal1v.-juil1
1961 )
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UM
AUTEUA( S) : SALOMON J. N.
------------------------------------------------------------------
MAD2053-00 1981
DIAGNOSTIC DES REALITES SOCIO-ECONOMIQUES DU PERIMETRE
"'RANOFOTSY" (notes et comptes-rendus Mad. Rev. de' Géo. n038,
janv.-juin 1981)
UM
AUTEUA( S) :' AANDAIANAIVD P., AASDLD F.
MAD2055-00 19A1
LE CYCLONE ~YACINTHE (15-3~ janvier 198~) A LA REUNI UN
(Mad. Rev. de Géo. nO 39, juil.-déc. 19(1)
UM
AUTEUA( S) : NEUVY G.
MAD2057-00 1981
ETUDES HYDROLOGIQUES DU SECTEUR CENTHE-EST EN VUE DE
L'ENRICHISSEMENT DE LA FORET NATURELLE (notes ct comptes-
rendu9 Mod. Rev. de Géo. nO 39, juil.-dé(:. 1981)
UM
AUTEUR( S) AAZANAMAHAAD H. Z. N.
MAD2060-00
LES CONDITIONS GENERALES OU
Géo. 1973, nO 22, p. 1-93)
UM
AUTEUR( S) : DONQUE G.
1973
CLIMAT ilE MADAGASCAR (Mod., Rev.
MAD2061-00 1973
RECHERCHES SUR LES RESSOURCES MINERALES ET LES RESSOURCES EN
EAUX SOUTERRAINES DANS LA PARTIE SUU DE MAIlAGASCAR - RAPPORT
SUR LES RESULTATS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU PROJET.
(Nôtions Unies - New-York, 1973, IV)
PNUD
MAD2062-00 1973
META YAGE ET CAPI TALISME AGRAIRE SUR LES PEFlIMETRES NORD
DE LA SOMALAC
ORSTDM
AUTEUR( 5) : CHARMES J.
MAD2063-00 198~
LES ISOTOPES DU MILIEU DANS LES PRECIPI1ATIONS RELEVEES A
TANANARIVE ET AUX STATIONS DU RESEAU AlEA DE L'OCEAN INUIEN
OCCIDENTAL (Thèse de 3e cycle. Univ. Poris VI)
AUTEUR( S) : NICOLINI E.
MAD2064-00 1973
ETUDE DES CONDITIONS 50CIO-ECONDMIUUES DE LA CROISSANCE DANS
LES PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES OU SUU. Périm6trcs de Sevolo
Fonjokono (sous préf'ecture de Beruroho).
UM/ENPS
AUTEUR( 5) : CARTEYADN C.
-------------------------------------------------------------------
MAD206S-00 1973
ETUDE DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CROISSANCE UANS
LES PERIMETRES HYORO-AGRICOLES DU SUD. Périmètres de la
Mdndndrotsy (sous-préfecture de Setroka).
IlM/ HJPS
AUTEUA(S) GUILLOU A., LEBRIS M.
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MAD2eJ66-eJeJ ' 1973
ETUDES DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CROISSANCE
DANS LES PERIMETRES HYORO-AGRICOLES OU SUD. Périmètre de
Betdkilotsy - Tsakabalala (sous-prefecture de Betioky).
,U'-l/ENPS
AUTEUR(S) HANICOTTE G.
MAD2eJ6?-eJeJ
ETUDE DES CONDITIONS SOCIO~ECONOMIQUES
LES PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES OU SUD.
(sous-préTecture d'Amboasary).
UM/ENPS
AUTEUR( S) : LAHA R., RAVOAVY Th.
197 :l
UE LA CROISSANÇE UANS
Périmètre de Miary
-------------------------------------------------------~---------
MAD2eJ68-eJeJ 19?3
ETUDES DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA CROISSANCE
DANS LES PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES DU SUD. Périmètre de
Vondrovo (sous-préTecture de Majunga)
UM/ENPS
P,UTEUR( S) : POURCET G.
1,I1"02eJ69-eJeJ
LES CRANDS TRAITS DE L'HYDRAULIQUE A MADAGASCAR
AU T EURe S) : DOMERGUE Ch.
JUIN 197el
MAD2eJ?eJ-eJeJ JUILLET 196?
ETUDE D'UNE METHODE DE CALCUL DES DEBOUCHES A DONNER AUX
PETITS OUVRAGES D'ART A MADAGASCAR - METHODE SIMPLE DE
CALCUL (Extroit de l'étude du SCEOM de juillet 1967 pour le
Ministère de l'Equipement)
MAERR/DGRHAAM/SHA
MAD20?1-eJeJ 1953
L'OPERATION PLUIE EXPERIMENTALE A MAROVOAY EN AVRIL 1953
SM
------------------------~----------------------------- ------------
MAD20?2-00
OPERATION PLUIE ARTIFICIELLE DE MANTASOA
1953
MAD2073-00 1954
COMMENTAIRES SUR L'HUMIDITE DU SOL DU 15 FEVRIER 1952 AU 15
FEVRIER 1953 A TANANARIVE (Madagascar) (Extroit des Actes et
Comptes Rendus du Vème Congrès International de 10 Science
du Sol, Léopoldville, 16-21 ooOt 1954. Volume II, pp. 128-
134)
DR5TDM
rRSM
jl,UTEUR( S) : RIQUIER J.
MAu2el'ï4-el0 1!J!i9
NOTE:. COYPLEUENTAIHE SUR LE BILAN HY()HII~lJF Of_l·; l-lOLn (dtlllfi lfc'
Naturaliste Malgache, Tome XI, FlHH:. 1-~~, 1IJ59)
aRSTOM
IRSM
AUTEUR( S) : RIQUIER J.
MAD2~?5-~0 19b8
NOTE SUR L'EVAPDTRAN6PIRATION DE HIOBNHIWAITE ET LE BILAN
HYDRIQUE DES SOLS (dans Le Naturaliste M~lgdche, Tome XI,
Fasc. 1-2, 1956)
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ORSTOM
IRSM
AUTEUR( 6) : RIQUIER J.
------------------------------------------------------------------
~A82~?6-~~ MAI 1968
PERIWETRE DE UAHAUBO - ENQUE1E SOCIO-ECONOMIQUE (Sous-
Préfecture de Fênirive-Est, Canton de MahamboJ
BOPfo
ORSTOM
AUT=:UR(S) : HUYNH VAN NHAN, RAKOTONIAINA Cl.,
RANDRIAMIARINJATOVO T. M.
MAD2077-00
PERIMETRE DE IAZAFO (6ous-Préfecture de V6vatenin~)
BDPA
ORS TOM
AUTEUR( 6) : HUYNH VAN NHAN, RAKOTONIAINA Cl.,
RANDRIAMIARINJATOVO T. M.
MAI 1968
MAD20?8-00 1~U0
LES BAS-FONDS ET PLAINES ALLUVIALES DES HAUTES TERRES DE
MADAGASCAR - RECONNAISSANCE MORPHO-PEDOLDGIQUE ET
HYDROLOGIQUE (Aptitudes li la cultur'c du hlé de contrc-
saison)
IRAT
MD RRA
AUTEUR( S) : RALINET M.
MA02~81-~~ JUIN 1970
TITRES DES TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Er TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE RECHERCHE AGBONOMIQUE A
MADAGASCAR (I.R.A.M.) AU 31 OCTOBRE 1969 (Document n° 251 de
l' IRAM)
IRAT
IRAM
AUTEUR( S) : DUFOURNET R., RANDIMBIT6IALONINA P.
MA020B2-00
REPERTOIRE DES CARTES 1946 -1984 (Editions de l'ORSTOM,
ISBN 2-7099-0727-5)
IFR60C (OR6TOM)
AUTEUR( S) : DERUELLE R" SAINT-LEGER M.
1985
MAD2083-00 19?3
LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX EFFECTUEb PAR L'ORSTOM A
MADAGASCAR - 1946-1972
OR5TOM
MA02084-00
LI6lE BIBL IOGRAPHIQUE DES TRAVAUX PEOOLOCnQUE6
GAS TOM
JANVIER 1973
MA~2~85-00 1984
LES ETUDES HYDROLOGIQUES FAITES SUR LES HAIJ1S PLATEAUX El
MOYEN-OUEST MALGACHES (Programme bilLJn hydrique)
MR61D/CENRADERU
AUTEUR( S) : ANDRIANIRINA M,
------------------------------------------------------------------
MAD2086-00 DECEMBRE 1982
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DE QUELQUES BASSINS VERSANTS -
LIVRE 1: LE SAMBIRANO à AMBANJA
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ME6RS/6G/DR6/CN~T/DH
AUTEUR( S) : ALPHONSE
-------------------~----------------------------------------------
MAD2~87-~~ 1978
LA METHODE DU GRADEX APPLIQUEE SUR LE BASSIN SUPERIEUR DE
L'IKOPA
ME6R6/6G/DRS/CNAT/6H
AUTEUA(6) : RAZANAMAHOLY Y. P., ANDRIANIRINA M.
MAD2~88-00 ,
GEOGRAPHIE DE MADAGASCAR (ISBN 2-B50-69
2-7181-4111-5 Sedes)
AUTEUR( S) : BATTISTINI R., HOERNER J. M.
JUIN 1986
440-1 Edicef, ISBN
-------------------------~----------------------------------------
MAD2089-00 i 1928
NOTES SUR LES ESSA~S INTERESSANT L~S IRRIGATIONS DE LA
PLAINE DE TULEAR PAR LES EAUX DU FIHERENANA (Bulletin
Economique année 1928)
CMD/GG
AUTEUR( S) : REYNIER F.
Mfl,02~90-0~
NOTES D'OBSERVATIONS CONCERNANT LE DES8ECHEMENT DU
FIHERENANA (Bulletin Economique nO 2. année 1929)
CMO/GG
AUTEUR( S) : REYNIER F.
1929
MAD2091-~0 1972
CONTRIBUTION A L'ETUDE GEOGRAPHIQUE DE L'OUEST MALGACHE
(Travaux et documents de l'ORSTOII nO 16)
OR8TOM
AUTEUR(S) MARCHAL J.-Y., DANDOY G.
MAD2el92-00
GEOGRAPHIE REGIONALE DU SUD-OUEST DE
Manassé ESOAVELOIIANDROSO (Imprimerie
légal nO 04-66)
UGM
AUl EUR( 6) : HOERNER J. M.
1986
MADAGASCAR - Préface de
du F.T.M. - Dépot
MAD2093-00 1976
L'EAU ET L'AGRICULTURE DANS LE SUD-OUEST DE MADAGASCAR
(Madagascor. Revue de Géographie, n° 30)
UM
fl,UTEUR( S) : HOERNER J. M.
MAD2094-01
LISTE DES DOCUIIENTS DISPONIBLES A LA DIVISION DE
L'HYDROLOGIE
MTRT/OACMMM/SM
AGU r 19tH)
----------------------------------------------.--------------------
MAD2094-02 AOUT 19Bb
DONNEES DE DEBIT DISPONIBLES SUA LES RIVIERES MALAGAS Y A LA
DIVISION DE L'HYDROLOGIE
IHRT /DACMMM/SM
1987
PRINCIPALES PRISES D'ALIIiEN1ATION DES RESEAUX
- ANONY-SAHAIIALOTO-PC 23-PC 15
MAD2095-00
HYDROMETRIE DE
HYDRO-AGRICOLE
"'PP.RA/ SOMALAC
AUTEUR( S) : RAFANOMEZANA J. -P.
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--------------------_~_-------------------------------------------
MAD2096-00 1976
EVJl.PORATION POTENTIEl.LE ET BILAN HYORIQLJF. A MAOAGASCAR
MTRT/MN
---------------------------------------------------------------------
... ~rj2~9'i-00 1986
REPERTOIRE DES S"rATIONS SYNOPTIQUES, CLIMA10LUUIQLJE5,
PLLJVrOUETRIQUES ET AUXILIAIRES .
MTRT/DACMMM/SM
------------------------------------------------------------------
MAD20ge-00 1982
ESSAI DE COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES DE JAUGEAGE
UTILISEES A MADAGASCAR
EESP
AUTEUR(S) RAHARIVELOAAIMIZA S. S.
------------------------------------------------------------------
MAD2099-01 1984
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA MANANARA ET DE SON AFFLUENT A
ANJOZOR08E POUR MICRO CENTRAL HYDROELECTRIQUE D'AM80DIRIANA
RAPPORT OE PAEMIERE INSTALLATION (Conventiun n° 83-0~4)
t.lIEM/DEM/SE
MTRT/DACMMM/SM/DH
MAD2099-02 1985
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA RIVIERE MANANARA ET DE SON AFFLUENT
A ANJOZOROBE POUR MICRO CENTRAL HYDROELECTRIQUE
U'AYBOOIRIANA - RAPPORT ANNUEL INTERMEDIAIRE 1904-1985
MTRT/DACMMM/SM/DH
MIE~/DEM/6E
1.11-02099-03
ETUDE HYDRULOGIQUE DE LA RIVIERE
A ANJOZOROBE POUR MICRO CENTRALE
D'AY80DIRIANA - RAPPORT FINAL
MTRT/DACMMM/SM/DH
MIEM/DEM/SE
1986
MANANAHA ET OE SON AFFLLJENl
IIYDROELECTHIQlJE
MAD2100-00
LIMITES DES QUINTILES A MADAGASCAR - PERIODE 1931-1960
(Publicotion nO 30 de 10 Météorologie Nationale)
(réf. 551.577.12/21 (691))
MAT/MN
1974
MAD2101-01 1984
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA MANATSIMBA-FARAFANGANA POUR
CENTRAL HYDROELECTRIQUE DE RIANAM80 - RAPPORT DE PREMIERE
INSTALLATION (Convention n° 83-003)
MIEM/DEM/SE
MTRT/DACMMM/6M/DH
MA02101-02 19~6
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA RIVIERE MANA1"SIMBA A FARAFANGANA
POUR CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE RIANAMnO - RAPPORT FINAL
t.lTRT/DACMMM/SM/DH
MIEM/DEM/SE
MAD2102-00
ETUDE HYDROLOGIQUE DE L'ANKONA ET DE SES AFFLUENTS
CAMPAGNE 1981-1982
MTRT/DTM/SM/DH
73
1982
MAD2103-01
ETUDE HYDROLOGIQUE DU BASSIN SUPERIEUR DE LA MANGORD
1980-1981
IHRT /Dn"/SM/DH
"'AD21~3-~2
ETUDE HYDROLOGIQUE DU BASSIN SUPEIÜEUR DE I.A MANGORO
1981-1982
MTRT/DTM/SH/DH
1982
1983
---------------------:--------------------------------------------
MAD21~4-01
RAPPORT DES TRAV,AUX ET DES ETUDES HYDOLOGIQUES DE LA
MANANARA - CAMPAGNE DE L'ANNEE CYCLdNIQUE
OCTOBRE 1973 - SEPTEMBRE 1974
MAT/SG/DTSM/DH
MAD21~4-02
ETUDE HYDROMETEDROLOGIQUE DU BASSIN DE LA MANANARA
CAMPAGNE 1974-1975
MTRT/SG/DTM/SM/DH
1975
1976
MA02105-~~ DECEMBRE 19?1
TANANARIVE - ASSAINISSEMENT DE LA VALLEF OF L'EST
ORAGE DU 8-12-71
MAT/6AUH
1.1;',021 eJ6-eJeJ
TANANARIVE -
LA VALLEE DU
MAT/6AUH
NOVEMBRE 1973
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ASSAINISSEMENT DE
CANAL MASAY (Première portie)
MAD2107-~~ 1982
ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA BETSIBOKA - JAUGEAGES DE BASSES
EAUX A AMBODIRDKA
MTRT/DTM/SM/DH
JIRAMA/DGP
MA02108-~~ JANVIER 1969
ETUDE PRELIMINAIRE DU DEVELOPPEMENT DU MANDRARE ET DE LA
REGION DU SUD-EST DE MADAGASCAR
MISSION BRITANIQUE
MAD2109-eJ0 JUILLET 19fiA
L'INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR
1947-1957 (paragraphe sur l'hydrologie avec carte)
(Tananarive - Imprimerie Officielle - Dipot lig~l: Juillet
1958, 3ème trim., rif. 3513-58)
lRSM
------------------------------------------------------------------
MAD211~-~~
LES LAVAKA DANS L'EVOLUTION DES VERSANTS
(8ulletin de l'Association de Giogr~phes
Mars-Avril 1965)
AGF
}l,UTEUR( S) : ROUGERIE G.
AVRIL 1965
A MADAGASCAR
Frnnça~s n0332-333
------------------------------------------------------------------
MAD2111-00
LES LAVAKA MALGACHES: UN AGENT NATUREL D'EVOLUTION
VERSANTS (Bulletin de l'Assocoiation de Giographes
nO 332-333, Mars-Avril 1965)
AGF
74
AVRIL 196!'j
DES
Français
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OUVRAGES GENERAUX
MAÜ~030-00, MAD0120-00, MAD0130-00, MAD0240-00, MAD024?-~~,
MAu0248-00, MAD0253-00, MAD0261-0~, MAD0262-~~, MAD0263-~~,
MAG0264-00, MAD0266-00, MAD0280-00, MAD028S-00, MAD~29~-0~,
MAÜ0292-00, MAD0293-00, MAD029?-00, MAD0299-00, MAD0310-00,
MAD031?-00. MAD0318-00, MAD0330-~0, MA00345-00, MAD0352-~0,
MADe360-00, MAD03?5-00, MAD0380-00. MAD0430-00, MAD0431-~0.
MAD0450-00, MAD0500-00, MAD0565-0~. MAD0590-00, MAD0S93-~~.
MAD059?-00, MAD0?10-00, MAD0?45-00, MAD0?87-00, MAD0815-00,
MAD0910-00. MAD0965-01, MAD0966-02. MAD0965-03, MAD0965-04,
MAD0965-05, MAD0965-06, MAD0965-0?, MAD0966-08, MAD0966-00,
MAD096?-00, MAD10?5-00, MAD1100-01, MAD1100-02, MAD1135-00,
MAD1205-00, MAD1280-00, MAD1291-00, MAD1680-00, MAD1860-00,
MAD18?0-00, MAD1950-00, MAD201?-00, MAD2019-00, MAD2020-00
MAD2022-00, MAD2035-00, MAD2042-00, MAD2043-00, MAD204?-00:
MAD2048-00, MAD2049-00, MAD2051-43, MAD2051-46, MAD2051-4?,
MAD2051-48, MAD2051-49, MAD2051-50, MAD2055-00, MAD2060-00,
UA02061-00, MAD2063-00, MAD2069-00, MAD20?0-00, MAD20?4-00,
MAD20?5-00, MAD2081-00, MAD2082-00, MAD2083-00, MAD2084-00,
MAD2088-00, MAD2091-00, MAD2092-00, MAD2093-00, MAD2094-01,
MAD2094-02, MAD2096-00, MAD209?-00, MAD2098-00, MAD2100-00,
MAD2109-00, MAD2110-00, MAD2111-00.
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Z 0 N 1;' v.l 1
MAD 1 126- 19, MA01128-20, MAD 1125-21, MAD 1 128-22, .AO' 126-23,
MA01,28-26 MA01128-26, MA01126-2?, MAD' 128-28, .AO 1128-29,MA01128-30~ MAD 1 128-31 , MA01126-32, MAD 1 128-31' ."01 126-36,
MA01128-40 "'A01126-42, IIA01128-43, MA01128-4 • .A01126-48,
1 MAD 1126-46 ~ "A01126-47, MA01126-48, MA01126-49, ."01 128-60,MA01126-61, ..A01126-62, IIA01126-63, MA01126-64, .AO 1 128-88,
"'A01126-86, "'A01128-67, MA01125-88, MAD 1 128-89. ."01128-60,
MA01 128-61, ..A01128-62, MA01126-63, MAD 1128-64, IIAO 1 128-66,
MA01126-66, MA01128-67, MA01125-68, MAD 1 128-69, IIA01125-70,
MAD 1 126-71 , MA01128-72, MA01126-73, MAD 1128-?4, IIA01126-?5,
MA01126-76.
ZONE: 03
4 7 MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00268-18, Il''00265-'',MA00265-12, MA00265-13, MA00265-14, MA00265-16, IIA00268-16,
MA00265-1?, MA00265-18, MA00265-19, MA00266-20, IIA00265-21 ,
MA00286-50, MA00286-51, MA00286-52, MA00286-63, IIA00290-00,
MA00295-00, MA00302-00, MA00315-00, MA00318-08, IIA00497-00,
MA00650-00, MA00660-01, MA00660-02, MA00660-83, 1lA00660-04,
8 10 MA00660-06, MA00660-06, MA00660-0?, MA00690-88, IIA00800-01 ,MA00800-02, MA00800-03, MA00800-04, MAD 1126-19, 1lA01125-20,
MA01 126-21, MA01126-22, MA01125-23, MA01126,..26, IIA01126-26,
MA01126-27, MAD 1126-28, MA01125-29, MAD 1125-30, IIA01125-31,
MA01126-32, MA01126-33 MA01125-36, MAD 1126-48. IIAO 1126-42,
MAD 1125-43, MA01125..,44: MA01125-45, MA01125-46, Il''01125-47,
15 MA01125-48, IIA01125-49, MA01126-50, MAD 1125-6 1 , IIA01125-52,MA01125-53, MA01125-54, MA01125-65, MAD 1 126-56, IIA01125-57,
MA01126-58, MA01125-59, MA01125-60, MAD 1125-61, IIA01125-62,
MA01125-63, MA01125-64, MA01125-65, MA01125-66, IIAO 1125-67,
MA01125-68, MA01125-69, MA01125-?0, MA01125-?1, IIA01126-?2,
19 ·20 21 22 MAD 1125-?3, MA01125-?4, MA01125-75, MAD 1 125-?6, IIA01280-00,24 MA01500-10, MA01500-12, MA01500-14, MA01500-16, IIA01500-18,
MA01500-20, MA01501-00, MA01880-00, MA02096-00. IIA02100-00.
ZONE CZl a.
25 27 28 29 30 MA00260-03.
ZONE CZlS
32 34 35 36 37 MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00265-10, IIA00265-1',MA00265-12, MA00265-13, MA00265-14, MA00265-15, IIA00265-16,
MA00265-17, MA00265-18, MA00265-19, MA00265-20, IIA00265-21,
MA00286-53, MA00286-54, MA00286-55, MA00286-56, IIA00286-57,
MA00286-58, MA00286-59, MA00286-60, MA00286-61. IIA00286-62,
43
MA00286-63, MA00286-64, MA00286-?0, MA00317-00, IIA00318-00,
39 41 42 45 MA00350-00, MA0059?-00, MA00650-00, MA00660-01, IIA00660-02,
MA00660-03, MA00660-04, IoIA00660-05, MA00660-06. IIA00660-0?,
MA00690-00, MA00800-01 , MA00800-02, MA00800-03, IIA00800-04,
MA00812-00, MA00930-00, MA009?0-01, MA009?0-02. IIA009?0-03,
MA01041-00, MA010?5-00, MAD1125-19, MAD 1125-20. MA01 125-21,
46 48 49 50 MA01125-22, MA01125-23, I&AO 1125-25, MA01125-26, MAD 1125-27,MA01125-28, MA01125-29, MA01125-30, MAD 1 125-31. IIA01125-32,
MA01125-33, MA01125-36, MAD1125-40, MAD 1 125-42, IIAO 1125-43,
MA01125-44, MA01125-45, MA01125-46, MA01125-4?, MA01125-48,
MA01125-49. MA01125-50, MA01125-51, MA01125-52. IIAO 1125-53,MA01125-54, MA01125-55, MA01125-56, MA01125-5?, MA01125-58,
53 54 55 56 MAD 1125-59, MA01125-60, MA01 125-61, MA01125-62, IIAO 1125-63,MA01125-64, MA01125-65, MA01125-66, MA01125-6?, IIAO 1 125-68,
MA01125-69, MA01125-?0, MAD 1125-? " MA01125-?2, IIA01125-?3,MA01125-74, MAD 1125-?5, MA01125-?6, MA01500-10, IIA01500-12,MA01500-14, MA01500-16, MA01500-18, MA01500-20, IIA01601-00,
61
MA02086-00, MA02096-00, MA02100-00.
59 60 62 63
ZONE CZlB
MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00265-10, MA00265-11,
65 66 67
M1\00265-12, MA00265-13, MA00265-14, MA00265-15, MA00265-16,
MA00265-17, MA00265-18, MA00265-19, MI\00265-20, MA00265-21,
MA00497-00, MA00530-00, MA0059?-00, MA00660-01, MA00660-02,
MA00660-03, MA00660-04, IoIA00660-05, MA00660-06, MA00660-0?,
MA00690-00, MA00800-01, MA00800-02, MA00800-03, MA00800-04,
MA00970-01 , MA009?0-02, MA009?0-03·, MA01075-00, MA01125-19,
70 71 72 MA01125-20, M1\01125-21, IoIA01125-22, MAD 1125-23, MA01125-25,M1\01125-26, MA01125-27, MA01125-28, MA01125-29, MA01125-3"-',1.11\01125-31, M1\01125-32, MA01125-33, "'1\01125-36, MA01125-40,M1\01125-42, M1\01125-43, M1\01125-44, MI\O 1125-45, MA01125-4G,
MI\01125-4?, M1\01125-40, MI\D1125-49, MI\01126-50, MAD11ni-61,
"'1\01125-52, MI\O 1125-53, M1\01125-54 MI\[)112S-65, MI\O 1 12!:i-SG,
74 78 MI\U1125-6?, MI\O 1 125-5U , M!\D 11 ?!:l-6!J: MI\011?5-60, MI\D 1 1~~i-ü '.M1\01125-62, MI\01125-63. ItlA0112S-64, M1\01125-65, MI\O 1 12Ei-liti,MI\[)1125-67, M1\01126-60, MI\D 112h - fi'J , M1\ n 1 1 t? ti- '/0 • MI\O 1 1Pl'l_r/l ,MI\D1125-?2, MI\01125-?3, MI\D 1 1~!î-?4 , MI\D112ü-?5, MI\01 1r~f-i-?h,
MI\D 1r.""1- 1n, MI\016~~-12. MI\1l1 !,IH1- 1Il, MAD 1!,0'1 - 1(j, MI\D 1H'10- 1n,
MI\D 1u00-2" , MI\O 1601-IIH'l, I.\I\U1SIH1-1r'l", MI\I)~H'.l,",6-00, MI\U20013-00,
78 MAD2100-'HL
ZONE: rzJ?
1 MAD0660-00. MAD0690-00. MAD1126-19. MAD 1128-28 • MAD 1128-2 1 •
MAD1126-22. MA01128-23. MA01125-26. MAD 1 128-26. MA01128-2?
MAD1128-28. MAD 1 128-29 • MA0112S-30. MAD 1126-31. MA01128-32.
MA01128-33. MA01128-36. MA01128-40. MAD 1 128-42. MA01128-43.
MA01128-44. MAD 1 128-48. MA01128-46 MAD 1 128-4? MA01128-4B.
MA01128-49. MAD112B-80. MA01 128-61: MAD 1 128-62. MA01126-63.
MA01126-64. MA0112S-68. MA01126-86. MAO 1 126-5? MA01126-6B,
MA01126-69. MA01128-60. MA01125-61. MAO 1 125-62. MA01126-S3.
MA01126-64. MA01128-66. MA01125-S6. MAD 1 126-6? MA01128-SB,
MA0112B-69. MA01128-?0. MAD 1 126-? 1 • MA01126-?2. MA01126-?3.
MA01128-?4. MA01128-?8, MA01126-?S. MA02096-00.
4 7
ZONE 12)S
MA00260-01. MA00650-00.MA00260-02. MA002S0-03. MA00318-0ea.
MA00690-00. MA00990-00. MA010?5-00. MA01125-19. MA01125-2B.
MAO 1125-21 • MAO 1125-22, MA01125-23. MAO 1 125-26, MA01126-26.
MA01126-2? MA01126-28. MA0112S-29. MA01125-38. MA01 125-31.
MA01125-32. MA01125-33, MA01125-36. MAO 1 125-48. MA01125-42.
MA01125-43. MA01125-44. MA01125-45. MAO 1 128-4S. MA01125-4?
MA01125-48. MA01125-49. MA01125-50. MAO 1 125-51 • MA01126-52.
MA01125-53. MA01125-54. MA01125-55. MAD 1125-56. MAD1125-5? •
15 MA01125-5B. MAD1125-59, MAD1125-S0. MAD1 125-61. MA01125-62.MA01125-63. MAD1125-64. MAD1125-S5, MAD1125-66. MA01125-6?,
MA01125-SB. MAD1125-69. MAD1125-?0. MAD1 125-?1. MAD1125-?2.
MA01125-?3. MAD1125-?4. MA01125-?5. MAD1125-?6. MAD1B15-01.
MA02015-00. MAD2016-00. MAD209S-00. MAD2100-00.
19 ·20 21 22 24 ZONE 12)9
MA00225-00. MAD0265-10, MA00265-1', MAD0265-12, MA00265-13,
MAD0265-14. MA00265-15. MAD0265-16. MA00265-1?, MA00265-18.
25 27 28 29 30 MA00265.,..19, MAD0265-20, MAD0265-21 , MAD0440-00, MAD059?-00,MAD0690-00. MA00990-00, MAD10?5-00, MAD 11 25-19. MAD 1125-20,
MAD1125-21. MAD1125-22, MAD1125-23, MAD 1125-25, MAD1125-26,
MAD1125-2?, MAD1125-28, MAD1125-29, MAD1125-30, MAD1125-31,
MAD1125-32, MAD1125-33, MAD1125-36. MAD 1 125-40, MAD1125-42.
MAD1125-43, MAD1125-44, MAD1125-45. MAD1125-46. MAD1125-4?,
32 34 35 36 37 MAD1125-48, MAD1125-49, MAD1125-50, MAD 1 125-51 • MAD1125-52,MAD 1125-53, MAD1125-54, MAD1125-55, MAD1125-56, MAD1125-5?,MAD1125-58, MAD1125-59. MAD1125-60, MAD 1 125-61 , MAD1125-62,
MAD1125-63. MAD1125-64, MAD1125-65, MAD1125-66, MAD1125-6?,MAD1125-68, MAD1125-69. MAD1125-?0, MAD 1 125-? 1 , MAD 1125-?2,
39 41 42
MAD1125-?3, MAD1125-?4, MAD1125-?5. MAD1125-?6, MAD1200-00.43 45 MAD1201-00, MAD1202-00, MAD1291-00, MAD1500-10. MAD1500-12.MAD1500-14, MAD1500-16, MAD1500-18, MAD1500-20, MAD1501-00,
MAD1580-00, MAD2096-00.
46 48 49 50 ZONE 112)
MAD0318-0P.1, MA006S0-00, MAD0690-00. MAD0990-00. MA010?5-00,
MAD1125-19, MAD1125-20, MAD1125-21, MAD1125-22, MAD1125-23,
MAD 1125-25~ MAD1125-26, MAD1125-2? MAD1125-28, MAD 112.5_-29.
MAD1125-30, MAD1125-31, MAD1125-32, MAD1125-33. MAD1125-36,
63 &4 &5 &6 MAD1125-40, MAD1125-42, MAD1125-43. MAD 1125-44. MAD1125-45.MAD1125-46, MAD1125-4? MAD1125-48. MAD 1 125-49. MAD1125-50,
MAO 1125-51 • MAD1125-52. MAD 1125-53. MAD1125-54. MAD1125-55.MAD1125-56, MAD1125-5?, MAD1125-58, MAD1125-59. MAD1125-60,
MAD1125-61. MAD1125-62. MAD1125-63. MAD1125-64. MAD1125-65.
&9 60
MAD1125-66, MAD1125-6? MAD1125-68, MAD1125-69. MAD1125-?0,61 62 63, MAO 1125-? '. MAD1125~?2. MAD1125-?3. MAD1125-?4. M'AD1125-?5,MAD1125-?6, MAD1201-00, MAD1202-00. MAD1280-00. MAD1610-00.
MAD2096-00.
65 68 67 ZONE 1 1
MAD0260-01. MAD0260-02. MAD0260-03. MAD0295-00. MAD0318-00.
MAD049?-00. MAD0650-00. MAD0690-00. MAD10?5-00. MAD1125-19,
MAO 1125-20. MAD 1125-21 • MAD1125-22 MAD1125-23, MAD1125-25,
MAD1125-26. MAD1125-2? MAD1125-2S: MAD1125-29. MAD1125-30.
70 71 72 MAD 1125-31 , MAD1125-32·. MAD1125-33, MAD1125-3G, MAD 1125-40.MAD11?5-4~, MA0112n-43, MAD1125-44 MAlJ1125-45, MAD1125-46,
MAD 11 ?-S-4?, MAD11?-5-40. MAD 1125-49', MAD1126-51'l, MAD 1125-51 ,
MAU 11 ~f'i-f'i~' , MAD11~!5-ti3, MA01125-64, MA01126-55, MAD1125-5li,MADI125-R?, MAOll;?S-SU, MAD1125-59, MA[)1125-G~, MAD1 12!i-G1,
MAil 1 1~~5-li~'. MAD11~'5-fi:3, MA[)11~'Ej-GIl, MAD1125-65, MAO 1 n~!;-f;(),
74 78 MAD1125-(i'i, MAD1125-GO, MAD112S-G!J MAD112S-?0, MAD112S-'} 1 ,MAD 11 25-?2, MAD1126-?3 MA0112ü-?4; MA01126-?6, MAD11"ü-'}(i,
MAn~?0!l6-00, MAD:~ 100-0"".
79
--
--
--
--
ZONE: 1 ::3
1 MAD0260-01 • MAD0260-02. MAD0260-03, MAD0261-88, MAD8296-80,MAD031?-00, MAD0318-00, MAD0360-00. MAD049?-88, MAD8660-0B,
MAD0690-00, MAD10?8-00, MAD1125-19, MAD 1 128-28, MAD 1 126 - 2 l ,
MA01126-22, MAD112S-23, MAD 1126-28, MAO 1126-26, MAD t 126-2?,
MAD112S-2B, MAD1128-29, MAD1125-30. MAD 1 128-31 , MAD112B-32.
MA01126-33, MAD1128-3S, MAD1126-40, MAL> 1 126-42, MAD1126-43,
MAD1125-44. MAD1126-46. MAD1125-46. MAD 11 25-4?, MAD1125-48.
MAD1125-49, MAD1126-50, IIAD1125-51. MAO 1 125-52. MAD1125-53,
MAD1125-S4, MAD112B-66, MAD 1125-66. MAD 1125-5? MAD1126-58.
MAD1126-69, MAD1128-60. MAD1126-61. MAD1126-62, MAD1126-63,
MAD1126-64, MAD1126-65, MAD1126-66. MAO 1 126-6?, MAD1126-68.
4 7 MAD1125-69, MAD1128-?0, MAD 1 125-? 1 , MAD1125-?2, MAD1125-?3,MAD1125-?4, MAD1125-?5. MAD1125-?6. MAD12e8-88, MAD1500-10,
MAD1500-12, MAD1600-14, MAD1S00-16, MAD1500-18. MAD1500-20,
MAD1501-11I111, MAD165111-00, MAD1815-01. MAO 1888-88. MA01980-11I0.
MAD211106-11I0, MAD2074-00, MAD2096-00. MAD2100-00.
10 ZONE 14-
MAD065111-11I111, MAD069111-00. MAD11I9?0-0 " MAD09?8-82, MAD09?0-03.MAO 1043-111111. MAD10?5-00, MAD1125-19, MAD 1125-20, MAD 1125-2 l ,
MAD1125-22, MAD1125-23, MAD1125-25, .MAD1125-26. MAD1125-2?,
MAD1125-28, MAD1125-29, MAD1125-30, MAD 1 125-31, MAD1125-32,
MAD1125-33, MAD1125-36, MAD1125-4111. MADt 125-42, MAO 1125-43,
MAD1125-44, MAO 1125-45, MAD1125-46, MAD 1 125-4?, MAD1125-48,
MAD1125-49, MAD1125-5111, MAD1125-51. MAO 1 125-52. MAD1125-53.
MAD1125-54, MAD 1125-55. MAD1125-56. MAD 1125-5? MAD1125-58.
MAD1125-59, MAD1125-60, MAD1125-61, MAD 1125-62. MAD1125-63,19 20 21 22 24 MAD1125-64. MAD1125-65, MAD1125-66, MAD1125-6? MAD1125-68.MAD1125-69, MAD1125-?0, MAD 1 125-? l , MAD 1125-?2, MAD1125-?3,
MAD1125-?4, MAD1125-?S, MAD1125-?6, MAD1240-80, MAD1380-00,
MAD1500-10, MAD1500-12, MAD1500-14. MAD1500-16, MAD1500-1e.
MAD1500-20, MAD1501-00, MAD1580-00, MAD2096-00, MAD2100-00.
25 26 27 28 29 30
ZONE 15
MAD0260-01, MAD0260-02. MAD0260-03. MAD0295-00, MAD049?-00.
MAD0650-00, MAD0690-00, MAD0855-00, MAD0880-00, MAD0945-0l!l,
32 34 35 36 37 MAD09?0-01. MAD09?0-02, MAD09?0-03, MAD0990-00, MAD0995-00,MAD1035-01, MAD1035-02, MAD10?5-00, MAD1125-19, MAD1125-2l!l,
MAO 1125-21 , MAD1125-22, MAD1125-23, MAD1125-25, MAD1125-26,
MAD1 125-2?, MAD1125-28, MAD1125-29, MAD 11 25-30, MAD1125-31,MAD1125-32, MAD1125-33, MAD11~5-36. MAD 1 125-40, MAD1125-42.
MAD1125-43, MAD1125-44, MAD1125-45, MAD1125-46, MAD1125-4?,39 41 42 43 45 MAD1125-48, MAD1125-49, MAD1125-50, MAD 1125-51, MAD1125-52,MAD1125-53, MAD1125-54, MAD1125-5S, MAD 1125-56, MAD1125-5?,
MAD1125-S8, MAD1125-S9, MAD1125-60, MAD1125-61, MAD1125-62,
MAD1125-63. MAD1125-64, MAD1125-6S, MAO 1125-66. MAD1125-6?,
MAD1125-68, MAD1125-69, MAD1125-?0, MAD 1 125-? 1 , MAD1125-?2,
46 48 49 MAD1125-?3, MAD1125-?4, MAD 1125-'}S, MAD 1125-?6, MAD1580-0l!l,50 MAD2015-00, MAD2016-00. MAD2096-00, MAD2100-00.
ZONE 16
&3 64 65 66 MAD0260-01 , MAD0260-02, MAD0260-03, MAD0690-00, MAD1125-19,MAD1125-20, MAD 1125-21 , MAD1125-22, MAD 1 125-23, MAD 1125-25,
MAD1125-26, MAD 1125-2?, MAD1125-28, MAD 1125-29, MAD1125-30,
MAD1125-31, MAD1125-32, MAD1125-33, MAD 1 125-36, MAD 1125-4l!l.
MAD1125-42, MAD1125-43, MAD1125-44. MAD 11 25-45, MAD1125-46,
MAD1125-4?, MAD1125-48, MAD1125-49, MAD1125-50. MAD1125-51,
69 60 61 62 63 MAD1125-52. MAD1125~53, MAD1125-S4, MAD 1125-55, MAD1125-56,MAD1125-5?, MAD1125-5B, MAD1125-59, MAD 1 125-60. MAD1125-61,
MAD1125-62. MAD 1125-63, MAD1125-64. MAD 1125-65, MAD1125-66,
MAD1125-6?, MAD1125-68, MAD1125-69, MAD 1 125-?0, MAD1125-?1.
MAD1125-?2, MAD1125-?3, MA01125-?4, MAD 1 125-?5, MAD1125-?6,
MAD2096-00. MAD2100-00.
65 66 67
ZONE 1'7
MA01125-19. MAD 1125-20, MA01125-21, MAD 1 125-22. MAD1125-23,
70 71 72 IIAD1125-25, MAD1125-26, MAD1125-2?, MAD 1 125-26, MAD 1125-29,IIAO 1 125-30. MAD1125-31, MAD1125-32, MAD 1 125-33. MAD1125-36,
""AD1125-40. MAD1125-42 "'A01125-43, MAD 1 125-44, MAD11é!5-45,
MAD1125-46. MAD1125-4?', MAD1125-40, MAO 1 125-49, MAD 1125-50,
MAD 1 1~5-6 1 , MA01126-ë2 MA01120-53, MAD112ü-54, MAD 1 12~j-55,MAO 1125-56, MA01125-5?', MA01125-50, MAD 11 ;'!,-59 1 MAO 11 ;!B-60,
74 78 MAD1125-G1, MA0112U-fl2. MAD 1 120-6:3, MAD11;"!>-(;4, MAD 1 12!j-65 tMA01125-C,G, MAD1125-(j? , MAD1125-GIl, MAD 1 1~!;-GI) t MAD 1 1:~fJ-?0,
MAn1 125-?1, MA01125-?2 MA01125-?3, MAD 112b-?4, MA011~b-?5,MAU 1125-?(' 1 MA020!)(.-0l'l'.
80
1
,
ZONE '1 B
MAD0310-00, MAD0650-00, MA006~ICl-UU, MA01126-19, M~0112B-20,
MAD1 125-21, MAD1125-22, MAD1125-23, MAD 1125-25, M~D112B-26,
MA01126-2?, MAD1128-28, MAD1125-29, MAO 1126-30, M~D1 126-31,
1 MAO 1 125-32, MAD1125-33, MAD112S-36, MAD 1126-40, M~D112S-42,
MAD 1125-43, MAD1128-44, MAD1125-45, MAO 1126-46, M~D1126-4?,
MAD 1125-48 MAD1126-49, MAD112S-S0, MAD 1126-81, M~D1126-52,
MAD 1 126-63,: MAD1128-64, MA01125-65, MAO 1128-66, M~01126-6?,
MA0112S-68, MAD1128-59, MA01125-60, MA01 125-61, MA01126-62,
MA01125-63, MA01126-64, MAD1125-65, MAD 1126-66, MAD112B-6?,
MAD1125-68, MAD1126-69, MA01125-?0, MA01 126-?1, MA01128-?2,
MA01126-?3, MAO 1128-?4 , MA01125-?5, MAO 1 125-?6 , MAD2096-00,
MA02100-00.
4 7 ZONE 19
MA00650-00, MA00690-00, MA010?5-00, MAD1125-19, MAO 1 125-20,
MAD1125-21, MAD 1125-22, MA01125-23, MAD 1 125-25, MA01125-26,
MA01125-2?, MAD 1125-2B MA01125-29, MAO 1125-30, MAD1125-31,
MA01125-32, MA01125-33: MA01125-36, MAO 1125-40 , MA0112S-42,9 10 11 MA011?S-43, MAO 1 12H-44 , MA01125-45, MA01125-46, MA01125-4?,MA01125-4B, MA01125-49, MA01125-50, MA01125-51, MA0112S-S2,
MAD1125-53, MA01125-54, MA01125-55, MAO 1 125-56, MA01125-5?,
MA01125-5B, MA01125-59. MA01125-60, MA01 125-61, MA0112S-62,
MA01125-63, MA01125-64, MA01125-65, MAD 1 125-66, MAD1125-6? ,
MA01125-6B, MA01125-69 MA01125-?0, MAD1125-?1, MAD1125-?2,15 MAO 11 25-?3, MAD 1125-?4', MA01125-?5, MAO 1 125-?6 , MA02096-00,
MA02100-00.
ZONE 212)
24 MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00265-10, MA00265-1 1 •
MA00265-12, MAD0265-13, MA00265-14, MA00265-15, MA00265-16,
MA00265-1?, MA00265-1B, MA00265-19, MA00265-20, MA00265-21,
MA00286-50, MAD0286-61 , MA00286-63, MA00286-64, MAD02B6-?0,
MA0028?-10, MA00290-00, MA00295-00, MA00355-00, MA004?0-00.
25 27 28 29 30 MA0049?-00, MA0055?-00, MA00560-00, MA0059?-00, MA00650-00,MA00680-00, MA00690-00, MA00800-01, MA00800-02, MA00800-03,MA00800-04, MA00812-00, MA00900-00, MA00925-El0, MA009?0-01 ,
MA009?0-02, MA009?0-03, MA01060-00, MA010?5-00, MA0112S-19,
MAD1125-20, MA01 125-21, MA01125-22. MA01125-23, MAO 1 125-25,
MA01125-26, MAO 1125-2? , MA01125-2B, MA01125-29, MA0112S-30,
32 34 35 36 37 MA01125-31, MA01125-32, MA01125-33, MA01125-36, MAO 1125-40,MA01125-42. MA01125-43, MA01125-44, MAO 1 125-45, MA01125-46,
MAD1125-4?, MA01125-48, MA01125-49, MAO 1125-50, MA01125-51,
MA01125-52, MA01125-53, MA01125-54, MA01125-55, MAO 1 125-56,MA0112S-5?, MA01125-5B, MA01125-59, NA01125-60, MA0112S-61,
39 41 42 43 MA0112S-62, MA01125-63, MA01125-64, MA01125-65, MA01 125-66,45 MAD1125-6?, MA01125-6B, MA01125-69, MAO 1 125-?0 , MA01125-?1,
MAO 1125-?'2, MA01125-?3, MA01125-?4, MAO 1125-?5, MA01125-?6,
MAD1500-10, MA01500-14, MA01500-16, MA01500-18, MA01500-20,
MA01501-00, MA0181S-01, MA0181S-02, MA01880-00, MA02015-00,
MAD2016-00, MA020?1-00, MA02085-00, MA02096-00, MA02100-00,
48 48 49 50 MA021'0?-00.
ZONE 21
MA00286-50, MA00286-51, MA00286-61 , MA00286-62, MA00286-63,
63 &4 6& 68 MA00496-00, MA00660-01, MA00660-02, MA00660-03, MA00660-04,MA00660-05, MA00660-06, MA00660-0?, MA00?40-00, MA010?5-00,
U-A01125-19, MA01125-20, MA01125-21, MA01125-22, MA01125-23,
MA01125-25, MAO 1125-26, MA01125-2?, MA01125-28, MA0112S-29,
MA0112S-30, MAO 1125-3 1 , MA01125-32, MA01125-33, MA01125-36,
MAD1125-40. MA01125-42 MA0112S-43, MA01125-44, MA01125-45,&9 60 61 63 MAD1125-46, MAO 1 125-'4?: MA0112S-48, MA01125-49, MA0112S-S0,
MA01 125-51, MAO 1125-52, MA01125-53, MA01125-S4, MA0112S-55,MA01125-56, MA01125-5?, MA0112S-58, MA01125-59, MA0112S-60,
MA01125-61, MA01125-62, MA01125-63, MA01125-64, MA0112S-65,
MA01125-66, MA01125-6?, MAO 1125-68, MA01125-69, MA01125-?0,
65 66 67 MAO 1 125-? 1 , MA01125-?2, MAD 1125-?3, MA01125-?4, MA01125-?5,MA01125-?6, MA01500-10, MA01500-14, MA01500-16, MA01500-1e,MA01500-20, MA01501-00, MA0181S-01, MA02096-00, MA02100-00.
ZONE 22
70 71 72 MA00150-00, MA0050?-00, MA010?S-00, MA0112S-19, MAO 1125-20,
MAU 1 1~!i - ~ 1 , MAn11~!i-~?, MAD112S-2:J MAU1125-?5, MAD1126-?6,
MA01125-2?, MA01125-20, MAO 1125-29', MA01125-30, MA01125-31,MA01125-32, MAO 1125-33, MA01125-36, MA01125-40, MA01125-: 4 2,MAD1125-43, MAO 1125-44 MA01125-45 MA01125-46, MA01125-4?,74 78 L1A0112S-40, MAO 1125-49: MAD1125-50: MAD1125-51, MA01126-52,MAn 1 125-5:3, MA011~5-54, MA[)1125-5~1, MAn11~5-5fi, MAD1128-5?,MAn1125-SB, MAO 1125-[j~I, MAD 11 ~!)-6'1. MAD 11 ?5-(j 1 , MAD11,'h--h:>,MA01125-63, MA01125-IIIl, MA () 1 1" ~J - fi~) , MAD 1 1~t'"J-llfj, MAD1125-67,MAU1125-(,(I, MAn 11 PS-Gn, MAD 11:'b -'1 VI , MAD 11 ~~ri-? 1. MAO 112!1-'J2.MAO 1 1f!!)-'):\, MAD1 '~~!J-')'I, MAil 1 1:'f,-'/~ 1 MAll11:'!;-')I>, MAD:'l'l') li - 'H1 .81
/IJNL:.. ;7 :..:\
MA00260-01 , MAIH1::!lj~-~;;~ , MA00~61'l-03, MAO~295 -U0. .MlHD 1 '/-1111,
MA0049?-00, MA006~H1-00, MA00600-00, MAD 10?6-90, MM) 1 1?Il - 1 <J ,
MAD 1126-20, MAO 112&-21, MA01126-22, MAD 1 126-23, MAD 11 2ü-2!j,
MA01126-26, MA01125-2? MA01125-20, MAD 1 126-29, MAD' 1;.! ~i - :31" ,
MAD 1128-31 , MAD 1 1~6-32', MAD 1 128-33, MAD 1126-36, MI\O 1126-40,
MA01126-42, MA01126-43, MAD1125-44, MAO 1 125-45, MA011?é-46,
MA01126-4?, MAD 1 126-48, MA01126-49, MAD 1126-58, MAD 1 12 fi - 5 1 ,
1 MA01126-62, MAD 1125-63, MA01125-64, MAO 1125-55, MA01 1~fi"5(i,NA01126-6?, MA01126-68, MA01126-69, MAD 1126-6'1. MA01125-61,
NA01125-62, MAD 1 126-63 MA01125-64 MAD 1 125-65, MA01126-66,
MA01126-6? , MAD 1 125-60', MA01125-69', MAD 1 125-7'1, MA01125-? 1 ,
MA01125-?2, MA01125-?3, MA01125-?4, MAD 1125-75, MAD' 126-?6,
NA02055-00, MA0209G-00, MA02100-00.
ZONE 24-
NA02055-00.
4 7
ZONE 25
NAl:I0690-00, MA010?5-00, MA01125-19, MAD 1125-2'1, "'A01125-21,
NA01125-22, MA01125-23, MA01125-25, MA01125-26, MA01125-2? ,
9 10 MA01125-28, MAD 1125-29, MA01125-30, MAD 1125-31 , MAD 1125-32,MA01125-33, MA01125-36, MA01125-40, MAD 1125-42, MA01125-43,
MAO 11 25-44 , MAD 1125-45, MA01125-46, MAD 1125-47, MAD 1 125-48,
MA01125-49, MAD 1125-50, MA01125-51, MAD 1 125-52, MA01125-53,
MA01125-54, MA01125-55, MA01125-56, MAD 1125-57, MA01125-58,
1011\01125-59, MA01 125-60, MAD 1125-61 , MAD 1125-62, "'A01125-63,
15 MA01125-64, MAD 1125-65, MA01125-66, MAD 1 125-6?, "'AD 1125-68,MA01125-69, MA01125-?0, MAD 1 125-? 1 , MAD 1 125-72, MAD 1 125-?3,
MA01125-?4, MAD 11 25-?5, MA01125-?6, MAD 1500- 12, MA02096-00,
MA02100-00.
21 22 24 ZONE 26
MA00690-00, MA01015-00, MA010?5-00, MAD; 125-19, "'AD 1 125-20,
MAD 1125-21 , MAD 1125-22, MA01125-23, MAD1125-25, MA01125-26,
MA01125-2?, MAD 1125-28, MA01125-29, MAD 1 125-30, MA01 125-31,
25 MA01125-32, MA01125-33, MA01125-36, MAD 1125-40, MA01125-42,MAD 1125-43, MAD 1125-44, MA01125-45, MAD 1125-46, MA01125-4?,
MA01125-48, MA01125-49, MA01125-60, MAD 1125-51 • MA01125-52,
NA01125-53, MAD 1125-54, MA01125-55, MAD 1125-56, MAD 1125-5'),
MA01125-58, MA01125-59, MA01125-60, MAD 1 125-61 , MAD 1125-62,
MA01125-63, MA01125-64, MA01125-65, MAD 1125-66, MAD1125-6?,
32 34 35 36 37 "'A01125-68, MA01125-69, MA01125-?0, MAD 1125-?1, MAD 1125-?2,MA01125-?3, MA01125-?4, MAD 1125-?5, MAD 1125-?6, MA01500-10,
MA01500-20, MA0151'J1-00, MA02096-00.
ZONE: 2"7
39 41 42 43 45 MA00690-00, MA01125-21,MAD 10?5-00, MA01125-19, MAD 1125-20,
"'A01125-22, MAD 1 125-23, MA01125-25, MAD 1125-26, MA01125-2?,
MA01125-28, MAD 1125-29, MA01125-30, MA01125-31, MA01125-32,
MA01125-33, MA01125-36, MA01125-40, MAD 1125-42, MAD 1125-43,
48 48 49
NA01125-44, IdA01125-45, MA01125-46, MAD 1 125-4?, MA01125-48,
50 MA01125-4lJ, MA01125-50, MAD 1125-5 1 , MAD 1125-52, MAD 1125-53,
NA01125-54, MAD1125-55, IdA01125-56, MAD 1125-5?, MA01125-58,
MA01125-59, MAD1125-60, MAD 1125-61 , MAD 1125-62, MAD 1125-63,
MAD 1125-64, MA01125-65, MA01125-66, MAD 1125-6?, MAD 1125-68,
MA01125-69, MAD 11 25-?0, MAD 1125-? 1 , MAD 1125-?2, MA01125-?3,
&3 64 65 66 "'AD 1125-?4 , MAD 1125-?5, MA01125-?6.
ZONE: 28
"'A002B6-62, MA0031B-00, MA004?0-00, MA0055'/-00, MA00560-00,
69 80 81 63 MA00600-00, MA00690-00, MA00800-01, MA00800-02, MA00800-03,NA00800-04, MA00812-00, "'A01125-19, MAD 1 , 25-20, "'A01125-21,NAD 1125-22, MA01125-23, MA01125-25, MAD 1 125-26, MA01125-2?,
MA01126-2B, MAD 1125-29, MA01126-30, MA01125-31, MI\01125-32,NAD 1125-33, MAO 1125-36 "'A01125-40, MAD 1 125-42, "'A01125-43,MA01125-44, MAD 1125-45 ' MA01125-46, MAD 1 125-4?, MA01125-4865 68 67 "'A01125-49, MAD 1 125-50' MA01125-51 MAD 1 125-52, "'A01125-53:MA01125-54, MAD 1125-55 : MAD1125-56: MAO 1 125-5'), MA01 'é'S-5B.MAD1125-59, MA01125-60, NA01125-61, MAD 1125-62, MA01125-63.MA01125-64. "'A01125-65, "'A01125-66, MAO 1125-6?, "'A01126-68.
"'AD 1125-69, NAD 1125-?0, MAD 1125-? 1 • MAD 1125-'}2, MA01125-?3,
70 71 72
"'AD 1125-?4, MA01125-?5, "'AD 1125-?6, MA01816-02, MA020fi5-0~,MA02096-00, MA0210?-00,
Z.ONE 29
74 M"00660-00, MA00690-00, IoIA010?B-00, MA01126-19, "'A01125-20,78 MA01126-21, "'A01125-22, MA01126-23, MAD 1128-25, "'A01126-26,MI\01125-2?, MA01125-28 MA01125-29, MAD 11 25-30, MA01125-31MA011~S-32, '0\1\01 '25-33,' NA01128-36, MAD 112G-4f11, ",1\01125-112:
"'AD 1125-43, MAD 1 126-44, "'A01126-45 MAO 1126-46, "'A0112!3-4?,MA01125-48, 1041101125-49 "'A01126-60: MA01126-61, MA01 H'5-5?,
"'1\01125-53, MA1I1 1~!J-54', "'1\01126-66, MAO 1 125-66, MAD' 1~!i-5'/,MA011P5-6fl, Mi\1J 1 1;) S -!,~) , MAD 1125-(i0 , MAD 11 ;'~ü-61 , MAD1 1;'5 -1,;),
82 MAD 1125-1;), M '\11 l '~!,-611 , MAU 11 2!.i-lHi, MAO 1 H~5-6(i, MAfJ1125-r,'I,MAD11~S GO. fA \1 , 1 1~~, t\ 9 , MAD 11 ~b"'/1II MI\1I112fl-?1, MA011;>!:) '"} ;-~.
MAD 1125 ') :! "" .. l' 1 1:'~, '111, MAn112~ 'JI,', MAf) 1 1~ICj 'lb
ZONE 31Zl
MA00006-00, MA00018-00, MA00060-00, MA00140-00, MA00160-00,
1 MA00180-01 , MA00180-02, MA00180-03, MA00160-04, MA00180-06,
MA00180-06, MA00180-07, MA00180-08, MA00180-09, MA00180-10,
MA001 80-11 , MA00180-12, MA00180-13, MA00180-14, MA00180-16,
M1\00180-16, MA00180-17, MA00180-18, MA00100-19, MA00180-20,
IoIA00180-21, MA00180-22, MA00180-23, MA00180-24, MA00180-26,
MA00180-26, MA00180-27, MA00180-28, MA00180-29, r.4A00180-30,
MA001 80-31 , MA00180-32, MA00200-05, MA00200-08, MA00200-09,
"'1\00200-10, MA00220-01 MA00220-02, MA00220-03, MA00300-00,
MA00318-00, MA00320-00, MA00340-00 MA00370-00, MA00447-00,
MA00456-00, MA00476-00~ MA00485-00: MA00495-80, MA00497-00,
"'A00605-00, ...A00506-00 MA00507-00 MA00597-88, MA00600-00,4 7 MA00610-00, MA00620-00~ 'MA00650-00~ MA00690-00, MA00779-00,
"'A01005-00, MA01010-01, MA01010-02, MAO 1010-03, MA01010-04,
MA01010-05, MA01046-00, "'A01075-00, MA01110-00, MA01125-19,
MA01125-20, MA01126-21, MA01125-22, MAO 1125-23, MA01125-25,
MAO 1125-26, MA01125-27, MA01125-28, MAO 1125-29, "'A01125-30,
9 10 MA01125-31, MA01125-32, MA01125-33, MAO 1125-36, MA01125-40,MA01125-42, ... A01126-43, MA01125-44, MAO 1125-45 , MAO 1125-46,
MA01125-47, MA01125-48, MA01125-49, MAO 1125-50, MA01125-51,
MA01125-52, MA01125-63, MA01125-54, MAO 1 125-55, MA01126-56,
MA01125-57, MA01125-58, MA01125-59, MAO 1125-60, MA01125-61,
MA01125-62, MA01125-63, MA01125-64, MAD 1 125-65, "'A01125-66,
MA01125-67, MA01125-68, MA01125-69, MAO 1 125-70, MA01125-71,15 MA01125-72, MA01125-73, MA01125-74, MAO 1125-75, MA01125-76,1011\01136-00, MA01140-00, MA01160-00, MAO 1 165-80, "'A01290-01,
MA01290-02, MA01290-03, MA01320-05, MAO 1320-86, MA01320-07,
MA01320-08, MA01320-09, MA01350-04, MA01420-00, MA01470-01,MA01470-03, MA01500-10, MA01500-12, MA01500-14, MA01500-16,
19 '20 21 22 MA01500-18, MA01500-20, MA01501-00, MA01510-01, MA01510-02,24 MA01600-00, MA01610-00, MA01630-00, MA01660-00, MA01680-00,
MA01690-00, MA01695-00, MA01700-01, MA01700-02, MA01700-03,MA01700-04, MA01700-05 , MA01700-07, MA01700-08, MA01700-09,
MA01700-10, MA01700-11, MA01700-12 MA01701-00, MA01710-00,
MAO 17::-!0-00, MA01?30-00, MA01752-00: MAU 1753-01 , MA01753-02 ,
25 27 28 29 MA01753-03, MA01753-04, MA01753-05 , MA01753-06, MA01753-07,
MA01753-08, MA01753-09, MA01753-10, MA01755-00, MA01757-01,
MA01757-02, MA01757-03, MA01757-04, MA01757-05, MA01757-06,
MA01757-07, MA01757-08 , MA01757-09, MAO 1760-01 , MA01760-02,
MA01760-03, MA01760-04, MA01760-05, MA01760-06, MA01760-07,
35 MA01760-08, MA01760-09 , MA01760-10, MA01760-11, MA01760-13,32 34 36 37 NA01760-14, MA01760-15, MA01760-16, MA01760-17, MA01760-18,
MA01760-19, MA01760-20, MA01760-21, MA01763-00, MA01770-00,
MA01775-00, MA01795-00 , MA01796-00 , MA01800-00, MA01807-00,
MAD 181 5-01 , MAO 1840-00 , MA01940-00, '-4A02008-00, MA02015-00,
"'A02016-00, MA02021-00, MA02045-00, MA02053-00, MA02062-00,
39 41 42 43 45 "'A02095-00, MA02096-00, MA02100-00.
ZONE 31
MA00286-50, MA00286-51 , MA00290-00, MA00300-00, MA00650-00,
48 48 49 50 MA00690-00, MA01005-00, MA01125-19, MA01125-20, MA01125-21,
• MA01125-22, MAO 1125-23, MA01125-25, MAO 1125-26 , MA01125-27,MAO 1125-28, MA01125-29, MA01125-30, MAD 1 125-31 , "'A01125-32,MA01125-33, MA01125-36, MA01125-40, MAO 1 125-4~, MA01125-43,MA01125-44, MA01125-45, MA01125-46, MA01125-47, MAO 1125-48,
MA01125-49, MA01125-50, MA01125-51, MAD 1125-52, MA01125-53,63 &4 65 68 "'A01125-54, MA01125-55, MAO 1125-56, MAO 1125-57, MAD1125-58,MA01125-59, MA01125-60 MA01125-61, MAO 1125-62 , MA01125-63,MA01125-64, MAO 1125-65: MA01125-66, MA01125-67, MA01125-68,
MA01125-69, MA01125-70, MA01125-71, MAO 1125-72, MA01125-73,MA01125-74, MAD 1125-75, MA01125-76, MA01500-10, MA01500-12,
69 60 81 MA01500-14, MA01500-16, MA01500-18, MA01500-20, MA01501-00,62 63 MA02056-00, MA02076-00, MA02077-00, MA02096-00, MA02100-00.
ZONE 33
65 88 87 "'A00020-01 , MA00020-02, MA00020-03, 1011\00020-04, MA00020-05,1.11\00020-06, MA00020-0?, MA00020-08, MA00020-09, MA00260-01,MA00260-02, MA00260-03, MA00261-00, MA00295-00, MA0031'}-00,MA00318-00, MA00497-00, MA00650-00, MA00690-00, MA00800-04,MA01815-00, MA01076-00, MA01126-19, MAO 1125-20, MA01126-21,MA01125-22, MA01125-23, MA01125-25, MAO 1125-26 , MA01125-27,70 71 72 MA01125-28, 1.11\01125-29, MAO 112S-~H, MA011rs-:n, MAU11~9-:~2,1011\01125-33, MA01125-36, MA01125-40, MA01125-42, MA01125-43,MA01125-44, MA01125-45, MA01125-46, MAO 1125-47, MAO 1125-48,MA01125-49, MA01125-6111, MA01126-61 MAO 1126-62 , MA01126-63,NA01126-64, MA01126-85, MA01128-66: MAO 1126-67, MAO 1 H!6-66,MI\01125-69, MA01125-6"1 MA01128-61, MAO 1125-62 , MA01126-63,74 78 MA01125-64, MAl) 11 ~6-6f): "'A01126-66, MAO 1 126-67, MAIJ112U-fjO,MA0112(;-09, MAO 1 125-7111, MAO 1126-71 , MAO 112S-'n?, MA01128-73,MA01125-74, 1.11\01126-76, MA01125-76, MA01310-I111, MAD1511l0-1e,MAU150Pl-20, MA01801-00, MA02896-00, MAU2111"'-I1H.
83
l'
1
ZONE: 34
t.lI\D020G-G2 t.l1\00G00-00, MA01125-19 MI\O 1125-20, MA01126-2' ,MI\011~6-22: MI\U1125-23, MI\01125-25: MI\01125-26, MA01125-2?,
MA01125-26, MAD 1125-29, MA01125-30, MA01125-31, MA01126-32,
MA01126-33, MA01126-36, MA01125-40, MAD 1 125-42, MA01125-43,
MAD 1125-44 , MA01125-45, M1\01125-46, MAD 1 125-4?, MA01125-46,
MAD 1126-49, MA01125-60 MA01125-51, MAD 1 126-62, MA01126-53,
4 7 MAD 1 '25-54, MAD 112"-66', MAD 1125-56, MAD 1 125-5? , MA01125-56,
.,.A01125-59, MA01125-60, MA01125-61, MA01125-62, MA01125-63,
MA01125-64, MA01125-65 MA01125-66, MAD 1 125-6?, MA01125-68,
MA01125-69, MAD 1125-?0: MA01125-?1, MAD 1 125-?2, MA01125-?3,
MA01125-?4, MA01125-?5, MA01125-?6, MA02096-00, MA02100-00.
9 10 11 ZONE 35
MA00265-10, MA00265-11, MA00265-12, MA00265-13, MA00265-14,
MA00265-15, MA00265-16, MA00265-1?, MA00265-18, MA00265-19,
t.lA00265-20, MA00265-21 , MA00560-00, MA00650-00, MA00690-00,
15 MA009?0-01, MAD09?0-02, MA009?0-03, MAD 10?5-00, MA01125-19,MA01125-20, MA01 125-21, MAD 1125-22, MAD 1 125-23, MA01125-25,
MA01125-26, MA01125-2?, MAD 1 125-28, MAD 1125-29, MAD 1125-30,
MA01125-31, MA01125-32, MAD 1125-33, MAD 1 125-36, MA01125-40,
MA01125-42, MA01125-43, MAD 1 125-44, MAD 1 125-45, MA01125-46,
19 "20 21 22 MA01 125-4?, MA01125-48, MA01125-49, MA01125-80, MA01125-51,24 MA01125-52, MA01125-53, MAD 1125-54, MAD 1125-55, MA01125-56,MA01125-5?, MAD 1125-58, MAD 1 125-59, MAD 1 125-60, MAD 1125-61 ,
MA01125-62, MA01125-63, MA01125-64, MAD 1 125-65, MAD 1125-66,
MA01125-6?, MA01125-68, MAD 1 125-69, MAD 1125-?0, MA01125-? 1 ,
MA01125-?2, MA01125-?3, MA01125-?4, MAD 1 125-?5, MA01125-?6,
25 27 28 29 30 MA01291-00, MA01410-00, MA01620-00, MAD 1815-01 , MA02052-00,MA020?8-00, MA02085-00, MA02096-00.
ZONE 36
32 I.IAD0160-00, MA001?0-021, MA02l246-00, MA00250-00, MA00260-21 1,MA00260-02, MA00260-213, MA00261-00, MA00265-10, MA00265-11,
I.IA00265-12, MA00265-13, MA00265-14, MA00265-15, MA00265-16,
MA00265-1?, MA02l265-18, MA00265-19, MA00265-20, MA00265-21,
MA00269-00, MA00286-50, MA00286-51 , MA00286-52, MA00286-53,
39 t.lA00286-54, MA00286-55, MA00286-56, MA00286-5?, MA00286-58,41 42 43 45 MA00286-59, MA00286-60, MA00286-61 , MA00286-63, MA00286-64,MA00266-?0, MA00290-021, MA00295-00 MA0031?-00, MA00318-00,
MA00350-00, MA00360-00, MADPl4:i2-0'1 : MADPl4Y?-00, MA00510-P10,
MA00520-00, MA00540-00, MA00550-00, MA00560-00, IIA00580-00,
MA0059?-00, MA00630-00, MA00650-00, MA00655-00, MA00660-01,
48 48 49 MA00660-02, MA00660-03, MA00660-04, MA00660-05, MA00660-06,50 MA00660-0?, MA006?5-00, MA00690-00, MA00?00-00, MA00?20-00,
MA00?85-00, MA00?90-01, MA00?90-02, MA00?90-03, MA00?90-04,MA00?90-0?, MA00?90-08, MA00?90-09, MA00?90-12, MA00?90-13,
MA00?90-14, MA00800-01, MA00800-02, MA00800-03, MA00800-04,
MA00810-00, MA00812-00, MA00840-00, MA009?0-01, MA009?0-02,
&3 64 65 66 MA009?0-03, MA010?5-00, MAD 1 125-19, MAD 1125-20, MA01125-21,MA01125-22, MAD 1125-23, MA01125-25, MAD 1125-26, MA01125-2?,
MA01125-28, MA01125-29, MAD 1 125-30, MAD 1125-31, NA01125-32,MA01125-33, .,A01125-36, MAD 1125-40, MAD 1125-42, NAD 1125-43,
MA01125-44, MA01125-45, MAD 1 125-46, MAD 1125-4? , .,A01125-48,MA01125-49, MA01125-60, MAD 1125-51 , MAD 1125-52, NA01125-53,
69 60 61 63 IIA01125-54, MA01125-55, MAD 1125-56, MAD 1125-5?, NA01125-58,IIA01125-59, MA01125-60, MA01125-61, MAD 1125-62, MA01125-63,
MA01125-64, MA01125-65, MAD 1125-66, MAD 1 125-6? , NA01125-68,MA01125~69, MA01125-?0 MAD 1125-? 1 , MAD 1125-?2, .,A01125-?3,M~01125-?4, MA0112S-?5: MAD 1125-?6, MA01130-10, NA01130-12,
ItlA01130-13, MAD113B-14, MA01130-16, MAD 1130- 1?, MI\01130-18,65 66 67 MA01130-21, MA01130-22, NA01130-23, MAD 1130-24, .,A01130-25,NI\D1220-00, M1\01235-00, MA01250-00, MA01260-00, NA01280-00,
MA01291-00, M1\01440-04, MA01440-06, MA01440-08, MA0145?-08,MA0145?-10, MA01500-10, MA01500-12, .MAO 1500-14, NA01500-16,NA01500-18, .,A01500-20, MA01501-00, MA01680-00, NA01815-01,
70 71 72 MA01850-00, MA01890-00, MA019?0-00, NA01995-00, "'A02016-00,MA02016-00, NA02021-00, "'1\02024-00, MA02026-00, NA02030-00,
"A02063-00, MA020?2-00 MI\020?3-00, MA020?4-00, NA020?8-0I11,
MA02085-00, MI\0208?-00', M1\02096-00, MA02099-1111 , NA02099-02,
"1\02099-03, .,A02100-00, N1\02105-IIIIII, MA02106-0111, "A02112-0111.
74 78
84
ZONE 3'7
1011\00260-01, IoIA00260-02, MA00260-03, MA00266-1 B, IIA00268- 1 "1 "'A00265-12, IoIA00268-13, "'A00268-14, "'A00266-16, IIA00268-16,
IoIA00265-1', IoIA00265-18, "'A00268-19, "'A00266-28, IIA00268-21,
IoIA00286-50, IoIA00286-84, "'A00286-55, "'A00286-56, IoIA00286-5?,
IoIA00286-58, "'A00286-59, "'1\00286-60, "'A00286-61 , IIA00286-62,
"'A00286-63, "'A00286-84, "'A00286-?0 "'A00290-80, "'AOB308-00,
IoIA00485-00, IoIA0049?-00, ",1\00660-01: "'A00668-B2, IoIA00660-03,
"'A00660-04, IoIA00660-08, "'A00660-06, MA00660-B? , IoIA006?0-00,
M1\00690-00, "'A00?20-00, "'A00800-01, "'A00800-B2, IoIA00800-03,IoIA00800-04, "'A00810-00, "'A009?0-01 , "'A009?0-B2, IoIA009?0-03,
IoIA01005-00, "'A01020-01 "'A01020-02 MAO 1020-83, IIA01020-04,
... A01110-0", MAO 1 1?B- 19', MAO 1 128-20', MAO 1 1~6-21 , IoIA0112H-22,4 7 101 AD 1125-23, "'A01128-28, MA01125-26, MAD 1 125-2?, IoIA01125-28,IoIAO 1 125-29, MA01125-30, MAO 1 125-31 , MAO 1125-32, IoIA01125-33,
IoIA01125-36, IoIA01125-40, MA01125-42, MAO 1 125-43, IoIAO 1 125-44,
IoIA01125-45, IoIA01125-46, MA01125-4?, MAO 1 125-48, IoIA01125-49,
101 A0 1125-50, MA01125-51, MA01125-52, MAO 1 125-53, IIA01125-64,
MA01125-55, MA01125-56, MA01125-6?, MAD 1125-58, MA01125-59,
9 10 IoIA01125-60, MAO 1125-61 , MA01125-62, MAO 1125-63, IoIA01125-64,MA01125-65, MAD 1125-66, MA01125-6?, MAO 1 125-68, IoIA01125-69,
MAO 1125-?0, MAO 1125-? 1 , MA01125-?2, MAO 1125-?3, MA01125-?4,
IoIAO 1125-?5, MAO 11 25-?6, MA01131-00, MAO 1132-00, IIA01140-00,
IoIA01160-00, MAO 1350-01 , MA01350-02, MAO 1350-03, IoIA01350-04,
IoIA01410-00, MA0145?-08, MA0145?-10, MAO 1460-82, IoIA01500-:10,
15 IoIA01500-12, MA01500-14, MA01600-16, MAO 1500-18, IoIA01500-20,MA01501-00, MA01510-01, MA01510-02, MAO 1580-80, MA01?00-06,
IoIA01815-01, MA01815-02, MA01940-00, MA02015-00, IIA02016-00,
"'A02026-00, MA0205?-00, MA02096-00, MA02100-80, IIA02102-00,
MA02103-01, MA02103-02.
19 °20 21 22 24 ZONE 38
IoIA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA0026 1-00, IoIA00265-10,
MA00265- 1 " MA00265-12, MA00265-13, 1011\00265-14, IoIA00265-15,
25 26 27 28 29 30 IoIA00265-16, MA00265-1?, MA00265-18, MA00265-19, IIA00265-20,IoIA00266-21, IIA00286-51 , MA00286-54, MA00286-55, MA00286-56,
MA00286-5?, MA00286-58, MA00286-59, MA00286-60, MA00285-63,
MA00286-64, IoIA00286-?0, MA00295-00, MA00305-00, MA00312-00,
MA0031?-00, MA00318-00, MA00350-00, MA0049?-00, IIIA00650-00,
IoIA00660-01 , MA00660-02, MA00660-03, MA00660-04, MA00660-05,32 34 35 36 MA00660-06, MA00660-0?, MA006?0-00, MA00690-00, IoIA00800-01 ,MA00800-02, IoIA00800-03, MA00800-04, MA00810-00, IoIA00812-00,MA009?0-01, MA009?0-02, MA009?0-03, MAO 1020-01 , IoIA01020-02,
IoIA01020-03, MA01020-04, MA01036-00, MA01045-00, IoIA010?5-00,MA01125-19, IoIA01125-20, MA01125-21, MAD 1 125-22, 101 AD 1 125-23,
39 IoIA01125-25, IoIA01125-26, MA01125-2?, MAO 1 125-28, IoIA01125-29,42 43 45 "'A01125-30, MAO 1 125-31 , MA01125-32, MAO 1125-33, MA01125-36,
MAO 1 126-40, MA01125-42, MA01125-43, MAO 1 125-44, IoIA01125-45,MA01125-46, IoIA01125-4?, MA01125-48, MAD 1 125-49, IoIA01125-50,
IoIA01125-51, MA01125-52, MA01125-53, MAD 1 125-54, MA01125-55,
1011\01125-56, MAO 1 125-5? , MA01125-58, MAO 1125-59, M1\01125-60,
46 48 49 IoIA01125-61, MA01125-62, MA01125-63, MAO 1 125-64, IIA01125-65,50 MA01125-66, IoIA01125-6? MA01125-68, MAO 1125-69, IoIA01125-?0,
IoIA01125-?1, IoIA01125-?2, MAO 1 125-73, MAO 1125-74, MA01125-?5,IoIA01125-?6, MA01280-00, MA01291-00, MAO 1350-01, MA01350-02,IoIA01350-03, IoIA013?0-00, MA01450-00, MA01460-02, IoIA01580-00,IoIA01815-01, MA01815-02, MA02015-00, MA02016-00, IoIA02096-00,
&3 64 66 66 MA02100-00.
ZONE 4(2)
MA00265-18, IIA00265-19, MA00265-20, MA00265-21, MA00690-00,
69 80 61 63 IoIA00800-01 , MA00800-02, MA00800-03, MA00800-04, MA00825-00,MA00852-00, MA008?0-00, MA010?5-00, MAO 1125- 19, IoIA01125-20,
MA01125-21, MA01125-22, MA01125-23, MAO 1125-25 , MA01125-26,MA01125-27, MA01125-28, MA01125-29, MA01125-30, IIA01 125-31 ,
IIA01125-32, IIA01125-33, MA01125-36, MA01125-40, IIAO 1 125-42,
MA01125-43, MA01125-44, "'A01125-45, MAO 1 125-46, IIA01125-4?,8& 88 87 IoIA01125-48, MA01126-49, MA01125-50, MAO 1 125-51 , IIA01125-52,IoIA01128-53, MAO 1 128-84, MA01125-85, MAO 1 125-66, MA01125-5?,MA01125-58, MA01125-59, "'A01125-60, 1011\01 125-61 , IIA01125-62,MA01125-63, IIAO 1 125-64 , "'A01125-66, MA01125-66, IIA01126-6?,
1011\01125-68, MI\01125-69, MA01125-?0, MAO 1 125-71 , MAO 1 125-?2,
70 71 72 MA011?H-?3, MA01126-?4, MA01126-?6, MAU 11 ~~-'16 , IIA01500-10,MI\01500-12, IIA01500-16, "'A01500-18, MA01500-20, "'A01501-08,MI\015?0-00, "'1\02096-00.
ZONE 41
74 78
... A00295-00, "'1\0049?-00, 1011\00690-00, MA01B?5-00, IIA0150B-10,1011\01600-12 1I1\0160e-14, 1011\01600-16 "'1\01&0l/l-10, MI\01600-2e.MI\1)1601-00: 111\02096-00, MI\02100-00~
85
! 1
Z L) N I=:. 42
IoIA00280-01, MA00260-02, MA00260-0:! , MI\IHH39.,-(/)0, MA00700-0e,
IoIA01076-~0, MA01126-10, MAD 1126-20, MAD1125-?1, MA01126-22,MAD 1126-23, MA01128-26, MAD 1126-26, MAD 1126-27, MA01128-28,
IoIA01126-29, MAO 1126-30 , MA01126-31, IoIA01126-32, MA01126-33,, MA01126-36, MA01126-40, MAD 1126-42, MAD 1 125-43, MA0112B-44,IoIA01126-46, MAD 1 126-46, MA01126-47, MAO 1 126-48, MA01126-49,IoIA01126-60, MA01 128-81, MAD 1128-62 , MA01125-63, MA01128-64,MA01126-S6, MA01126-66, MA0112S-S7, MAD1125-SB, MA01126-69,MAn11~H-60, MAD 1 128-61 , MAD 1126-62 , MAO 1 126-63, MA01126-64,IoIA01126-66, MAD 1 126-66, MA01126-67, MAO 1 126-68, MA01126-69,MA01126-70, MAD 1 126-71, MAD 1125-72, MA01125-73, MA01126-74,IoIA01125-75, MAD 1 125-76, MAD 1 137-00, MA01457-08, MA01500-10,IoIA01600-12, MA01500-14, MA01600-16, MA0150(/)-18, MA01600-20,MA01501-00, MA02e15-00, MA02016-00, MA02026-00, MA02052-00,MA02078-00, IoIA02096-00, MA02100-00.
4 7
ZONE 43
MA00010-00, MA00070-00, MA00230-00, IoIA00260-01, MA00260-02,MA00260-03, MA00286-50, MA00286-51 , IoIA00286-52, MA00286-53,9 10 IoIA00286-54, MA00286-55, MA00286-56, MA00286-57, MA00286-58,IoIA00286-59, MA00286-60, MA00286-61 , MA00286-62, MA00286-63,IoIA00286-64, MA00286-70, MA00287-10, MA00290-00, MA00317-00,IoIA00318-00, MA00460-00, MA00480-00, MA00497-00, IoIA00660-00,IoIA00690-00, MA00700-00, MA00720-00, MA00790-01, IIIA00790-02,
---- _._~--_.-_. ,- -
-- MA00990-03 MA00790-04, "MA00790~0?, MAD0790-08, IoIA00800-01,15 MA00800-02', MA00800-03, MA00800-04, MA00840-00, MA00850-00,MA00970-01, MA00970-02, MA00970-03, MA00980-00, MA01026-00,MA01027-00, MA01042-e0, MA01075-e0, MA01125-19, MAOH25-2e,MA01125-21, MA01126-22, MAD 1125-23, MA01125-25, MAD 1126-26,MA01125-27, MA01125-28, MA01125-29, MA01125-30, MA01125-31,
'9 "20 21 22 MA01125-32, MA01125-33, MAD 1125-36, MA01125-4e, MAD 1 125-42,24 MAD 1 125-43, MA01125-44, MAD 1125-45, MA01125-46, MA01125-47,MA01125-48, MA01125-49, MA01125-50, MAD 1125-51 , MA01126-62,MA01125-63, MA01125-54, MAD 1125-55, MA01125-56, MA01126-67,MA01126-68, MA01125-69, MA01125-60, MA01125-61, MAD 1126-62,MA01126-63, MA01125-64, MAD 1 125-65, MAD 1125-66, MA01125-67,
25 26 27 28 29 30 MA01126-68, MA01125-69, MA01125-70, MA01125-71, MA01126-72,IoIA01125-73, MA01125-74, MAD 1125-75, MA01125-76, MA01 130-01,MA01130-02, MA0113e-03, MAD 1130-04, MA01130-05, MA01130-06,MA01130-10, MA01130-11, MAD 1 130- 12 , MA01130-13, MA01130-14,IoIA01130-15, MA01130-16, MAD 1130-17, MA01130-18, MAD 1130- 19,MA01130-20, MA01130-21, MAD 1 130-22, MA01130-23, MA01130-24,
32 34 35 36 37 MA01130-26, MA01132-00, MA01260-00, MA01440-04, MA01440-06,MA01440-08, MA01467-08, MA01457-10, MA01S00-10, MA01500-12,MA01S00-14, MA01500-16, MA01500-18, MA01S00-20, MAD 1501 -00,MA01580-00, MA01815-01, MA01815-02, MA01995-00, MA02015-00,MA02016-00, MA02018-00, MA02023-00, MA02026-00, MA02072-00,MA02078-00, MA02085-00, MA02087-00, MA02096-00, MA02100-00,39 45 MA02112-00.
ZONE 44
MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00497-00, MA00650-00,46 48 49 50 MA00690-00, MAl) 10'/6·-01:') , MA01125-19, MAD1125-20, MA01 125-21,
IoIA01125-22, MA01125-23', MA01125-25, MA01125-26, MA01126-27,MA01125-28, MA01125-29, MA01125-30, MA01125-31, MAD 1125-32,
MA01125-33, MA01125-36, MAD 1 125-40, MA01125-42, MAD 1125-43,
MA01125-44, MA01125-45, MA01125-46, MA01125-47, MA01125-48,
63 && &8 MA01125-49, MA01125-50, MAD 1 125-51 , MA01125-52, MA01125-53,MA01125-54, MA01125-55 MA01125-56, MA01125-57, MA01125-58,
MA01125-50, MAD 1 125-60', MAD 1 125-61 , MA01125-62, MA0112S-63,
IoIA01125-64, MA01125-65, MAD 1125-66, MA01125-67, MAD 1125-68,
MAD 1125-69, MA01125-70, MAD 1 125-71 , MAD 1 125-72" MA01125-73,
MA01125-74, MA01125-76, MA01125-76, MA01450-00, MA0205?-00,
&9 60 61 63 MA02096-00, MA0210e-00.
ZONE 4?
MA00260-01 , MA0026e-02, MA00260-03, MA00265-10, MA00265-11,65 66 67 MAO"'~fiH··1~ , MAn0?fiH-13 MAO~265-14, MA00265-15, MA00265-16,MA00265-17, MA00266-1 e', MAoe265-19, MAD0265-20, MA00295-0e,
MA00318-e0, MA0049?-e0, MA00597-00, MA00605-00, MA00650-00,
MAoe6ge-0e, MAoe77e-00, MA00775-00, MA00940-1110, MA009')0-01 ,
MA00970-02, MA00970-e3, MAD 1'1138-61 , MA0103111-52, MA01030-53,
70 71 72 MA01875-00, MA01120-00, MA01125-19, MA01125-20, MA01125-21,MA01126-22, MA01126-23, MAD 1126-25, MA01125-26, MAD 1126-27,
MA01126-20, MA01126-20 MAD 1126-30, MAD 1125-31 , MA01126-32,
MA01125-33, MAD' 126-36 ' MAD 1126-4111, MA0112ti-42, MA0112l:i-43,
MA01126-44, MAD 1126-48', MAO"26-46, MA01126-47, MA01120-46,MA01126-40, MA01126-60 MA01126-61, MA01125-62, MA01126-63,
74 MA011?5-64, MAD 1128-86', MA01126-66 MAO 11 ;m-!:i7, MA01125-60,78 MA011?S-B9 MAU112B-60 MA01126-61: MAU1121-;-62, MAD 11 2n-C,:1,MA011~!i-h4: MAn 11 Pli -fifoi' MAD1126-66 MA0112!:i-G7, MA0112B-60,
MA01125-69, MAD' 126-?0: MA01126-''J1 : MAD 1126-'}2, MAD1126-?3,MA01126-74, MA01126-76, MAO 1126-76, MA0110l?-0", MA012BA-Pl0,MAn15"~-1(1), MA016A0-12, MAD 16(1)(1)-14 , NAIJ1f,\1I'J· 1ft, MAn1SVlVl-1n,88 MAI) H,011-r>(I), MAD 1EH'I1-Pl0 MA0150B-00, MAil 1'/ 111 \111, MAI) 192~-''''',MAI)~I(l)')I;.- "", Ml\n~~ 1Pl0 -flA:
;/ LJ l'J 1 /I.H
MA00608-00, MAO"680-1'.10, MAOUli'JI1-Vm, MAD0!JI1L'-00, 1.11\01030-61
MAOlel3el-62, MAO 1078-l'1'J, MAO 1 1211-l10, MA01125-19, MAO 1 126-20
MAD 1 126-21 , MA01126-22, MA0112S-2.1, MAD 1126-25, MAD 1 126-26
MA01126-27, MAD 1126-26, MA01126-2!J, MA01125-30, MA01126-31
MA01126-32, MA01126-33, MA01126-36, MAD 1 125-40, MA01126-42
1 MA01126-43, MA01126-44, MAD 1 126-46, MAD 1125-46, MAD 1126-47MA01126-48, MA01126-40 MAD 1125-621 MAD 1 125-51, MAD "26-62
MA01126-63, MAD 1126-64 : MAD 1 126-66: MAD 1 126-66, MA01126-67
MA01126-68, MA01126-69, MAD 1 126-60, MA01125-61, MA01 , 26-62
MA01126-63, MA01125-64, MA01125-66, MAD 1 125-66, MAD 1 126-6?
MA01126-68, MA01125-60, MAD 1125-721 MAD 1 125-? 1 , MI\0,,25-72
MA01 1?H-')~J, MAn 1 1?'H-')4 MAO 1 125-?6: MAO 1 125-76, MA016(110-10
MA01500-12, MA01500-14', MA01500-16, MA01500-16, MA01600-20
MA01601-00, MA02096-00.
4 7 ZONE 49
MA00266-63, MA00266-64, MA00286-70, MA00400-00, MA00597-00
MA00690-00, MA00750-01 , MA00750-02, MA00750-03, MA00600-01
MAD2I82121-02, MA02l8210-03, MA00800-04, MA00970-01, MAOel9721-212
MA02l9721-213, MAD 12175-2121 , MAO 1 125- 19 , MAD 1 125-20, MAD 1 125-21
9 10 MA01125-22, MAD 1125-23, MAD 1 125-25, MAD 1 125-26, MAD 1125-27MA01125-28, MA01125-29, MAD 1125-30, MAOl 125-31, MA01125-32
MA01125-33, MA01125-36, MAD 1 125-40, MAD 1 125-42, MA01 , 25-43
MA01125-44, MAD 1125-45, MAD 1 125-46, MAD 1 125-4?, MA01125-48
MA01125-49, MAD 1 125-50, MAD 1 125-51 , MAD 1 125-52, MAD 1125-53
MA01125-54, MA01125-55, MAD 1 125-56, MA01125-5?, MA01125-58
15 MAD 1 125-59, .MO 1 125-60, MAD 1 125-61 , MAD 1 125-62, MAD 1 , 25-63MA01125-64, MA01125-65, MAD 1 125-66, MAD 1 125-6?, MAD 1 125-68
MAD 1 125-69, MA01125-70, MA01 125-71, MAD 1 125-72, MA01125-73
MA01125-74, MA01125-75, MAD 1 125-76, MA01291-00, MA01440-08
MA01550-00, MA01815-01, MA01815-02, MA01880-00, MA02078-021
MA02096-00.19 '20 21 22 24
ZONE 80
MA00050-00, MA00265-10, MA00265-11, MA00265-12, -MA00265- 13
MA00265-14, MA00265-15, MA00265-16, MA00265-1?, MA00265-1825 27 28 29 30 MA02l265-19, MA00265-20, MA02l265-21, MA00286-56, MA00286-57
MA00266-58, MA00286-59, MA02l286-60, MA00286-62, MA00286-63
MA00286-64, MA00286-70, MA00390-00, MA00400-00, MA00497-00
MA02l650-210, MA00660-01, MA00660-02, MA00660-03, MA00660-04
MA00660-05, MA00660-06, MA00660-0?, MA00690-00, MA00750-01
32 34 35 36 37 MA00750-02, MA007521-03, MA00800-01, MA00800-02, MA00800-03MA00800-04, MA00970-01 MA02l970-02, MA00970-03, "'A01075-00
"',1\01125-19, MAD 1125-20 : MAD 1 125-21 , MA01125-22, MAD 1125-23
MA01125-25, MAD 1 125-26, MAD 1 125-27, MAD 1 125-28, MAD 1125-29
MAD 1 125-30, MA01 125-31, MA01125-32, MAD 1 125-33, MAO 1 125-36
MA01125-40, MA01125-42, MAD 1 125-43, MAD 1 125-44, MA01125-4539 41 42 43 45 MA01125-46, MA01125-47, MAD 1 125-48, MAD 1 125-49, MAD 1125-50MAD 1 125-51 , MA01125-52, MAD 1 125-53, MAD 1 125-54, MAD 1125-55
MAD 1 125-56, MA01125-57, MA01125-58, MAD 1 125-59, MAD 11 2H-ô0
MAOl 125-61, MA01125-62, MAD 1 125-63, MAD 1 125-64, MAD 1125-65
MA01125-66, MAO 1 125-6? , MA01125-68, MAD 1125-69, MAD 1125-70
MAD 1 125-71 , MA01125-72, MAD 1 125-73, MAD 11 25-?4, MAD 1125-;"7546 MA01125-76, MA01440-04, MA01440-06, MAD 1460-0 1 , MA01815-01
MA01815-212, MA01880-021, MA020?8-00, MA022196-00, MA021210-021
ZONE 61
63 64 65 66 MA00690-21el, MA01125-19, MAD 1 125-20, MA01 125-21, MAD 1125-22
MAD 1 125-23, MA01125-25, MA01125-26, MAD' 125-27, MA01125-28
MA01125-29, MA01125-321, MA01125-31, MA01126-32, MAO 1125-33
MA01125-36, MAD 1 125-40, MA01125-42, MAD 1 125-43, MAD 1 125-44
MA01125-45, MA01125-46, MA01125-4?, MA01125-48, MA01125-49
69 60 61 63 MA01125-50, MAD 1125-5 1 , MAD 1 125-52, MA01125-53, MAD 1125-54:MA01125-55, MA01125-56. MA01125-57, MAD 1125-58, MA01125-59
MA01125-6el, MAD 1 1~5-6 1 , MAD 1 125-62, MAD' 125-63, MAD 1 125-64,
MAD 1125-65, MA01125-66, "'A01125-67, MAD 1 125-68, "'AD 1 125-69
MAD 1 125-70, MA01125-71, MA01125-72, MAD 1 125-73, MAD 11 25-?4,
MA01125-75, "'A01125-76, MA01560-00, MA022196-00, MA02 10111-00'
65 66 67
ZONE 82
MA00Pl621-210, "'A002190-210 MA0031?-e2l, MA00316-00, MA00555-00
70 71 72 MA011l592-00, MA00595-0111: MA0059?-00, MA00605-00, MA006H0-00.MA006921-21el, MA02l612-210. MA011l620-00, MA00830-00, MA00660-00
MA00690-00, MA00950-00, MAOI1l970-01, MA00CJ70-02, MA00tl?11I-11I3,MAD 111100-1110, MA01037-00 MA010?6-00 MA01000-00, MAO 11 2S- 19
MA01126-20, MA01126-21 : MA01 1?n-~?' MAUl 1?H-?:~, MAO 1 1~H-:-~5,
MA01125-26, MA01129-2?, MA01125-20: MAD 1 128-2Y, MA01125-30
74 MA01126-31 MA01125-32, MA01126-33, MAD 1125-36, MA01126-40,78 MAD 1 126-42: MA01128-43 MA01125-44, "'A01125-45, MA01 125-46IoIA01125-47 MA01 126-46 ' MA01125-49 MA01126-60, MAU 1 126-61
MAD 1 126-6?: MAn 1 128-63', MAO 1 1;.!!i-64', MA011?6-56, MAD 1 126-66
IoIAIH12H-1:i7, MA011~6-56 MAD 1126-6.." MAn 1 12b-()0, MA011:.!t]-(i1
MA01126-62, MA01128-63', MAD 112!J-G4 , MAO 1 12U-G!J, MAD 11 ?os-titi
IoIAn11"6-67, MA01126-68, MA0112G-ti'J, MAO 1 H!li-')0, MAO 1 1 l'f:i -') 1
MAD 1 12b-'}?, MA01126-73, MAD 1 12!) -')4 , MAIl112h-?lj. MAO 1 1~~t:;_·}ti
1o\1\111,")~-00, MA01ëU0-00 MA01Ulh-0~, MAU 1YM'I- 00 , MAU 1 !J!J11I- '') 111
MfI.I':'I1l'1ti-00. MA[)~e!J6-00', NAm! 1~H1-00.87

l
1
1 ZONE ae
MAD0770-00, MAD0060-00, MA01125-19 MAO 1125-28. IIA01125-21.
"'A01125-22, MA01128-23. MA01125-25: MAD 1 126-26. 111\01126-27.
MA01125-28. MA0112B-20, MI\01126-30, MAO 1126-31. IIA01126-32.
MA01125-33, MA01126-3S MA01125-40. MAD 1126-42. IIA01125-43.
MI\O 1125-44, "'AD 1 125-46'. MA01126-46. MAD 1 125-4? .....01125-48.
MA01125-49, "'A01126-60. MA01126-61. MAO 1 125-62. ..A01 125-53.
"'A01125-64, "'A01126-66, MA01125-56, MAO 1 126-5? IIA01125-50.
MA01125-59, MAO 1125-60. MA01126-61. MAD 1 126-62. IIA01125-63.
MA01125-64, MA01126-66, MA01125-66, MAD 1 125-6? IIA01126-68.
MA01125-69, MA01125-?0 "'AD 1 125-71, MAD 1 125-?2. IIA01125-73.
4 7 MA01125-74, MAO 1 125'-?6: MAD 1 125-76. MAO 1960-00. "A01990-00.MA02089-00.
ZONE 69
9 10 "'1\00265-10, MA00265-11, MA00265-12, MA00265-13. IIA00265-14.
MA00265-15. MI\00265-16. MI\00265-17. MA00265-18, IIA00265-19.
MA00265-20, "'A00265-21 , MAD0425-00, MA00597-00, IIA00605-00,
MA00690-00. MA00?50-01 , MI\00?50-02, MA00750-03. IIA00820-00.
MA00856-00. MA01075-00, MA01500-10 MAO 1500- 12. IIA01500-14,
MA01500-16, "'A01500-18, "'AO.1 500-20 : MAD 150 1-00. IIA01960-00.15 "'A02006-00. MA02089-00, "'A02090-00. MA02096-00, IIA02100-00.
ZONE 6ez)
19 '20 21 22 "'A00318-00. MA00425-00. MA00497-00. "'A00640-00. ..A00650-00,24 "'A00690-00. "'A00750-01 , "'A00750-02, MA00750-03. "A00885-00,
MA01075-00. MA02006-00, MA02096-00.
ZONE 61
25 26 27 28 29 30 MA00260-01 , "'A0026111-02, MA00260-03, MA00265-10, "AOI1l265-11.
",A00265-12, MA00265-13, "'A00265-14, "'A00265-15. IIA00265-16,
MA00265-17, MA011l265-18, MAOI1l265-19, MA00265-20 • ..AOI1l265-21 •
"'A00286-55, MA00286-56, "'A00286-57. MA00286-58. ..A00286-59.
"'A00286-60, "'AOI1l286-61 , MA00286-62, MA00286-63. "'A00286-64,
32 34 35 36 37 "'A00286-70, MA00640-00. "'A00660-01, MA00660-02, MA00660-03,
"'A00660-04, MA00660-05, MA00660-06, "'A00660-0? , "'A00690-00,
MA00?50-01 , MA00750-02. MA00750-03, MA00800-01 , I.IA008e0-02,
MA00800-03, MA00800-11I4, "'1\00812-00. MA00830-00, MA00920-01,
"'A00920-02, MA00920-03, MA00920-04, MA01125-19, "'A01125-20,
"'A01125-21, "'A01125-22. MA01125-23, MAO 11 25-25, "'A01125-26,39 41 42 43 45 MA01125-27. MA01125-28, MA01125-29, MAO 1125-30, "'AD 1 125-31,
.I.IA01125-32, "'A01125-33, "'A01125-36, MAO 1125-40, ..A01125-42.
"'A01125-43, "'A01125-44, MA01125-45, MAO 1125-46, IIA01125-47,
MA01125-48, MA01125-49, MA01125-50. MA01125-51, "A01125-52,
IIA01125-53. "'A01125-54, 111\01125-55, MAO 1 125-56, IoIA01125-57,
46 48 49 50 IIA01125-58, "'A01125-59, MA01125-50, MAO 1125-61. "'A01125-62.IIA01125-63, MA01125-64, MA01125-65, MAO 11 25-66, IIA01125-67.
MA01125-68, MA01125-69, "'A01125-70, MAD 1125-? 1 • MA01125-72,
MA01125-73, "'AD 1125-?4, MA01125-75, MAO 11 26-?6, "'A01291-00,
MA01815-01, MA01815-11I2, MA0211106-00, MA02040-01 , IIA02096-00,
MA02100-00, MA0211114-01, IIA0211114-02.
&3 65 &6
ZONE 62
IIA00260-01, IIA011l26111-02, IIA00260-11I3, MA011l295-00, IIA00318-00,
IIA00497-00, MA0059?-00, IIA00650-00, MA00673-00, IIA00690-00,
63 NA00920-01, MA0092111-02,. IIA00920-03, MA00920-04, IIA00922-11I0,IIA00943-00, "'A01036-00. IIA01047-01, MA01047-02, IIA01125-19,
NA01125-20, "'A01125-21, 111\01125-22, M'AO 1125-23, IIA01125-25,
IIA01125-26, IIA01125-2?, IIA01125-28, MAD 1125-29, MA01125-30,
MA01125-31, IIA01125-32, IIA01125-33, MAO 1 125-36, IIA01125-40,
IIA01125-42 "'A01126-43, MA01125-44, MAO 1 125-45, IIA01125-46,65 68 67 IIA01125-47: "'A01125-48, IIA01125-49, MAO 1 125-50, IIA01126-51,
NA01125-52 MA01126-53, MA01125-54, MAO 1125-55. MA01125-56,
IIAD1125-57: MA01126-68, MA01126-60, MA01125-60, "'A01125-61.
IIA01125-62, MA01125-63, MA01126-64, MAD 1 125-65, MA01125-66,
MA01125-67, MA01125-68, IIA01125-69, MAD 1 125-?0 , 111\01 126-71,
70 71 72 "'AD 1 125-72, MA01125-?3, MA01125-?4, MAO 11 25-?5, IIA01126-76.MA02078-00, MA02096-00, IIA02100-00, MA02101-02, IIAO::! 104 - 0 1 ,
MA02104-02.
ZONE: 63
74 78 MA0059?-00, MAOI1lGSI1I-80, 101"00690-00, MA0104?-~1 , IIA0104?-02.MA010?6-00, IIA02096-00, IIA02111111l-00.
89
.:' ( JI'J 1 L''''I
MA00260-01 , MAD0ê!fi0-02, MAOU~!h1-1~0 , MA00295-IH'l, MAU02U(I-0"',
MA0031?-00, MAm~:J 1fl-I~Cl, MAOO360-IH'I, MA00425-00, MAOl'l4~')-fJlIJ•
MA00606-00, MA00ôS('l-1'I1'1, MI\00690-00, MAlJ0??O-00, MA006H6-00,
MA00060-00, MI\010?6-00, MI\01126-19, MAO 1125-20, MA01125-21,
MAD 1 128-22, MAD1128-23, M1\01128-26, MI\U 1126-26, MA01126-2?,
MI\OI1?S-?8, MAOI12fi-2U MA01126-30, MAO 11 25-:H , MA01126-32,
MA01128-33, MA01121')-36: MA01126-40, MAD 1 126-42, MAO 1 125-43,1 MAO 1125-44 MA01126-45, MA01126-46, MAO 1 125-4?, M1\01126-40,
MA01126-40: MAOI126-60, M1\01126-61, MAD 1 125-52, MA01126-53,
MA01126-64, MI\O 1 1~!B-a5, MI\O 1126-66, MAD 1 125-5? , MA01125-60,
MA01126-69, MA01126-60, MA01 126-61, MAD 1 125-62, MAOI125-63,
MA01126-64, MA01125-66, MA01126-66, MAD 1125-6? , MI\01125-60,
MA01125-69, MA01125-?0, MA01 125-?1, MAO 1 125-?2, MAD 1 126-?3,
MI\01126-?4, MA01126-?5, MA01126-?6, MAD 1280-00, MI\01500-10,
MA01600-12, MAOI600-14, MAD 1600-'16, MA01500-18, MA01600-20,
M1\01501-00, MAOI960-00, MA01990-00, MA02006-00, MA02089-00,
M1\02090-00, MA02096-00, MA02100-00.
4 7 ZONE S6
MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00265- 10, MA00265-11,
MA00265-12, MA00265-13, MA00265-14, MA00265- 15, MA00265-16,
9
MA00265-1?, MA00265-18, MA00265-20, MA00265-21 , MA00286-51,10 MA00286-52, MA00286-53, MA00425-00, MA00490-00, MA0059?-00,
MA00660-01, MA00660-02, MA00660-03, MA00661!l-04, MA00660-05,
MA00660-06, MA00660-0?, MA00690-00, MA00?30-00, MA00??0-00,
MA00800-01 , MA00800-02, MA00800-03, MA00801!l-04, MA00854-00,
MA00856-00, MA00860-00, MA01125-19, MAD 1 125-20, MA01125-21,
IoIA01125-22, MI\01125-23, MA01125-25, MAD 1125-26, IoIA01125-2?,
15 MAD 1 125-28, MA01125-29, MA01125-30, MAD 1125-31, IoIA01125-32,
IoIA01125-33, MA01125-36, MAD 1125-40, MA01125-42, MA01125-43,
IoIA01125-44, MA01125-45, MA01125-46, MAD 1 125-4?, MA01125-48,
IoIA01125-49, MA01125-50, MAD 1125-5 1 , MAD 1125-52, MA01125-53,
IoIA01125-54, MAD 1125-55, MA01125-56 MAD 1 125-5?, MA01125-58,
19 '20 21 22 IoIA01125-59, MA01125-60, MAD 1125-61 : MAO 1 125-62, IoIA01125-63,24 IoIAOI125-64, MA01125-65 MA01125-66 MAD 1 125-6? , IoIAOI125-68,IoIAOI125-69, IoIAOI125-?0: MAOI125-?I: MAD 1 125-?2, MAOI125-?3,
MAOI125-?4, MAD 1125-?5 , MA01125-?6, MAO 1 13?-00, MA01500-10,
IoIA01500-14, MAOI500-16, MA01500-18, IoIA01500-20, MA01501-00,
MAOI550-00, MA01880-00, MA02006-00, MA02015-00, MA02016-00,
25 27 28 29 30 IoIA02066-00, MA02089-00, IoIA02090-00, MA02096-00, MA02100-00.
ZONE 66
/,IA00265-10, MA00265-11, MA00265-12, MA00265-13, MA00265-14,
32 34 35 36 37 "'A00265-15, MA00265-16, MA00265-1?, MA00265-18. MA00265-19,MA00265-20, MA00265-21, MA00660-0 l , MAD0660-02, MA00660-03,
IoIA00660-04, MA00660-05, MA00660-06, MA00660-0?, MA00690-00,
/,IA00800-01 , /,IA00800-02, /,IA00800-03, M1\00800-04, MA00856-00,
MA010?5-00, MA01125-19, MAD 1 125-20. MAD 1 125-21 , MAOI125-22,
39 41 "'A01125-23, MA01125-25, MA01125-26, MI\01125-2?, MA01125-28,42 43 45 MA01125-29, MA01125-30, MA01125-31, MAD 1 125-32. MA01125-33,
I.IAOI125-36, MA01125-40, MA01125-42, MAD 1 125-43, MAD1125-44,
MAOI125-45, MA01125-46, MA01125-4?, MAD 1125-48, MA01125-49,
1011\01125-50, MAD 1 125-51, MAD 1 125-52, MAD 1 125-53, MA01125-54,
I.IA01125-55, MAOI125-56, IoIA01125-5?, MAD 1 125-58, MA01125-59,
46 48 49 50 IoIAOI125-60, MAOI125-61, MAOI125-62, MAD 1125-63, MAOI125-64,MA01125-65, MAOI125-66, MAOI125-6?, MAD 1 125-68, MA01125-69,
IoIAOI125-?0, MAD 1 125-? 1 , MAOI125-?2, MAD 1 125-?3, MA01125-?4,
IoIAOI125-?5, MAO 1125-?6, IoIA01880-00. MA02006-00, MA02065-00,
NA02096-00.
&3 64 66 66 ZONE 6'7
MA00260-01, MA00260-02, MA00260-03, MA00295-00, MA0031?-00,
MA00316-00, MA00605-00, MA00650-00, MA00690-00, MA00?50-01,
IoIA00?50-02, MA00?50-03 MA01125-19, MAO 1 125-20 , MI\O 1 125-21 ,
69 60 61 63 MAOI125-22, MAOI125-23: MAD 1125-25, MAOI125-26, MAOI125-2?,MA01125-28, "'AOI125-29, MA01125-30, MAD 1125-31 , MAOI125-32,
MAD 1125-33, MA01125-36 MAD 1125-40, MA01125-42, MAD 1 125 - 4 3 ,
MAOI125-44, MAD 1125-45', MAD 1125-46 MAO 11 25-4?, IoIAOI125-48,
MA01125-49, "'AOI125-50, IoIA01125-61 : MAD 1 125-52, MAD 1125-53,
MAOI125-54, MAOI125-55, MAD 1125-56, MA011?5-5?, MA01125-58,
IoIAOI125-59, IoIA01125-60 MAD 1125-61 , IoIA01125-62, MAOI125-63,
MAOI125-64. MAD 1 125-65 " MA01125-66 MAO 11 25-6? , IoIA01125-68,
MAO 1125-69, MA01126-?0, MAD 1126-? 1 : MAOI125-?2, MAOI125-?3,
MAD 1125-?4 , MAOI125-?5, MAD' 125-?6, MAOI815-01, 1011\02096-00,
IoIA02100-00, 1011\02104-01, MA02104-02.
ZONE: 68
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HUMBERT H.
MAD0280-elel.
HUYNH VAN NHAN
MAD2076-00, MAD2077-00.
IBIZA D.
MAD 1130-01, MAD 1130-02, MAD 1130-03,
MAD1130-20, MAD1320-09, MAD1700-02.
JARDIN Cl.
MAD0540-00.
JENNY F.
MI\D1185-Vl6.
cJOLIET H.
MAD20elB-l2lel.
KAISER FI.
MAD0~911l-elel.
KENOUCHE A.
MAD1755-l2l0.
KERGOAT W.
MAD~640-00, MADl2l645-00.
KOECHLIN J.
MAD0965-0?
LAHA R.
MAD2067-l2ll2l.
LAMAGAT .J.P.
MAD1610-00.
LAPLAINE L.
MAD2000-00, MAD2002-00.
---------------------------------~----LE BOLIRDIEC F.
MAD0965-01, MAD0965-02, MAD0965-03,
MAD0965-06.
LE BRAS J.P.
MAD08'.34-00.
LE CHAU
MAD2018-00.
LEeRIS M.
MAD2065-00.
Lt~IORMAND J.P.
MAD0?60-00.
LEROUX M.
MAD1950-00.
LES6ARD M.
MAD1960-00.
LOISY R.
MAD024?-00.
LONGUEF066E
MAD0220-01, MA00220-02, MAD0220-03.
--------------------------------------MAL VOS Cl.
MAD1130-12, MAD1132-00, MAD2015-00,
MAD2016-00, MAD201?-00, MAD2021-00.
MARCHAL J.-Y.
MAD1041-00, MAD1043-00, MAD1980-00,
MAD2091-00.
MARQUETTE J .
. MAD0180-01, MAD0180-02, MAD0180-03,
MAD0180-04, MAD0180-05, MAD0180-06,
MAD0160-0? MAD0160-06. MAD0160-09.
MAD0180-10, MAD0180-25, MAD0180-26,
MAD0180-2?, MAD0180-28, MAD0180-29,
MAD0180-30, MAD0180-31, MAD0180-32,
MAD0440-00.
MEGARD J.
MAD1180-00.
MERCY M.
MAD1?00-08.
MLATAC N.
MAD0940-00, MAD1020-01, MAD1020-02,
MAD1020-03, MAD1020-04.
"'ONCLAIR J.M.
MAD104?-01, MAD104?-02.
--------------------------------------MORAT P.
MAD0865-00, MAD0910-00.
--------------------------------------MORVANT G.
MAD0?00-00.
MOUTONNET P.
MAD1027-00.
NEUVY G.
MAD204?-00, MAD20SS-00.
--------------------------------------NICOLINI E.
MAD2046-00, MAD2063-00.
NINGRE J.M.
MAD1132-00.
DBERLIN G.
MAD0?40-0el.
OLIVRY J.C.
MAD0810-00.
PAULIAN R.
MAD2040-01, MAD2040-02.
--------------------------------------PELLERAY H.
MAD0330-0el, MAD0360-00, MAD0360-0~.
PELLETIER P.
MADVJ7?~-el0.
PERRET A.
MAD0?? 6 - 00, MADel? 90· el;:', MAlll'l'19n· l1:1 •
MAD0?90-04.
PERRIER DE LA BATHIE H.
MAD0230-00, MAD0240-00.
--------------------------------------
PETIT M.
MAD2111-0el.
PEYRIERAS A.
MAD2040-el2.
PIOGER
MAD1940-00.
POISSON Ch.
MAD0269-ellZl.
POTTIER F.
MAD059?-0el.
POURCET G.
MAD2068-01Zl.
POURRUT P.
MAD0660-06, MAD0?80-00, MAD0820-00,
MAD0850-01Zl, MAD0920-01, MAD0920-02,
MAD0930-01Zl, MAD0980-00, MAD1026-00,
MAD11Zl2?-00, MAD1042-00.
--------------------------------------PRUDHDMME A.
MAD0345-01Zl, MADIZl3?5-00.
--------------------------------------RABENJA T.
MAD0966-04, MAD0965-05, MAD0965-06.
RAFANDMEZANA J.-P.
MAD2095-lZlel.
RAHARIVELDARIMIZA S. S.
MAD2098-01Zl.
RAKOTO RAMIARANTSDA H.
MAD2045-elel.
RAKOTOMANANA J.L.
MAD2015-00.
RAKOTDMIRAHO J.O.
MAD0595-01Zl.
RAKOTONDR,A,BE
MADIZl318-00.
RAKOTDNIAI NA Cl.
MAD20?6-0el, MAD21Zl??-00.
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-------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------- ZEBRDWSKI C .
RAZANAMAHOLY Y. P. MAD0?87-00, MAD0980-00.
MAD208?-00. --------------------------------------
..
;:'·.At<OTOVAHINY N.
~AD0180-01, MAD0180-02, MAD0180-03,
u'AD0180-04, MAD0180-05, MAD0180-06,
MAD0180-07, MAD0180-08, MAD0180-09,
'-IAD0180-10, MAD0180-11, MAD0180-12,
~AD0180-13, MAD0180-14, MAD0180-15,
MAD0180-16, MAD0180-1?, MAD0180-18,
MAD0180-19, MAD0180-20, MAD0180-21,
MAD0180-22, MAD0180-23, MAD0180-24,
MAD0180-25, MAD0180-26, MA00180-27,
MA00180-28. MA00180-29, MAD0180-30,
MAD0180-31, MAD0180-32.
RAMANAHADRAY
MAD2015-00.
R.~.MANISARIVD
MAD0690-00.
RAMPANANA L.
MAD2015-00.
RANAIVDSDN R. H.
MAD0318-00.
RANDIMBITSIALDNINA P.
MAD2081-00.
8ANDRIAMIARINJATDVD T. M.
~AD2076-00, MAD2077-00.
--------------------------------------
;:'.;,NDRIANAIVO P.
MAD2053-00.
~ANORIANANGALY A.
"'AD0318-00.
~ANDRIANARISON J.
MAD2051-50.
RASOLO F.
MAD2053-00.
RATASILAHY J.R.
MAD0S9S-00.
RATSIMBAZAFY C.
MADe825-00, MAD2043-00.
--------------------------------------
RATSIMBAZAFY J.R.
MAD1995-00.
--------------------------------------RATSIVALAKA S.
NAD2049-00.
RAUNET N.
MAD1660-00, MAD1850-00, MAD20?8-00.
~AVELOMANANTSDA J.Z.
IJJI.D 1620-00.
RAVET J.
'-IAD0261-00, MAD0293-00, MAD029S-00,
'-IAD0299-00, MAD031?-00, MA004S0-00,
MAD0565-00.
RAVDAVY Th.
MAD2067-00.
RAZAFY C. A.
MAD19?0-00.
RAZANAMAHARO H. Z. N.
NAD205?-00.
REY A.
MAD~7~~-00, MAD~840-00.
RIQUIER J.
MAD0248-~0, MAD0500-~0, MAD~593-~~.
MAD20? 3- 00, MA02"074" 00, MAll<''''7S on"
ROBBE
MAD1940-00.
ROCHE M.
MAD0570-00, MAD0680-00, MAO~810-00.
--------------------------------------
ROCHE P.
MAD0340-00, MAn0~70'00, MAD2~0B-~0.
RODIER J.
MAD0812-00.
ROUGERIE G.
MAD2110-00.
ROZETl E D.
MAO 104?-01 .
SACCARDY L.
MAD0560-00.
SAINT-LEGER M.
MAD2082-00.
SALOMON J. N.
MAD2052-00.
SARNIGUET J.
MAD1165-02.
SARRAILH J.M.
MAD1130-16, MAD1130-22, MAD1130-23,
MAD1132-00, MAD201S-00, MAD2026-00.
SERVAT E.
MAD1500-20.
SOUCHIER B.
MAD0610-00, MAD2023-00, MAD2024-00.
SOURDAT M.
MAD200C-00.
--------------------------------------
SURAUD F.
MAD0380-00.
TORDJMAN G.
MAD1185-01.
TROUCHAUO J.P.
MAD0555-ell?J.
VALTAT 8.
MAD0345-00.
VIAUT A.
MAD031el-00.
VICARIOT F.
MAD2035-00.
VIGOUROUX
MAD0432-el0.
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ACCT
A2ence de Coopération Culturelle et Technique.
AGF
Association des Géoeraphes de France.
AGM
Association des Géoeraphes de Madaeascar.
ASECNA
ASPOI
Association Scienti~ique des Pays de l'Oc~an Indien.
ACAOEMIE MALGACHE
aCEOM
Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre Mer.
BD PA
cco
Bureau pour le Dévelpppement de '10 Production Agri~nle.
Centre de la Conservation pour le Développement.
CCTA
CEAMP
Centre d'Equipement A2ricole et de Modernisation du PaY9nn~t.
CEDRAT
CENRADERU
Centre National de la Recherche Appliquée
au Développement Rural.
CFDT
Compa2nie Française des Textiles.
CFM
Chemin de Fer,de Madaeascar.
CIGNUM
CINAM/TANANARIVE
CIRAD
Centre de Coopération Internationale en Recherche
• Agronomique pour le Développement.
CITE
Centre d'In~ormation Technique et Economique.
CUD/DTP
Colonie de Madagascar et Dépendances.
Direction de Travaux Publics.
CNMG
Comité National Malaeasy de Géoloeie.
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique.
COTHA
Compaenie des Techniques Hydraulique et Agricole.
CAFP
CTFT
Centre de Recherche Forestière et Piscicole.
Centre Technique Forestier Tropical.QACM/SMN
Direction de l'Aéronautique Civile et de la Météoroloeie.
Service de la Météorologie Nationale.
DEF
Direction des eaux et Forêts.
DEFCS
Direction des Eoux et Forêts et de 10 Conservation des sols.
DGEA
Direction Générale de l'Equipement et de l'Aéroautique.
DGRST
Direction Générole de la Recherche Scientifique
et Technique.
DGTP/DOH
Direction Générale des Travaux Publics.
Division des Ouvroges et de l'Hydroulique.
DINIKA
DRFP
ORS
Département de Recherches Forestière et Piscicoles.
Défense et Restauration des Sols.
DRST
Direction de la Recherche Scienti~ique et Technique.
OAST/LRI/Univer9it~ de TANANARIVE
Direction de la Recherche Scientifique et Technique.
Laboratoire des Radio - Isotopes,'
DRST/SH
Direction de la Recherche Scientifique et Technique.
Service Hydroloeique.
DSF
Division Sol et Forêt.
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MOR
MCD
..
MAERR/DGRHAAR/SAMANGDKY
Ministère de l'Agriculture de l'Expansion Rurale et du
Rovitoillement.
Direction du Génie Rural de l'Hydraulique Aericole ~t
de l'Aménogement Rurol .
Société d'Aménogement du Bos-Mongoky.
Mr.EF-.R/DVAP
Ministère de l'A2riculture de l'Expansion Rurale et. dl.
Rélvitoillement.
Direction de 10 Vulgorisotion Agricole et du Pdys~nnnt.
MAER/DGRHAAR/SH
Ministère de l'Aericulture et de l'Expansion Rurale.
Direction du Génie Rurol de l'Hydraulique Agricole et
de l'Aména2ement AuraI.
Service de l'Hydroulique.
M,t..E R/ SEP.CGREF
Ministère de l'Agriculture et de l'fxpnnsion Rurolp.
Sec r é t 0 rio t d' E t 0 toI 'Agriculture Chargé du r; é nie RIl r., l , li!?"
Eoux et Forêts.
MAMOKATRA
MAP
Ministère de l'Agriculture et du Paysannat.
MAP/DGRHA
Ministère de l'A~riculture et du Paysannat.
Direction du Gén~~ Aurol et de l'Hydraulique Agricole.
MAT/DT/SM
Ministère de l'Aménogement du Territoire.
Direction des Transports.
Service de 10 Météorologie.
MAT/DT/SMN/DH
Ministère de l'Aménogement du Territoire.
Direction des Transports.
Service de 10 Météorologie Nationale.
Division de l'Hydrométéorologie.
MAT/SG/DT/SM
Ministère de l'Aménaeement du Territoire.
Secrétoriot Générol.
Direction des Transports.
Service de 10 Météorologie.
Mfo7/SG/DT/SM/DH
Ministère de l'Aménogement du Territoire.
Secrétoriot Générol.
Direction des Tronsports.
Service de la Météoroloeie.
Division de l'Hydrométéorologie.
MAT/SM
Ministère de l'Aménogement du Territoire.
Service de la Météoroloeie.
MAT/SMN
Ministère de l'Aménogement du Territoire.
Service de 10 Météorologie Notionole.
MA/SEPGA/SGR
Ministère de l'Agriculture.
Secrétoriot d'Etot ou Poysonnot et au Génie Rural.
Service du Génie Aurol.
Ministère de 10 Coopérotion et du Développement.
Ministère du Développement Rurol.
MDRRA
Ministère du Développement AuraI et de la Réforme Agraire.
"lDRRAC
Ministère du Développement Rurol de 10 Réforme Agr~ire
et de la Coopérativisation.
MDRRA/DEP
Ministère du Développement Aurol et de la Réforme Agraire.
Direction des Etudes et de 10 Progrommotion.
MDRP.P./DGDRRP.C
Ministère du Développement Rurol et de la Réforme Agraire.
Direction Générole du Développement Rural, de la Réforme
Agroire et de 10 Coopérotivisotion.
MDRRA/DGDRAAC/SIA
Ministère du Développement Rural et de la Réforme Agr~irp
Direction Générale du Développement AuraI, de 1" Ae~orme
Agroire et de 10 Coopérotivisotion.
Service de l'Irrieation Aericole.
MDRR,t../ DGA/ SHA
Ministère du Développement Rur.:d et dt, 1.1 R~+'nl'mf' I\el~njl'f'
Direction du Génie Rurol.
Service de l'Hydraulique Aericole.
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MPARA/SOMALAC
Ministère de la Production Agricole et la Réforme Agraire.
Société Malgache d'Aménagement du lac Alootro.
MRSTD/CENAADEAU
Minist~re de la Recherche Scientifiq\Je et Technologique
Pour le Développement.
Centre National de la Recherche Appliquée
au Développement Rural.
MR~Tü/FOFIFA
Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique
Pour le Développement.
Foibe Fikarohana Fanpandrisoana.
MRSTO/SG/DPC/DH
Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique
Pour le Développement.
Secrétariat Général.
Direction de la Planification et de la Coordination.
Département d'Hydrologie.
MRS/CENRADERU/DRFP
Ministère de la Recherche Scientifique.
Centre National de la Recherche Appliquée
au Développement Rural.
Département des Recherches Foresti~re~ et Piscicoles.
MAS/SH
Mini9t~re de la Recherche Scientifique.
Section Hydrologie.
MTP
Ministère des Travaux Publics.
MTPCPT/DGTPAT/SCT
Ministère des Travaux Publics, de la Contruction et des
Postes et Télécommunications.
Direction Générale des Travaux Publics, de l'Aéron~utique
et des Transports.
Service Central Technique.
VT~TCPT/MN
Ministère des Travaux Publics des Transports, de l~
Contruction et des Postes et télécommunicotions.
Météorologie Nationale.
MTP~/DGTPT/DGAM/SM/DH
Ministère des Travaux Publics et des Communications.
Direction Générale des Travaux Publics et des Transports.
Direction de l'Aéronautique et de 10 Météorologie.
Service de la Météorologie.
Division de l'Hydrométéorologie.
MTPC/SAM
Ministère des Travaux Publics et des Communications.
Service Aéronautique .et Météorologique.
MTPET/DTP
Ministère des Travux Publics de l'Equipement et des
Transports.
Direction des Travaux Publics.
MTPTT
Ministère des Travaux Publics des Transports et du Tourisme.
MTPTT/SGACC/DMN
Minist~re des Travaux Publics des Tr~nsports et du Tourisme.
Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Commerciale.
Direction de la Météorologie Nationale.
MTRT/DACMMM/SM
Ministère des Transport du Ravitaillement et du Tourisme.
Direction de l'Aviation Civile de la Marine Marchande et de
la Météorologie.
Service de la Météorologie.
MTRT/DTM/SM/DH
Ministère des Transport du Ravitaillement et du Tourisme.
Direction des Transports et de la Météorologie.
Service de la Météorologie.
Division de l'Hydrologie.
MTRT/MN
Minist~re des Transport du Ravitaillement et du Tourisme.
Météorologie Nationale.
MTRT/SG/DTM/SM/DH
Ministère des Transport du Ravitaillement et rlll fourismp
Secrétoriat Général.
Direction des Transports et de la Météorologie.
Service de la Météorologie.
Division de l'Hydrologie.
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•..
UMA
Universités Montpellier-Avignon.
IJM/tE6SA
Universté de Madagascar.
Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences
Agronomiques.
IJM/ENPS
Université de Madagascar.
Ecole Nationale de Promotion Sociale.
UM/ENSA
Ecole Notionole Supérieure Agronomique.
uM/LRI •
Université de Madagascar.
Laboratoire des Roaio-Isotopes.
UNESCO
Organisation des Nat.ions Unies pour l'Education, la Scienc~
et 10 Culture.
WAGENINGEN - PAYS - BAS
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